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highlight HUSA meeting 
8 }' BarlJara S111h 
''Senate calls Student plection Committe illegal'' 
Dr . Arlllrl'\' l\1111 11~,ll· ~ \ 1~<' 
Prc<i!dc111 lo•r 1\ .:.1J.·1111.._ .•\11 .11r ... . 
toll\ 111.: ll 11\\.lf1I l l 111\ C l'-lf\ 
S1uJ\.'nt ,, ,,,,.._1.111 ,111 l;,,1 
Tucsd:1~ r11l_!l11 1 I ._.,,, I l I 
1h:11 '' Tlic rc.1111\ ••I 1l1l ~ 1 1u . 1111111 
i-i; 1h:11 '' <' ,1r,· .1 1\1.1..:t. I 111 \l.'.f -
Sll\ in th.: r11111lt1.._• ••I . "1111•' 
11 ;1ti1>ll "l11 1· ..:1 11l lf11I'- U' \•; .._. 1! , 1 
01 1( h.IVl' ;1 <'ll<llll.' Il l lll,tl.111g 
~urc th•· 1.1r.:11l t\ 11 1••1·1, l h•••r 
rcsr••llS!hllll~ I•• th•• Ull!\ I "I I \. 
t>!l<'l' tllC\ l1:t\l' \ l'!lUf '\ ., h t ll !_! 
c :111 tx· ll••111· •· 
Ji1ll1 1lg\ll' \ ''I'- r 1'l !l•>llll1rl )! I• • 
;1 qU(''ll • tll .tl"•>IJI l h<: 
p•1 ... .-.1l11l1t••' ' t• •t 111•· l•'1t1•111 .1111111 
,,f i11.:••t11pl' l<..' ll t \•l11tt' 111-.1ru.._ 1,.r, 
;1\ \Ill' Ulll \l' f 'I !~ 
l·l e 1.>·;1,. 11 1.;, ,·111 .11 111.._· 111 .. • .. ·1111g 
!Ill •• ll'4Ul' ' \ I•\ Ill...,\ ,,. 11.- 111 
~t Ulll' 111' fl'' ' ol \.: 1 Ill' Ir .1\. .~11<' 1111~· 
pr.111! .. ·111' 
fu11 cti•1111' 
ll 1ll1r1,!,!,f<..'\ ·, •1lt1.._ . ._. 
•• r .. · ,~, ll' \ll' \l .111 
r ..... u 11, r..:: .: • •111 111.· 11.l .111 11 11,. 
. . 
r<'\ll''' hu1t~ .. ·1 i••r 111 .. • ,,1r11111' 
lo.:!1 11111' .1111! I•• t1 .. · l11 <... 11r ~ ••lll 
• 
I 
H USA off ll'1.als po11r (IVt"r a .1l·.111 .. · 1111 .. · r •• 1 ... 1 .. ·, 
Bill i ng~I)' \\/J:. pr .. ·, 
le11g1hy aaenda at Tuesday ni1h1 m~1in1 . llr1 11·t• 1'11 11111 
111..::rl111g un a rl'(JLl•'l>I . 11~ llUSA tl1r11t1g.!111l1I 1111· .. ·u11ntr} ·• 
tf1 l1t·lr stt1d1·111 ,. r .:.,.1 1,, tht.•i r ·· 11 '' ''11ld11 ·1 1111 an~ ~•1<•d tu 
Jcad C' 1111.: 11r1,111 ... 111 ... . ll1ll111g-.l~ ·s 1 .. · 11 1 } ~1 t1 ." Tl'11l1 .. ·ll ll r 
,1ff11.: .. • ft1 11 .. ·11t111;; Jr l' tt1 rl' \'ll'\l' all 1ll111)!s i} ··a111 ll1111 '1 l:!l'l' 111• so 
fJl' llll)' fl'l Ulllll ll'll dJ!IUll.), •;i,1!~ u n lllt' I J l llll} '' ill' .illll l•(I 
rCVICY. budgt' I l lll' tilt' \JTIOll!> li1 ll1n1· ... 1 ~ 111J11ll .lllll'll lhJI tilt' 
scl1011I:. n 11d 111 l1el1' ,_;1rr~ 1>11 1 11!1111111s1r:a1ur' "''' It' 1111)\'ln)!. 
tlc:t(ll'lllll: flOll<'L(' , ' Xlll'llll Oll' 111 J l ,tJl'llll~ lllJlll' I '. 
B1ll111g:.I} i.'Onct'111 111 J 1111 tilt' } -.-0 11l1l Ix· lll<•r<..' 1•lf1•1 fl\1' 
•·goo<l ' ' f111·11l1' 1) 1•;1 11 .111 <! ' ' tll1ll'"-'111111\1 ... 1l1 ,..::11s , 11111 
1\1l111 1111~tr:itor ari: .. ~ l ti ll11'"="· •\ !111•1!1,·r Ill "I\ ,1,-,,·1·•1' 111 .. ·111 .. . 
''gOoi.l '' a<l1111111,1ral1) t I" :i 1~r,o n , ,1 r1• ·t1' ' '-' llft'"l'111 .1t11 t' • ,,, 1!1,· 
tra 111cd 1•1 111, t 1• l· I .111 Jt-1.· 1 .1 1· 1,11 \ 11,-. u.1. · ... ,,,1·• ll'• ! 
scl1ol:1r. :11.1! llJ\/C ;1 p;1101t ..... . ,lt'l'lll 
uf \1Jl1at l' (i t1l al11i 11 ''11gl11 to bl' . 
A ''&ood ' l)t·.111 .1111! l .l lLllt ~ 
111c111bl'r l' Onl' \\ ll\J 1' l'1• 11111 .. ·tl't1 t 
in 111,. t 1 ~· l tl . 11.1, ;i guo1I 
' repl1ta1 1011 . • 1r1d !Jj, t il l' J\11111} tu 
work v:·i1l1 u tl 11_• r fJ ct1l1 ; J lld 
st t1tl t! 11t ~ 
'' \l.' e 11.1\'t' till' (1'l1tl1111.1l for 
being tlll' ''fllll'\I llll\\l'fSllY 0 • In 
tile V.'orlt.I · 1· x11lj111t•tl Dr 
B1\l1ng,I} 
Or B1 ll111go;I} t 11r1 !11"r 
ent ..:: rtain .. ·d t1t11"\t1o n, fro111 111 .. • 
s~·natl.' w1tl1 111<' foll11 w1ng 
rcs1,on,.i.:s . ''Slt11il'nt 111 11111 d oes 
not Jlways W1)rJ.. l' '\Jt' l l~ . 
llowarll 1"' 1nll'rn.i11011JI .1, wl'll 
as nalional , and 11,,. rcsr11J 11:-.1b1li1)' 
is 110 1 to ni.:..:: .. ·s,.ar1ly t.1J..c 11 ... U\\ n 
grad11at l" s lL1(lc11t s into l tie 
professio11 ;1 l si.· l1011ls . bu t t 6 bl' 
res 011sible 10 o tl1er Bbc ks 
.1 '..::11,11,or1,1I 111\'-' 't1g;1t1t111 trll •• 
111 .. • I ''''-'r,11 \rt .. ...,llllll'tl l ( ' •1ur1 
._·1t ~t1.1r~ 1 11g 1!1.1t I \'\( l' ,,,.1 
Ll1'1 l l •• IJ111~ lll t'lr l' ••l l ,l llUlt t •l l 
,111,J 1-. ,1l lt1\\lllg \Ii.<' l'r1''l\ll'tll 
J..-11 ...,1111111•>11' 1.111 .tlil'!!•' ll .:.111 
,1,ll.11 .. • l••r 'lutl .. ·111 ••fl1c .. · 1 I• • .111 
r••lll l ll ll' lllh...' r' I•• lh1• I l._· ,11,111' 
( ·, •111 tl l It I<''-' 
I 11 l' w,r.JJ t c ll 1 l' tj llCSI 
jlrCsl' nt .. ·J i1l'fOr<' lill' ll US1\ 
<;t•11:lll' h} ( ' !larl._· , llJll ' IJll'd 
tlt:11 \I S o11.: 01 111 .. • 111c111l"'· rs 
\Vho w <.' r l' ~· Jl~ .. ·1i;fi It> )l.l'r'•' on 
1hc I ic.:110 11s ( '0111111111t' t: b) 1l1t.' 
Appo1111 n1 .. ·11 1 ( 11 1111111tlL''-' Wl're 
\'Oted Utl0 11 11r a 11pro\·cJ l1y t ll'-' 
co u11c il 1ts..'ll . ~Jl -Olllll' ll 
111i.:111brrs JI lilt" l.'.Ulln1:1l lllCl'llllg 
0 11 February X. \ 117 .\ Wl're lcJ to 
belJ\'VC 1ha1 Syl\'t.'!ill'r ll t)p.:wcll 
was 10 .. ·hair 1 l11 lo .:o n1111 ~t ll't' Jnd 
1101 ZL~k'-· ~1ol1ic}'. J) Tl1e 
"''l l'lfllRlrir1i Co111111illt·,~ 11 St..• lf 1, I 111,· S...'11,1ll' r11k.·1I 1t1at 111 .. · 
Jn i lll'(!al l-'Olllltlill<..'l' lll 1l1a1 11u111· ll l'l''l'll l 1·11 111111 illl' l' 1" 111~)!;)1 .111tl 
01 1111· 111,· 111!1.:rs , .. ·1 .. ·,·1.·J I•} th,· l'all11111 . 111 .. • .. ·t 1111111 .1 l11rt/1,· r 
V1~·l··Prrs1d .. ·111 o t L;\St ' to :-.•'T\t' 1tl\'l'Slt1:.1t1u 11 11110 1!1l' 111alll' r . 
11 11 1111 _,. >..'Ullllllllll't' \l.l'Tl' l'll' I ( ' lt:1rll'' ll.111 \\ ,ll> a .., J..,•tl 111 I'll' .1 
\'Ol l" ll 111'11111 ur .111rr11\1' ll ''} till' 111L' l11i>l'r '-11 111,· Jrl'll)1111111t-
.._..._,1 111 .. ·11 ,,ltlllllllll' ~' ·'' .l!l ' ' 1111!11.1 ..... · 11 '' 
·r11,· rt·<111 .. ·s1 111r1111·1 ,1 ,111·1i I'·'''} 
lilJI I I "'a"' ll\1,' lU ll ll\'ll'l> illl lll' I Ill' .1l••lll' 11\l.ltl<'ill (l<..' l' lllTl'1I 
o.> 111 } lt) a 11rr11.ii.:l1 lfl'S \ .1, •1 1.1, 1 11111111.·111 ... 1lll'l \ f1 .. , ·-l'r1·s1tl1·111 
r>..'So.'l rt 11l ...._.,,it' 1111· 11r11l1l .. · 111 ·· \\' t 
1"lf 1J1,• L1lll'r.1I · \ rt~ Stt1ll1·111 
((1t111li l .:an ,., , l111<J'•'f •I' . ., ,1 1 
ilbt•ll> 1.1 l•l 11. ;1l l•l!'- '· ' ' •" . ''J 
1111' l· Xl'l:llllVl.''i •If llll' l'Olllll'il . 
1IJl'rL'l11r ... •. W<.' llf fl'\1• 1,,_'\1 1111 l·1I al 
t ti is t11ll'-' '''u11ld i1J..e l (l .:JI! l11r J 
:.l'11Jlor1al 111ves t1@atio11 c11 .ill 
1Ullll!.:il t'.Ollllllillt't.'S a111I I tit• 
J l' llOll tJkl·n by till' C'l'l'Utt\•l'l>,' . 
I Ill' lt' l lt'f rl'ad . 
M<.'111b<.'rs Jrpo1n1cd 111 tl1.: 
I k'l' IJons Co111111iltce art' £,·J..e 
~1otiJ .. ·~ . Ra yn1ond Ar .. ·hl'r . L1.,;;:1 
-..:1n1111011s . Sylvo Keys . ~t 1..:ha .. ·I 
R i:Jd a11d R obert Alcxa11J cr . 
L 1\ S(' 1•residcnl I· l1JJ !1 
( ' 111111n111gl> a11:.wl.'rl;_d 111,· .:l1arg .. • 
I'>}' SJ} 1ng tl1<11 lie was unawar.: 
of Ill'-' 111a1ter a l h3n1I ho..· .. -ausi.· 11 
wa:. thl' f1rs1 11n1c he !tad 
rl't-C-iVt'(I 111<.' con1 111ii1111 . li e 
furtlll'r :.t:ited 1!1at he sho11ld b•· 
g1vc11 :i t·l1an.: .. · 
1 111alfl'r bt'fo rl' 
llUSA . 
to deal , ""'1111 1 t1r 
br111gi11g it lo 
ltll 1\ .. J1l1,· 1111 l \l l'.11r' . A11Jrc " 
li 1ll111g. .. I). l1.1 tl i.:11r111) li1111· 111ed 1 l1r 
llt l<; \ l'\C <..' ll l tf t' , Jll•I '<l' ll:i l C l) ll 
• • • '- ~ I · ' '' •· ~ •, • ' ' ,~, I , .... , . . 
l' J<..' ll ~ II 11 <..'r 
I ill' llllJll Ll' l'\.) 11\lllilll' l' 
rl' tlllllll ll.'lltll'J .111._! I Il l' SCll:JIC 
.11111ro,._·d to.> Jllo .. ·.1t•' S I 500 1.-:1 
111l1J111111.1I:. 11r11~1J1 11 \\1111 tl1e 
1111lllrs1a11ll111g 111.11 ii 1:. being 
• gl\l'Tl :ll> J lol llllll<..' lllt'nl l tl l'lOSSlll ll' 
lt1111! ~ lr (J111 ! Il l' .1d1111111,.1rators. 
~1 r R<111ald t\'01:11! \\' :J:. l'''-'!>l! lll tu 
111.1'-'-' t lk' rl'll 11'-'"' ' and a n :.·~ .. · r 
Jll} •llk",ll•ltt:. l·111ll'l:rn111g tllL' 
p1 t1gr.1111 . 
< " l1.1 rll·~ · 'f;;i y 1x111· \Vl111e Wal> 
:alk1 .. -all'd SIOO lor !Ill' 
Jd\'J nL('fll\'ll l of tlll> ( ' l1int'SC 
\11 It ural Ccntl'r Gaypo11 
llf l'SClllCJ dO(:u111en1a11011 of l1is 
spc11J1ng of thr f11nJ :. 11rcvio11sl}' 
.illul<1ll' J 111111 . ll USA had 
allo .. -atl'cl Wl111c · a litllc 1norc 
tl1a11 $500 hcf<Jrl' . Gaypo11 
01lC11.:J l1is rcQ11esl l1f re,·calinl? ' 
lilal u 11l y Ulll.' (Ir IWl.) 11f 1111• 
St'11a lors l1;i1l l'!Jl'll :is J..1·1! l1ir11 
110\\' Ill' SJll'111 111 .. ·ir lllt)!Jl'Y · 
''If y11t1 arc 1101 111t l'r .. ·st .. ·1I 111 
wl1t'r .. • }'llllr 111 .. 111'-·)1 goes . 111 .. ·11 
O .K .. "rt'11l1l' ll t;J yf11111 t•• 1"'1111,• 
objl't: li1111s l1y llll'llll ll'fl\ •ll !Ill' 
SC 11:.1 (l' . 
F 11r1 l1l·r allo.:;1110 11 :-. 
S~ .000 lu till' 811s111t·.;s S c ll••t•I 
for J s11Klcnl A1dl' l1rogra111 for 
Blii..:k R11sirfl'.ssi.·s : SI . I .:!.5 fo r ·1· 111· 
Bla .. ·k l'antl1l'.rs l1l'.U J1lt• f.'rl'l-' 
lll·allh S .. ·rv1t:l' , 11rt'St:llll'(I 0 11 
bt.'l1alf of till' ~1 .. ·J Sc l111o l a11<I 
Si:l1ool of 1•11:1r111a l' )': SI 14 for 
~t1ss l:'. XI~ . Ll·nura S11111lsu 11 to 
go to S1 A11gl1l>lin'-' <·l1 lli.'j!.I.' for 
1l1.:1r c ·<)fllllalio11 ll () lll l'l'f)llling. 
B:ill . ,111d S~5 dl111a1i11r1 Ill 1l1l· 
Atril·.111 L1!1 .. · r:1t1011 IJ:11aa r . 
llall 11rl'sc111cd a lctll'r to till' 
s .. ·r1a 11· fro111 Carl A111J.:rsu r1 , 
\ ' i.:L·-l'resi1lc111 ' (11' SI lldl·11t 
1\ff.11rs. :1sJ..1nv. fur .1 C1>t111 n11tc t· 
I ll "'orl. ll ll I t1c rL':. I rt1l·11.1r1n)!. uf 
;.tl1dc11 1 v,11v1· r11111l't1 t .11 ll t1ward . 
•· 1·111' )' i.';1r i.:ar1 111•1 11.11':-. 
\.> 1t ll1) ll l Sl'fl! lll .,, lltl/ll'f Lil a 1111 
SllCC:.l' ... ~1111 all l' lll \11 ... l (l lll f rl't' I 
I llt' 111>1 11 y ti I' Lfl'l1Jll <..' it•S 
11ro111111 c1I by , tltc 11rl',l'11t 
~ l r lll' l11rJI arrJ11~l'tlll'lll fl)r 
SI lldl' 111 gt' !Jl ·r111111·111 . f' 11·· r l' t'tJ r .. • ' 
1 ' 111 fl' tllll' :.l1 11g 111.11 
· r,·11r,·..,1· 111 :1 t1vc, fr1,111 1111· ' :1r1cd 
" t1iJ .. ·111 111 lt' rl's l-. 011 .. -.111 1111 1' 111 
Ill' .ll)llVlllll'LI l tl d 1·,1I w1rl1 tilt' 
111.111 l·r. to 11,· 11rl':.l' 11! t'll l1l' I 11r1· 
1 l1t• 8 11ar1I .11 I 11r ,1~·.: , ·· 1 ll t' 
1 ... ·1t1·r .. 1;1lctl . 
1 ·r,•11 ~\ , Q ,1cc11 . l'r1·,1 ,!1•11! of 
111•· ~1 '-• <I :- 11• •111 , 1·1!t'~I \!1.11 
· \ 1lll..:l -.1Jl'I ''" " ' ,11, , , ,( •• il ll' I ' 11 ~ 
tcll111g 1!1t•111 \\]lJ I l <l tlt l Il l· 
111Ji 11 1c1i11 cd !11.11 111•' ' t t11l ~· nt' 
s l10 11ltl 1lt:l'1J e .1llu t1t I l1c1r lJ\\' 11 
... t 111\("111 gl1vcr11111 c 111 ·r11t· 
<~ ratllWlt' St·liuol A~1altl l l l 1s 
J l.:g111111at(" fa.:lor . and 11 
a 1111Cars tl1al if tilt' ltoard of 
1·r11slt'<.'S do11 '1 likt• til l' ~tud c nt s' 
dl'l·is1ons. 1 l1t'y will rcJCi.: t it . 
Thl' senali: ts rc 11l1cs1i11g tl1at 
l)e.1n A11d .. ·rSt'l n be asJ..l'd I 
a11 .. ·nd anolhl'r llUSA 111el'tin 
10 d1s.:11g 1hc n1a11cr t11rthl'r . 
llall al..o askl'<I all sludl•nt 
._uun.:i l pres1d<.'111s 10 11iakc st1rc 
rhal lhl'} 11-.vc a rc1>rcsc11tal11Jl' 
to tl1c lllLL'l'OI' Board 11,·forc 
T11csday . f7 l·brl1ary ~0 . All 
schools tl1at d o 11<11 li.ive a 
re1)rcse111a11vc. will l1avl' 0 11 c 
a111>oi11ted lo till' boarcl by l~alt 
afler ncxl Wl'l'k . 
FEBRUARY 16, 197 
National rights organizations 
to march against domestic 
policies of Nixon Administration 
I l1l·r1· \\tll t, ... :1 N ;1t i<•11 :1I 
~1 11!1il11:1l111 11 M;1r.:l1 f(1r 
() ,1111<..':-0llC l l11it\ t•ll -,-Ul'Stl;I)' . 
1:.:l1ru;1r} .:! t) fr 11111 9 ;1.111 . I•• fl 
11 . 111 . ;1 1 tilt' ('11ngri.:ssi1111 :1I 
ll 11il.li11g . I•• 11r, 1tl·s1 Ni111>11's 
11, ,, ,, ... ,,;.: 1>•1 li .:ics. rt·r•1rtl'll 
l••tl\ '\tr .tkcr 11\1 :11.>·u ). i\rt·:1 
Stlltl.:111 c ·1 111rdi11;11.1r f11r Sup · 
r••r1 ( · ,,,11111i11._ .... . 
l\c..:• •r lli11g ' '' l\1 ;1"'U. lhc 
111;1r..-l1 1,. 'upp11r1e1t h\' N;11i.111 :1I 
\\1elf:tre Rig l11s ()rg;111iz:11i.111 . • 
N;1111•11 :1I -r ..::11111s <>rg.,11ito1ti•111 
;111 1t 'l ;1t1• 111;1l !)1rec l• •r ,,f tl1e 
C)ff1 .: .. · .1f i.;.:.1111•111ic ()pp11r -
tu11it\ , \ rl'(jues t h:1s l1c.:11 111;1,lc 
f,,r tl1l' ,1,s i,.1:1111.:c ,,f H 111.>·:1r(I 
,; u,l ,· 111' 11 • ;1 idl· i 11 1\1 :1 rsl1;1IIi11g 
.111ll f1r'1 ;1i(I .. • • 
i ·11l· 111;1rl· l1 l1:1s 1l1r.:r 11l1;1scs: 
I 1 .1t tl·111r1111g 1,, s upp•trt 
< '•• 1 1,!,!r.:~' 111 tr)·i11g 111 .:h •111gl' 
Ni, 1111 ·, 111111ll ;1l1,,u1 his pr;1c · 
11<..' t:" . ~) I •• g,'1 l'l' tipli: 111 g11 It• 
1l1.:1r .:1111gr.:~,.111.111 ;111d g :1i11 sup -
11•1r1 lo•r ;1 ..:••11ti11u:1 1i,111 11f (Jr~o 
pr11 gr :1111• .1111t .1 1l1l'r ' ;11111 -
r• •\ .:rt ~ rr11gr;1111 ,, :ttlll _,) ;1 
111:1 ' ~ ri1ll) 111\ llll' 'll' (lS <,>f \hl' 
.:;1r11.11 t• 1 .1.:q u1r.: :-.urr••r1 fr••111 
;111 111:1.: k l ' ,1u ..::11' 111 .. · 111hl.'rS ;111d 
••ll1l'r \\ l11 t t' l1l1er .11 ... . 11 .. ·.:;1usl' 11f 
111,· l,1r,!!C tll1111t1cr 11f fll' •1pll' p :1r -
t••'l' ·'1111g Ill till' 111;1r .. ·J1 . prt >ICSIS 
\\111 1• .. · c.11r1c1I 1111 :11 g••Ver 11 -
1111·111 ll!l l' l1u1l1l111g' 11 1s e ~pt· ..:: · 
1 .. ·,1 111.11"11 .111111111·11rlt· \1111 11;1r · 
' 11 ... ·1r.11. 
\.:<..'•1( 1l t ll!!. 1•1 1\ 'l : l \\U , l-l • 1 1\ ;1r ~I 
-.1 :;111·1·1 , 11•11 111.I 11;1r11cip.111• 111 
111.· 111 :11 .. 11 \)l'..::.1uloe 1) N1.,,;.111 ·s 
,J,.i11 c~ 11 .... 111 1!1.:il·, cri 1111 ll'" :I t· 
1<..' llipt ' <•! 11111:.t lllill•ll' ll) SIUlil'1l lS 
l•• ,·,.:r 11/.,1 :1 111 l11g.l1l'r l'i.IU l';11i r1r1 . 
~l :111 1~ rl.' ~ •it No11i •1 11 al D .. · f..::r1sc 
Sttl•l ,•111 l . ••.111 lo u:.cJ ••• suhst:1i11 
..·~it1 ... ·;1 t 1•1r1 :1r..:: hc111g pl1:1Sl.'ll 11ut : 
~J ll• 1\\,tr 1I l l11iv.:rl>tt) t<.J<t} s lill 
11;1, rl••I rt·c.:i,,•tl 11~ 7~ - 7 '3 ' 
41Ull!,!l'I ,11111 if lh :1t', 11•>1 trtl <::, 
ll il' ll Ill<: 1:1.:1 1.; s •>f J; 1 11ll'~ ( .\l\'Ck 
. 111ll ( ",, is 11•11 c1t .. ·.: 1i ,l'. :111d .i1 
l\111s1 1\1)'-'S 11f 1• 1l'ls ~ tl1denlsget 
dur111g 1!11.' 'ur11111c-r ;ire lh•1sc 
v.!11 • ll.ll'l' hc..::n CUI l!U\ , (e:<illll · 
pl.: n11 .... ll'I ci11.:i.J. ;1r1ll .. • 
'' \\111;11 tl1is 111<..'0 l llS \II s" ·.:.:t 
\\:11,·r r111lit:111 1s· i~ 1h;1t lll ;1ck 
l>Ur\' l\,11 tll1ri11g tl1c su111111er 
111••111 11' <\tl l 11111 he u11der ;111 
l)'P l'' ,,f :111 ;1c k . \IMI 111:t11y ~'tlU!l1s 
i11 111.: l>lrcc ls. l:1c k ,,f ..:rc:11ivc 
''Mawu'' .. Tony Straker 
11r<•J<-'1.: ts . l:1ck ••f <lrug i1huse 
prttgr:1111s. hei1l1h pr11hlcr11s and' 
1hi11gs 1h t11 di:;1l " ' itl1 tl•i)' tt1 day 
su r~ 1v ; 1l 11f l)l ;1~·k litJing ." ~lated 
• • 
•• 1\1 :1\\' U , 
M :t\l' U f11r1l1er s1ate1.l th;11 
s1u1le11l lc111lcrs :l rl' ··gun'l111'' tc1 
r <lrliCip <lll' ;111d gr! i!l!Jctl\l('d in 
thi: r11;1rch . The rc;1I stuJent 
lc:1Jers ;1rt• S(';1rcl1i11g f1 1r th.e 
ri.'ll'Y;111~c 11f furtl1cr dcn1<1nstra-
1i1111s . HUS/\ h;1s agrcc:d ,,, fur· 
11ish huscs r~; r 1t1 e slutlents 111 :11 -
1e11J 1t1e 111 ;1rc l1 . 
·· w11c 11 pc11rli: c.11111.' ll,1wn . 
they sh11utd hr prcp <trcd 111 fight 
;inti g• 1 111 j:1il.'' explained 
M ;l\\'U. 
·1· h..-rr 1.>·ill he ;1 111ee1ing 1lf all 
i11tcr .. ·s1ed pcrs1111s. S:1turd;1y :i t 
I p . 111 . i11 lll'thunc Hall . 
S1uJer11s ;ire enc•1urf1gcd tc1 read 
i11f11 r111 01ti•111 llistrihutcd ;ind 
WH UR f11r upd<1ted inf()f· 
111;1ti111l . 
A qui 
0 draft Sellers A1·rested On Five Year . Old Charges Tornadoes 
choose 
• ID soccer pro 
i\teQuarric 
, 
Keilh Aqui 
Subdued, hul nol denied . 
Keith A<1u1 . l·l ••Y.<lrtl 11111,·cr 
sity's '"'''' 1i111.: 1\ll -i\111 l' r1c ;111 
was dr;1f1eJ i11 111 .. • first r••u11d 11! 
the pr11fcssi1•11;1I "•ICl'~·r ' lr;1f1 
held thi'i p :1'> I \1, 111J:1\_ 
Fchru;1ty 12 . 1973 /\qui 1.> ; 1~ 
dr;1ftell 1>1x1h h)· 1he 1) :111 :1' l ·•r 
n.1ll1 "-'S 
rel..::;1:.ed 
-..; ,1 111!•1r111,1t1••11 \\ ,1,. 
,,, I•• lht: ,l fll t lUlll ,,f 
111•1n .. · ~ 11 .. • Y.•OUlll r .. ·c.: 1\I.' 
r\4u1 \\II•• 1' -:_ 7 jl11! .1 pr•otlu..::t 
••I -1· r1111 J .1ll .1 1111 I 1.t1.1g•1. \\' c~I 
l 11J1l'' 1.> ,1S tt!ll' 111 !Ill' 111,l~l·r, 
.1r r•u r11I \\ll•lfll 1i1l' T<..'1.:<.'111 ,,..,;.;.:r 
C••lllr••\l'r'' .. c111,·r'-' '-I 1 hl' 
'1,,1 c ·_1\ ·\ .:••111.·111ll·1l 111.11 i\qu1 
l1;1J .llll' tlJl·tl ,I IUll l•1f C•1lll'gl' 
1.>h1I..: i11 I r1111J.1J 1t1 .. ·r .. · l1~ .1lfl',.'· 
t111g 111, l'l1~1h1l11~ ,, ..... :IU!>l' Ill' 
h;1J ~.'i l1• •ur' .1d\ :111.:l'll c rl'llil 
, ... h .. · 11 h .. · c;1111c I•• ll• •1.> 01r1I 
l l lll\~'f~ll\ ()~\\Ill k••l>t: , f•lf • I . 111(·rl~ ''' 111 .. · ••111..:c ''' 1•uhl1..: 
k 1•l.111•tll"i .:\pl.1111.:11 lh:tt Ill<.' 
11.> .. ·ltLh gr.111.: lt:\l'I i11 1· r1111J.1 .. 1 
· ~ ••11 .111 .:qu.11 p.1r "i1h tit'-' first 
)(" ;1r ••I l'••ll._.~,· ~ 111 1h .. · l l111l<.'1I 
S1 :1t c~ . thcrch~ .. · .1u l>111g tlll' 
Ji scre 1, ;1n..:~ 11 •1\\1"\l'r , Aqu1 
\\ ii~ J1i.quo1l1l1.:ll lr•o111 N , . t\ 1\ 
l••Ur11;11llt' lll pl.I~ ,111)1.>,I~ 
Th .. · 11ro •l l' ''l••11 ;1I ''''-· ..:.:r 
~•tS•}fl ru11' lr•• r11 ~11J - l\-ti1~ I•• 
111iJ -;\u~li't •\qu1 rl .111' I•• h...·gi11 
: "'•1rki11g. • IUI "1111 1hc ll:1ll:1l> 
---.rf•·r·n ;1(l••l'' •••1 1l1l' I I.Ith ••I 
l\t ;1rch 
It "' ''!> r .. ·p ·1r1 .. ·tl tl1 .11 C•o.:tl'h 
l . 111..:11ln 1•111ll1r' ,,, ll11\\ :1rJ ·.,. 
f,1r111..::r N ( ' ;\ .A ''"-'-·er cl1.1111 .-
pi•111\ ~ 0 1\ .: <\qut 1111:. .1J\•1t:l· •lfl 
hci111! Jr;1·f1l·,I ·· 11 1!1t'\ r11 .1k .. • l11u 
I ¥ • l 
':1h •1ft .. ·r )••II l' ,111 '1 l'l' IU,l' 1t1e 11 
l:1k1• II •• 
S:1i1! J\q111 '"' 111' h .. · 111~ llr:tl -
1 .. ·J ··M} h~·111g 1lr.1f1 .. ·,1 g.11· ... , lhl· 
rl'SI <1! th<.· l t',1111 lll••f.: lllt:<..' 11(1\l' 
""1t!1 il• tfl l'"' li\,lt Ill till' IUIUfl' 
1l1e~ 1111gl11 ,1 1-.,, l'lt.· Jr;1t1 .:h•11 .. · ... · , 
Aqui 1.>l1•• '" .1lr .. ·;1ll\ 111.1rr1 .. ·tl 
pl :111' ·1,, :111 .. ·1111 11 •• ~.1rll I .11.> 
S1..·l1•M•I ,1lll' I ~r.11IU,lll••ll lhl' 
M :t\ •lfll' \1' ,or .:.111\ 
By Florence Tale 
1Na1ional 81acl News Sen·icc) 
I he in1pl.'nJ1ng 1111pr1s.ofl111c111 
•II l•otlg-1 1111e Ci\11 righ1.; .t1_ll\ISI 
.1 11 .. 1 p•1l111cal •1rga1111c1 
( ' lc\ >..' l,111J Sclll'rs 1s the lalci.t 
dL' \t' l••p111c111 tn 1hc c u1r .. ·111 
\\ ;l\ l" ' '' S\\1lll} -lll••\111g g••t ... · rn · 
111e111 rcpress1•ofl ,,.- po1l11i..:.1I .1.: 
11\ISl!i 1n p ;1r1i.:ul;1r .111.1 1h1_• 
111 ;1..:k l' •lllllllUllil) Ill gl'lli."r.tl 
' · (_ ' J'-'\·'-· ·· (;t_,. hl' IS k11111.>11 llllCT 
11:111 1111:111} h) fr1e11Jl> :111J 
!l•1li11c:1I ilSS<O..::lalCSI . ::!~ . \\ :11> 
11:11i.111;1J rr•ogr;1111 sc..:rl'l.lr} ,,, 
tl1.: S1 udl' r11 N1M1 -\ 11.1ll·111 ( '1 N1r -
t li11:11 111g c.1111111i11 .. ·l' i11 tt1 .. • 1111 .. 1. 
hCl ·, . ;111J h:t!o ;1 ·· n1••\.:111l'111 
hi:.l•1r~ d :11ing h:tl·k 1•1 111.: l'Oll I) 
11()·, 1.>l1en he \\;fl> •111.: 111 1111.' 
•ll'l!t111r1l 111t.'n1hcrl> 111 SN('( ' 
1111 .. ll· r thl' 1 .. ·:1dt'rsh1r ••I 
S1 • .i.:1·I~ ( ':1r1111..:ha<.'I anll t-1 R :1r 
1ir11\\·n . Sellers "iaS ;1 l.l' \ 1111.'111 . 
her ,,r 1h:a1 ••f'gani;oa1i.,1; \\h1\:'h 
\\al> lh'-' 111•1!!>1 r;1Jj.._·:1I ,.a· 111.: Cl\ll 
righ1s gr•111ps. 
Tl1.: •1r1g1n;1I 1nlli..:11111·111 ;1nJ 
• 1rrl'!>I up•111 "ihi..:h hii. 1111111111en1 
1111rr1!!>t111111rnt 1' h:1seJ . grt·.,.. ••ul 
,,.- .:h:1rgcs '"' ··1n..:11111g I•• ri,11 
111 I "hK . 
Tht.• Dcn111ark . S () . h.or11 
•irg;1111J'l'r had hl'cn \\•1rk111g 
\\llh l>IUd<.'nlS :11 S.111th ( ' ;1r•1l111,1 
St:ltL' ( ',1llt'gl' 111 ()r:111gl·l'>urg 111 
rr•>ll''li11g J1s..:ri1111n.1l1•111 .11 :111 
•1t-1-.:01111ru:. h,,,, li11g .1lll'\ 111 
.. ·arl} I lfhK 
llUl' t11 !ht.• l'\lrl'llll' ll•..,11111~ 
;11111 hru1:1l1t~ t•I 111 ... · l1"::1I r••lit:>..' 
111..:: ,,u._t .. ·11t, _ '"' 1-.. ·l•r u.1r\ M. 
1n•1\l'tl 111 .. • p1 .. ·i. .. ·1 111 g 1•• .1 
l•o..:: :tli•otl 1ot1 1he lr111g'-'' ,,f 1h ... • 
... ,,liege c;1111pul> ·1 hl·r .. • lhl') 
c:t111<..' under 1h ... • ;111 ;1..:k ••I ,1.11..:: 
1r•11111cr'i. ;11JcJ l'l\ 1,,·.11 1: tt1 
111e11 
• 
111.: l.11.> •oflJ>..'l' r' i.h••I 1111•> thl' 
g.r•• ur 111 .. 1,· 111••r1 .. 1r ;1t1ng 
'IUlll'tll' . J..1ll111g 1!1rec ;ind 
"'' 'u11d11'g 111.111\ 
.. 1 ud111~ c·1 ... , .,. 
••lh ... ·r". 
I \\II <II 
'1uJl.'rll!> ,1, ._·J lr••111 hull l'I 
"t>Ullli~ Ill llll' h:t..:k ;111J 11lhl'f~ 
""'-'rl' ''''" 111 lilt." l>o>ll'l> •If th t'IT 
lt:l'I , tnll11.: :tllTlg lhC SI Ulll'lll l> 
1.>t· re 11 ..... · i11g \\'h<.'11 hru1 :1lly t·u1 
llo I\\ II 
l· ••ll••\\111 g till' (>ra11g ... hurg 
i.I u1li.: 111 111 a 'l>ilO.: re . S..· I lc rs " ' ''lo 
.1rr.:s1l·J ;111ll .: h.1rg .. ·•I 1.>ith 111 · 
..:11111g 111 r11ol 
1\1 !1is 1r1;1I 111.: 11111\ l'\•1Jc11..::.: 
••lll' r'-"li 11) llil' l> l:tll' rr•ll>l"l' Ul• 1rs 
" ;'" 1 .. ·.,11111•t1l} fr.1111 :111 u1ldl.'r · 
<..' ••\l'r 1--·111 :1gl·111 1h:11 h ... • baJ 
lk.'>1r1I "i...' 11 .. ·rl> .. :1~ ·· 11ur11 . l'l;ih) . 
hur11 ·· Ill ;1 l> lll'CCh •••Sttdenl!oo ;1 
..:11uplc , 11 ll ;1)" pri•11 1•• lhl' 111ur · 
lll'r11 
··11l' ll'!<otil'il·ll 1h;11 I \\:IS r•.tn . 
1111~ .11 .1 11 t\l~P :.t•1r'-· :1 1 rhl' ti111t' 
I o;upr•~'-·JI} i.;11J 1h:11 .'' r<."c:1llcJ 
ScllL' rl> N.1 ••lh<"r C' \' IJ1"11ce .... ·as 
rrl'!>l.'lltl' J I•• SUpfl•lft lh.:' ch;1rgc . 
l'lul Ill' '~a!!. 11<.'v .. ·r1h1·less f•ound 
gu1l1\ .111J M.'llll' lll' l' I•• ;1 }·e:1r in 
rr''' Ill 
Pr111r I•• 1111> 1r1•1I hi: 1.>•;1s kept 
'"' l)l.'~tl1 R•""' i11· ( ' ,1lun1l'lia 
pr1:.•Ml fo•r •lfll' 11111111h F11ll•1wing 
thl' 1ri.1I lie \\,1, rl.'ll•;1sc1I ••n a 
~"'.IHll! h.111. 11c11Ji11l! ;1ppt';1I . 
Sl'll.:rs 11;1\ h.: .. ·11 u11d .. ·r tr••,·el 
rcs1ri..:1i~111s s1ill i11 c1·1· .. ·c1 1.>·he11 
ti...- .,.. :ts 11•t11lil"tl ,,f his pcnJi 11g 
rl' -.trrl'l>I l;1s1 \\<.'<.'k . 
I ikc 111 ;111)' 1 1lhL~r f11r111er 
SN( '( ' 111 .. ·111hcrl> . Sclll·rs \\h•• is 
11••.,.. ;1 111e111hcr 11f lhc All 
African Pl·~·p lcs R ev11l uti•J11:1ry 
Parl) l•oundcJ h}' S1.>kel}' ( 'ar . 
n1i..:hacl . l1:1s t:•1111i11ucJ 1hr1ough 
rh.: )Cars I•• •lf)!:11111 ... · hlo1ck 
p.:••rll' ;1r•llllld I S~ U l'' :11t'e1·1111g 
1h .. ·1r 11\· ... ·s .111J ~ur11\ ; 1I :1r1ll 
lih...·r.1ti••11 
r\l••l>I •If !11' 
hl'l·n Ill lhl' 
( ';1r11l111;1 Ol llll 
11rg.11111 111g t1.1' 
'lilll'' ,,1 N11rtl1 
S.1utl1 ( , .1 r• 1l i11.1 
• 111.t ;1!1111g lhl' e :1st .. ·r11 "e;1l,,1,1r1! 
1_.1,t }l'.1r . S...· 11 .. ·r, "'-'f\ t." d :1s 
..::• 11 1rdi11:1l•1r iof l'i<.'lll ••rg:11111i11g 
l ••r thl· 1\1 ;1~ 2 X 1\fr1t" :111 
l _1h..-r :111•111 ));1\' .. 1cr11••ll!ilr ;1ti1111s 
11 ... ·lll i11 \\'a~hi11gl••r1 :1r1ll S:1r1 
i-:r;1111.:i sc•1 ;1r1J T••r1111I •• 011111 lhl' 
(';1rihhl'.111 . II .. · 1lill ''' ' ' 1111\<l.'\'<.'r. 
\i•1l;1ll' 11 1.: 1..::r111l> 11f l1is 
prt1l1:1li••ll illllt tr:t\'i.'I ••Ull>idl' 111.: 
l J1111ell 1'1 ;11cs I•• ..::;1r r)' ••Ul 111 1' 
\\"•1rk 
;\1 thl' \\ , 1sl1 11 1~t• 1 11 r .111, 
looll111.>111g lhl' tll'lll•tfl~lr :1ll• l ll'> 111· 
;1ls. 1 1ll'lil'>..'r.:J :1 111 .. ·s.;;1g'-' lr11111 
C;1r111i..::l1:1l'I \\II•• "' ''~ ;11 1h:11 
1i111<.' s1ill 1n ('1 111i1kr~ . Ciui11t.' :1. 
11 \\as his <; c111ti11ucd 
rt'l'<..'lltl) .r .. ·1ur11l' ll lr•>ill (iu111e;1. 
"111..::h h•1!' pl <1~·l'J ;1 111 ;1j1ir rt•le 
111 hri11gi11g ;1hr1ut his rl' -:1rrl"St 
.11 •hi~ I i111 e. '' 1111 .. • 1i1•c )'l' ,1 rs af. 
ti:r lhl' 11r1gi11:1I tri:tl . 
St•ll .. ·rs h;1s hel'11 ,1,1i11g s1ir11r 
1r.1\' l'li 11 ~ \lllh ( ' ;1 r1111 ct1;1cl . 
" lll';1ki11g ;• 11•J 11rg;111izi 11g p :trl)' 
u11i1' i11 \;1ri• 1u s c it il's . 
·1·1.>·!1 \l'l'l' kS :1g11 Ill' \\' ilS .:•1tl-
1;1c1 .. ·d 11~ ••tlC ti f t1is :1ttc1rneys . 
J , ,1111 lt i~l111p . i1nll 11•1tifitll 111:11 
!Ill' <>r:111gl'hurg t';1sl' t1 :1 J hcc11 
r .. · ruseJ 11 l'l'VIC"'' '')' the 
Supr .. ·1 11 .. • ( , ••Urt :111i.I 1h;11 1/1e 
:-1 :11.: ,,f S••Ulll l:1r.1li11:1 11;1,I <•r · 
ll(·rc1t Iii' rc -;1rr..::s1_ 
( Ju,t l\\11 \tl'cks 11ri1•r I•• th;1t. 
1!1.: Su1)rt•1111.' ( '11ur1 l1;1d ••Yt'rtu'r · 
111.'ll .l C<ISl' ;11>pl':tlrll •111 1t1e 
,,1111 .. · g r • 1u r1lls. rcfus•1 I h)· the 
1ri:1I IUtlg .. · I<• ;11111\l· the dcfetlSC' 
I•• ll Ul'r~ tl~l' iur11rs ;1h t1Ut 
ptlS~ihl<..' r;1ci;tl rrcjudice . ) 
Sell..-rs. v.·h1• has hccn ·ailed 
11un1hl'r· ,,f 11111rs hcf11re for 
l'h :1rgcs gr111.>· i11g. c1ut <)f ci\'il 
rights :1.:tivitics . is n11ll'<f'f11r his 
scrcr1c :i nd quil't -spiikrn n1anncr 
l've 11 u11der :.i1u;11 i• 111s ,,f intense 
"t r~s~ :ind rc111;1ins unrufned . 
He c;1l111I)' ;111:1lyzed bis case 
:1s j1nc which is indicative ,,f the 
11C1.>' ·· 1>1isl R ci.:••flstructi1>n '' type 
reprcssi1111 cif hlacks. sin1il:1r 111 
that f11ll1l\\' iflg the 'Civil War 
Rcc c1 11st ru.:ti 1111 era when the 
fcdcr;1l gc1v('r11r11en1 f11und it 
P••li1ic i1lly ;ind cc11n11n1ic<1lly ex-
petlient 111 withd r :1w lin1ited 
' . p11li1ic:1I ;111d eco1111n11c g<llflS 
·n1:11.lc hy hlt1cks .' 
'' We will sec 11111rc ;111d n1r1rc 
;1ttc111p1s tc1 b re;tk the b lack 
p11fi tic;1I lc;1d('rship :1t the san1e 
1i111e thl' 111;1SSl'S 11f b la ck people 
;ire suhjccted 111 thl' results qf 
fcder <1I c uthacks in h1,using. 
educ;1tit1n. .:n1 pl11yment . hca I th 
Co11 t ir1 ued on page 8) 
R. n. Photo 
P. O.ike O..wuchi reflect• •I hil book parly held earlier this week in the Browsina Room. 
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ACTION Volunteen 
Beginning Monday,' January 
15. 1973, l loward's Univenity 
Year for ACTION Program will 
begin its recruitment of Howard 
ll niversity stl1dents who wish to 
t'eco mc ACl' ION Volunteers for 
t l1t" academic year 1973·1974. 
l "he UY A Program was 
Llcveloped in July 1971 within 
1J1e newly established national 
1gen cy called ACTION. which is 
I he L1mbrclla agency for most of 
t lie nationally supported 
\' o lunteer programs such as : 
l'cace Corps . VISTA , Foster 
:randparents, and UY A. 
"l"l1t' basic objectives of this 
rogra111 arc to : (I) alleviate 
'OVerty through the application 
,f tl1c university's resource1 
.tudents. fai.:ulty and technical 
11o w-ho w) to the problems or 
•i<Iucation Bazaar 
. J' ltl' Afrii.:an Liberation 
") 111i 11o r1 C o111111itlee is 
-. 110 11St1r111g a11 cd11cational ba7.aar 
111 Fc l1 16. al L1nl-oln Tempk 
i ll tli & Rt at 7 :00 P.M. 
') pea kt' J:!> 
t Sall.t 11\.:;11~ 
'Jat 10 11;1t 
will 1n i.: lude Owusu 
(\l1air111an of The 
African ·, Liberation 
S 111)1l0rt Co 11111111 tee) and Marion 
l.~a rr y . l ' l1c rernaindl"r of the 
cvl·11111g will consist of filn1s : 
··wl'~ I A fr1l.'.il . A not her Vietnam·· 
.+11J '' B r~·ak 1 ng Thc Chains Of 
C)111irl'SS1o r1'' (a rcl:ounl of 
1\fr1c.111 L1bl'ra1io 11 Day '72) . 
( ) ! lier aLli vi t il.'S will be l ' he 
1 \fricar1 CL1lt L1r.:il Dr11111111crs and 
J).:1 11 1.:\· r ~. ·1·11c 8001 Dan\.-crs . 
\fr 1c;i11 Dishe s and 
. l11for111:i t 11Jr1:1l Displays and 
ll l1otl1~ 0 11 So L1tl1crn Africa . The 
l1,11:1.1r •;in attc111pl to inforn1 
.1n'I to 111\•o lve Blal:ks in actively 
poor people ; and (2) to 1uis1 
universities in providing students 
with an experience based 
curriculum. 
St udcnts interested in 
becoming ACTION Volunteers 
should So to the ACTION 
Office, Rooms No. 200 and No. 
202 in ttie African Studies and 
Re"search Buildin1, across the 
Street from Rankin Chapel . 
Students who have previously 
applied and are still interested 
sho11l..t ..... "1 ..... ,, 
JunioB and graduale or 
professional school students are 
eligible lo apply. Seniors ' may 
apply but ,. very select numb..-r 
will be: accepted into the 
• • prograrn . 
Cl~in1 ··•~tc ,"!"'!, for 
applications · ,Marc l1 :!3 . 
Life Saven1 
filing 
19?3 . 
AlTENTION : All persons wl10 
. . 
hold valid-.iletl·Scnior Lift." Sav1n1 
Cer1ifie11es. ·· 
Thc!re wall hc a IDS OOLUS&." 
offered hy the ReJ C.'ross here at 
our pool in lhc Main Gy111 . 
Registration will be from 
F ebru.-ry I •Jt 11 t hru the 23rd 1n 
tl1e offi1..."C of Ilk' Main {;yin. All 
persons must sign up b}' that 
linie . 
Cla~s start on ~lari.:11 I sl 
and every Monday , Wcd11t"sday 
and l ' hursday tl1creaf1cr at 7 to 
<J : JO p .m . Must sl10w Life Saving 
Certific..te on Ilic first niglit of 
cbss . Must have SI .00 lo 
purchase textbook . 11<11 is Ill'-' 
only l."OSI for I he \."Ours..- . 
Conte join 11p so you will be 
ready for tl1at sun111ier job . 
Black Book Drive 
• 't111 11t> r li n~ J1l1..- ration struggles in 
The Junior Class. of the 
College of Liberal Arts. will be 
sponsoring a ''Blac k Book 
Drive ," bt.-ginning ~tonday . 
February I 'I and L"Onlinuing lhru 
until Friday . March ~ - Books 
will be coUectcd al the ti i:k'-' t 
window in the Student ( 'e 11tcr 
and will be donated to Lort o n 
Rcforn11tory. Tht" l il:kt•I 
window will Ix· open fro n1 1 p111 
to 5 ('ln1 daily . Studc11l s will bl· 
paid n1odestly for any book 
dealin1 with an)' facet o f Blal·k 
SoL1!!1..-rn Africa . Tii.:kets n11y be 
• 11l1tJ 111..-1I fro 111 Drun1 And Spear 
11<1t1 I.. Storl'. llo ward University • 
• 
• ;1 11tl 0 1l1cr locations. For more • 
• 111 lor r11.1t1on call 629-7654. 
• 
Swimming Club 
• 
' 
\\'OtllC' llS S~· in11ning club will 
11 1ee1 o n Friday . February 16 
IT<)r11 .J-5 P . ~1 . Fa culty a11d 
( ',1 111111L1111 t y swim1ning will be 
11..- IJ fr1day , Feb . 161 6 :30-8 :30. culture . 
.. 
• 
' 
' 
: I 
• 
~ I 
• 
• 
•• 
' . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
A 75.00 
no woman is 
happier 
than the woman 
' 
who wears 
, ~~blf;flld 
• 
interlocking 
diamond rings 
• ·296.00 c 231.116 
• 
Febr 16, 1973 
• 
et111 Bo11•·d Introducing: Broce Pi.010. I 
lncomplete11 Che1111 
UJAMAA will be sponsoring 
an antalcurs· i.:111.."Ss 1·ol1rna111ent 
• 
The Everyday People I 
... ........... ..UIHIMllllMHllMlllHllllllllllllllN1J Studen1s ~· Ito R"L.Yi\'t.'d 
incomplete grad'-'S for tl1t' l; all 
St.·mestcr . I '17 "!.. sh<' 11ld 111ale 
arrangenM:nts to c lear lllese 
gr•des in1111ediatl"ly . February 
~3 . 197.'\ is the last da}' for tl1c 
Deans 10 report suc l1 grades lo 
the N.L"g is trar" s Offil.-e 
Fxlt."nsions will ix· .a .:i:t."pted fo r 
l "hesis, Rt"search o r Pr.tcli1..·um 
courses o nly . 
here on .ll1e l lowarJ Univcrsily 8y Stepta.ni J . S1okes 
t..'31111,us. in the 11..-ar fl1ll1re . We 
of UJ1\MAA llil\'e alreaJ)' put • ··1~ow:arJ llils l ht• same face, 
out notification to this fa ... -1. but it j11st wears a Jifferent niask. lt 
response t1as tleen skJ"'. 1·hc I.as ..:ha11ged pl1ysically, but not 
only possihk Wit)' for us 10 m..-ntally .'' 
sponliOr I hi.~ tottrnai1k"nt is h)' Tlk·se words from gr<1duate 
r ... ·1,:c1v1n1 111ore favorable - studenKENNFnlllARRISseemed 
respon!i(.'S fro111 the l:aRllltls. • to ttfkct the 1eneral consensus 
If ) ' Otl art> intcr ... "Stcd 111 of the students interviewed on 
,.,,,r11'-·11l<t11ng 1n 1h..- lt'lUrll;jnM:nt . the sub~ct of how Howard has • Conference l'ka~ dror l'Y roo111 1 I~ in the cha111ed in the last few years. 
l ' tie l 'hird lnlt"rl.·1... llc@1atl.· SI Ull..-n1 ( ·..-nt..-r and rick up DEBORAH ClWUN. a senior , 
aJJ111unal inforniati(•n said.''Th..-rcisa largcri :tfluxof 
Penll.'l:OSlal ( "onfcrcnt·'-· ~· ill ti..· 
ht•ld ti n lhl' ll (1ward ca111p11s 
Friday . ~t· tiruar}' ~ .\ thr1,ugh 
Sunday. l;cl•ruar}' ~S . S11onsorcJ 
1.:on'--.:rn111ig lhc tu11rll;j1nen1 . down·to<arth people wlto aren't 
Lecture 
hy 1l1t• Unilt•J Pt•nlei.:osl.tl IJepar1111cn1 of Polilical 
S'-·1en1.-"l" and Afro -A1nerica11 Asso i: ial1 11 n u l lloward 
UnivL"rsil~ . lilt" 1!1t•1111.· of 1l1c 
i:onfer'-' nl.·t• will hi.· . ·· Ra ~· is111 · A 
( 'ris is in l .u ,·1..• ." Kl·[!_1stralion fel" 
1s S .l .00 a11d 111a~ llt.· paid i11 
ad\•an L·l· ~ ·r :11 111.;· hcg111111ng c._t f 
lht· •<1111 '-' rt·ni:l' ~ · oo r .111 
Studies prl·sc111s Mr. Robert 
l ' l1risl11l:ln • editor of Black 
S'-· l111lar Ll' l'.lurt• subject 
Revolution in Cub.a arid its 
11111llll."01l101ts for Blal'.k Pooplc . 
llatc : 1: chr11ary ~:? . l'J7J 
·1·1111e. : 8 PM 1=-rida~· - 1: l' hrl1a r)' 23rd al 
( "ra1111 o n ,\l1.:l1t (1r111111 . l'lal'.L' : Lol'.kt• ll;all roo111 105 
c·atl t1 .ll•·7'lt) (1 0 1 .~ tl0-7H 5 1 
ft)r 111ort• i11 f.1 r111a111111. A LI ARI· w1:u·o~11: 
TIME 
12-1 p.m 
1-:l'p .m . 
2-3 p .m _ 
Lecture Fund 
THE GEORGETOWN 
BLAcK SnJDENT A LLIANCE 
with the 
STUDENT LECTUR E FUND 
Pr••nts· 
.. THE AFRD·AME RICAN EXPERIENCE 
.... 
OTHER MINOR ITIES .. 
116 year collection I 
Fci1ruary 19, 1973 Hall of Nations 
12·6 p .m . 
Exhibitor : Carlton A. Funn 
Program Schedule -
FILMS LECTURE 
''Jusl L ike You ·· 
''Her itage 1n Black'' 
' 'The Minority Experience 
1n An1erica" ' 
''Just Like You '' 
''Her itage in Black'" 
Viewing The Collection 
' 'Minority Ownership 
of Small Business'' 
Financial Aid 
Financial Aid lnforntation 
Residen l.-c o f Penn . If yo u are 
in on).' o r n1ore or t•he following 
catcgt>ries : 
I . Self-s11pporti'iig1 vo;,·to:rans. 
1. Suffo:rcd a loss i11 C'<pected 
p;irt.·111al assistan ce tl1rough 
•lealh . dis;itiiltl y o f re t ir.: 111C'nt o f 
111aJu r wage earnt•r o f I hl' fa111ily . 
.l Suffered :a loss in e'<pel.·ted 
parcntal assistan l.-c ll1ro ugh a 
'-· t1ang1.· an lhc e1111Jloy 111cnt s1at11s 
of lhl.' 111ajor wag'-' earner o f the 
farnily 
1111..-r..-stcd in material gain, but 
there· is sl ill I hal bourgie gan1e . '' 
··wtk.'n I ...-an1e 10 t loward it 
was 11iilitan1," stated Edith 
S1nit 11, a '71 graduall' . ··Now it is 
h..- i.:o n1ing bo11rgic . Overt' 
politii.:al ai.:tivity lias 11uieted 
down. ('l•Vert ai:tivity has 
ini.:reascd .'' 
·rhcre was a tiit of disst"nsion, 
howl'v..-r .f ro111 SI II RRf:L cx:;OEN,a 
gr4dualc sluJcnt in the S1.:hool 
of Business . ··1 don't think it has 
i:hanged . If it has ·its befn 
1n1pcrceptibll' . l ' lk! reople are 
the saml' ;as when J 4:<1me here 
fi\-"e years ago . They are Rill 
basically a bourgeois people . The 
only thing th;at is changed is the 
way they dress. It has evolved 
fro111 an Ivy Le;aguc style to a 
rcvolulit•nary one .·· 
111 Ken's opinion lite chapge 
is deeper lh;an !hat . ''Tlte school 
paper last year. for example, was 
better than any HILLTOP that 
I've sce11 sin~ I've been at 
lloward . It ltad a lot of flavor to 
it - dy11an1ite editorials, national 
news. intcr-scl1ool rcws, etc. Its 
1101 tl1at bad now, l)ut last year I 
used to 1nake sure I got a copy 
every week, now I don't ." 
Dcboralt said she felt ''There 
arc n1ore po lit 1cally 111inded 
students now. in that people 
know wl1at's really going on 
even tl1uugl1 !here's not too 
111ucl1 being done to remedy the 
proble111 . People are learning to 
doubt wl1at the wltite news 
mcdi.a says.·· 
' ' People are more aware ,' ' 
SJ1irrel agreed . ' ' Now , if they do 
an}'llti11g aboul this activity , it is 
doubtful ." 
\Vl1en asked if there are more 
or l,_.ss wl1ile teachers now than 
1n tl1e l'a!'I . Deborah said, 
•·T11cre sce111 to be more 
Black -skinn..-d , b11t less 
BLl..:k ·mindl•d teachers .'' 
In res1)()nse to a sintilar 
questio11 i.:011L-crning white 
studc11ts. EJith said tlterc is the 
sa111c nun1hcr - two . 
··1 I hink there arc more white 
teai:hcrs now. In undergraduate 
sl·hool I onl}' laad three Black 
1nstructo rs:· said Shirrel . 
··1·ca..:l1ers use thl' 1r tenure here 
as a stepping stone to better 
paying 11n.i\·ersit ies . '' 
I-le and Kc11 bot'1 said !!tat 
i!'Owrn1nent funding played a 
large rarl in lhe influx of white 
studcnts to lloward . Ken . who is 
1n tl1e student personnel 
progr.t111 replied . ''tltere are 
f:.'ditl1 .f;i111itl1 . 
Kenneth 
Debora/1 Cl1a1Jlin. Je11ior in Li6eral Arts 
r\ 1ot p ictured : Sl1irrel ( Ti11Y.) Ogden, 
graduate studenr. S t· l1 ool of BusineJs 
definitely more "bites now on 
the undcrgraduat~ level . The 
administration had to , 
under~tandably, admit ntore 
whites to keep federal monies 
flowing. Preferably, they 
wou ldn't admit any because 
Black students should not be 
refuseJ admittance or financial 
aid at the expense of w hites." 
Is Howard a truly Black 
university yet'! Acoordi ng to 
Deborah, ''Its in the crawling 
stage. People are still worried 
about self-i1nprovement rather 
t.han oomn1llnily improvement .'' 
The answer was ''dcfi11itely 
no'' frorri Shirrel . He added that 
''Howard has tltken :i.1 the 
appearance of a Bia.ck university . 
bul the administrators and 
leaders have caucasion hearls. '' 
Edith said that Howard was 
Black ''in some senses or the 
word. Examples could be the 
publishing oompany, tl1e new 
bank , and improvements on 
higher education of Bla i: ks .' ' 
Ken felt that the question of 
Howard's Blackness was 
''dif£icult to answer because fi:st 
one has to define 'Black.' 
He added that, ''We should 
be about t he prOceS$ of defining 
the term, so we can have some 
direction . Tony Brown is · a 
model of what a Black dean 
should be about in a Black 
sc hool becau~ of t he things that 
he exposes mo students to, for 
example , the communication 
conferences, the teachers he 
brings in , and the required 
con1munity project. 
' 'Howard can:t be calle_d 
Black until its alumni are 
o rganized to give money back to 
tile school so that it won't have 
to d pend on government 
funds. 
Lik • the other students, Ken 
agreed that ''Howard has the 
potential or being In the 
vanguard of becoming a Black 
university, but right now I don't 
' li.i11k it is ." 
Plealtl.' sec Mr. ( 'lark in roon1 
~~2 of lhC' Ad111inistration 
hL1ildi111 for new inforn1a1ion 
i.:o nl.'l'r11i11g Pennsylvania l1igher 
edul.·a1ion assistan ce agency 
sc l1tlla rsh ill . Members cause inactive CSA 
Campu11 Pal11 
Tl1crl· "111 ht.· :1 111'-' l' ti11~ ,,f 
•\l_J_ ( ",11111,ui. P;1ls tl1i~ Su11d :1~ . 
l-l.·t1 IM . :11 .\ ·Cit) p .111 111 lh•; 
lt:1llr+1111l1 ' " 111'-' S1ulle111 c·l·11t l' r . 
<\lll.' lill;1tlt.'l' I' lll Olllllill11r\ 
. . 
Health Ca re 
\II 'IUt.ll.·n1o; "'l•• :tl'l" Ill · 
ll.' ft' ''l' t.I 111 . 1si.1~1i11g 1t1'-' t''-·••PI'-' 
1-rl' l.' lll.' :11111 St.•rvi\' l.' i.ll••Ulll £•• 
'"'"'l 111 tlK' l.'l.'llll.' r 1t1l (ll.••1rgi:1 
1\\1..'llUl.' .1111.I Rl11"-I'-· lsl:111ll .<\\'t". 
;~II ,1,i.is1:111'-' l' "ill I"!.' 11''-'• tll~ 
•I ('lllfl'l.. i :t ll.' t I 
Interviews 
By J1w1nu Aben·Di1 
Ken Forde . president of lhe 
Caribht:an Student Association . 
~·as tht· objccl of a llilltop 
int..-rvicw recc11tiy . The 111ain 
issu"' tl1a1 v.•as discus...,cd was tl1e 
differc11t reasons wl1y till' 
assot.·iatio11 hud failed to bcl.'Oli1c 
viable dl1rin)! tht• yt•ar . 
Brotllt.'r 1: orde 1~·r111cd the 
fl':ISl>llS us '' Ill )( \' Rough 
r1.·s1xi11sihililil.•s' " 11s.<1l1111cd by tl1e 
111..-111l1"'rs ak•'™ witl1 the failurt• 
t1f llUSA to :1llo1:1te funds 
11ec"'s.'iilr)' to n~ke the 
:1sst1l.' lali o 11 a f11n'-·tional 
t lf)!U 11 i ':11 ioll . 
·1· 11"' '"'aso11 1li.a1 jul1s witl1in 
111"' 11r~anization wasn't bci1111 
'-·arri1..•1I 1•111 was lirikcll to t lie 
8l•g111ni11tt tl1e ftll11·1l1 Wl.'Ck ol fa l.'.1 tl1at 011'-·c a Caribbean 
January 1111til till' end of Mar1.:h, sludl'lll ..:11rolls al l loward he 
lht•n· will he n11111erous i1111iieJiatl•ly bel'Ollll'Sll n1en1ber . 
bt1sin\''i.'it'"· 1ndt1stril.'S, sl'.11001 l~or tl1at rcaso11 , 1l1e student 
")' ~lcrt1 :!> and governm1..•nt '''-'vergelsa i.:lian1..·c to know who 
.1~·11~· ilfs rei:r11itin1, un lll1ward arl' 111..: offii:crs of tl1e 
Univl'r..1l}' 's i:a11111t1s. urg111ii1..ition and l1ow he can 
111 l1rdl.·r lo he of assis1a11'--e to lil.'t.'Olllt' l1elpfl1l . 
you in ptt•roiring for these fliat l'robleni hc1..°0n1es nlOre 
upco1111n~ inll~rvi\'Ws . lhl' ( 'aret·r aggravall'd because of the lai.:k of· 
Planninp. and Plal."l"111cnt Offil."l' is 1l1c progra1ns to attract the new 
giving a ''Jtlll lntl"rview st11denls. ' 'Evl'ry ti111c I atten1pt 
Worksl1op' ' f11r all students and to get tile 1111lney 1l1at was 
aJu111ni . hut i11 particular for allo...-.teJ lo tli..- organi7.ation , 
gradu;ating: seniors. This thert' is always 1l1c reply that 
workshllP will be givt"11 i11 two tl1cre is a problc111 with the 
scss1011s on 1:ebr11ary 21 and 22. req11isit11>n '' said Brother Forde . 
fro111 J :JO p .111 . lo S :OO p .111 . in ··we 1.:a11'1 gt•I any 1Jartii.:ipation 
lht• l'lai.:c111cnt Office . fro111 the st udents bcca11sc we 
Sornt' of the art"a1' lltat wi ll he '...-an't attracl lhl'1i1." the brother 
···r·he at111osphere is indica1ive 
of wltal is hapJlening all arou nd 
tlie 1.--011ntry'' says Forde ." We 
con1e to school and find out tl1at 
lhe curriculuni serves no purpose 
at all . II only dissuades the 
studenl from any serious study 
because it is not geared to deal 
with the rl·alities that the 
student niust face when he 
leaves ." 
In dealing with so n1c Sl'rious 
prohle111s that is now 
1,.'t1nfro11ting tlie University as a 
wholt.·, Brother Forde feels that 
wh11t is happcni11g at lloward is 
not just incide11lul . ' ') firrnly 
believe t~ the con1ing of 011r 
president was not just 
I 
coincidental ." ''Ever since his 
arriv I at the niversity , student 
leaders h e been co-0ptcd, and 
therefore the needs of the 
students haven 't been met .' ' 
The association's next 
n1eeting will be today al 12 :30 
at the School of Social Works 
Auditorium. There Brother 
Forde hopes lo work out some 
o f the problems that now stand 
in their way . One of these 
problems will concern the 
n1oving of the meeting Place. 
''We will try for an off<ampus 
settirlg . Maybe thats one of the 
c l1anges that will prove fruitful'' 
says the brother . 
Resident Assistants 
APPi. Y N!)W FOR 
Resitlcnt Assis1i111t P1 •Sitii1r1 
1~7J - l97~ 11c:1lll•r11ic yco1r 
J amaician Exhibit 
JAMAICIAN EXH IBIT 
QUAl. IFICAT IONS: Junic1r or 
Scni11r Status • 2 . ~ Curnulative 
Aver :1gc . l .eadersbip ability. 
u11dcrst1tnding, a rcc11rd ·11f 
c1M1perati1111 and inv11lvemen1 in 
residence h:tll prcJgrams 11nd 
ac1ivities .1, OPPO RTUNIT IES: 
l nv11lve1t1en1 with students as 
friend itnd lisll'ner . Opp11rtunity 
111 le;1rn the skills 11f advising. 
;1nd hun1an relatit1nship . 
Sfipcned : 5250 .00 per 
Se111estcr . Secure Applicati11n -
R 1111111 328 . Adn1inistrati<1n 
Building . Applica1i~1n Deadline 
April 2. 
Typists 
e 150.00 • 325.00 G250.00 1.·ovcred in 1t1eSl' Sl'ssions arc : l."011tinucd . 
Fchru;1r~· I M1h thru M:1ri.:h 
I I 1h . c·,1-sp11ns11rcd hy 1he Sigr1 
11f !he Ti11ies with 1hc An:1c11s1 i:1 
Ncighb.1rh111MJ Muscu111 . Lcc1ure 
d(•11111nstrati1111s. Music . Exhihi · 
1i11t1s ~1f Ari Effec1 ;ind Tcxlilcs 
;ind n:11ive 1'11111.I 1.lishes. ·r1111s1..· 
s1udc111s. especi;1lly J!1111 ;1ic•1ns . 
wh11 w.iutd like 111 p:1rticip;1tc i11 
this cult ur11I exch;111ge ple:1se 
c1111l•tct Mr . J;1r11es Greggs ;11 
399 . J"l>ll 1•r stcip hy (1()5 5ti1h 
S1rect N.E . 
' l "YP l NG · · d raft tern1 /thesis 
.. • 
10% Discount for tto Con'8ftient Bud .. t T•rms 
. Jewelers ' 
. . 
938 F ST. N.W. 
ME8-6525 
• 
A.1S.00 
B. JIB.GO 
c. Z31.• 
D. 125.GO 
E. 150 .• 
F. 325.aa 
G. 2511.00 
I . l 1 rcraralion for lhc Howevcr, the l'residcnt feels 
intervie" tl1at tlie lal.·k of 111011ey sl1ouJd n 't 
~ - {'ond11c1 arid f1.111clions be Ilic rcasun for till' absc11ce of 
p;1pers . P;1yr11 e11t 1)n delivery . 
C:1 11 Mrs . Peck 3"82-4955 l'' 
tiK4 -9 1ti5 . 
dur111g Ilic intL"rview rttcetings that arc called by the F b U p( 
J . "l'c..:hniqucs tlf s11i.:ccssful org.a11i,.ati11n . ··1n the past the oo~. a ayers Thanks 
inlcrvit•wing sui.:1.-"l'ss or failure of the I Ver\. ' in1p11r1an1 fili1th;1ll Mrs lren• F Pughsleo of the lntercstt•d s1udl'r1ts should Caribbca11 StuJenl Association · c · 1 • 111ccti11" 1•f ;111 f1111tho1ll plavcrs ort·,·ce tf the Cttmptrolle 
l."fJJTIC to lhe Career Planning an d have tken dcter1nined by the e 1 1 r • ti ir I 97J 11n· M11ndav evening . 1.1.·ishes t exp1ess her deep t P1accntcnt OffiL-e, Room :'!I I, parlii:i11ation or its nJCnibership'' 1 11 es Fehr uar" 19 . 011 7 ;(lU in the gr ·1t ·t de 1· the d nat · ns a d Adn1inistrarion Building, as soon stated tlte brotltl'r. ohviously 1 • 1 u cir 0 10 n Me11's Ph.,sica·I Educ;11i1111 k" d · · b II 
as possible to sign--up and to uilsct liy Ilic rrobterns 1 111 express111ns given y a ~~~!.,.~<~•h~l~a~in::.!n~IO~r~e;,!:in~l~o~r~m~a~t:io~n~. ~~~jco~·~niiriro~~nlLii~n the or · n·z· ~io~"ll..~~~h•u•il•J•in•g•.~~~~~~-'~~~~·'·lu•r•i~ng::.;. h~e~r...;,r~ec~e~n~t...;.fi~r~e.;..tr~a:g~e~d~y~ . 
• 
• 
• 
' 
• 
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LASC calls special meeting 
''No audit of Council Books 11 
By John Templeton 
A special lASl' 111ct't 1ng 
resulte.d in tl1c defeat of a 
proposal to have a profes."iional 
audit of the lreasurer's hook s. 
This 111ect ing held Fc.hruary 8 ;1t 
I :00 in tl1c LASC offi l:l' . was 
called al the rc4l1Csl uf 1l1e 
representative to discl1ss certain 
1nattcrs. 
The 111ceting bt'gan with 
Presidcrtl Elijah C11111111ings 
giving statc111cn1 s on thCSl.' 
1natters. First hl' J1scus.~J 1 tic 
Grapev111e, th(' LAS<: 
Newsletter . lie stated 1l1a1 111,,_• 
Sophomore l 'las!> a!<ked to ~ "in 
charge uf the papt•r . ·1·11c 1.:011ni.:1I 
granted thl.' req11cs1 o v'"'r l11s 
objections and tu tl1is Jarc n<ll 
one ar t1 i;: lt' /1as been St:t'rl . S111cc 
th..- sopl10111tJrc l' lass dill 11111 dt'al 
witl1 ii tl1c ..:ot111 cil p11rcl1a -.ed ad 
s11acc i11 tl1c lllLLTOI, for Ilic 
Sol1lill'rn Univl"rsity ptili..:y 
state111t"nl a111l tl11· st at1·1111·nt u n 
the S11rvival for lJla ..:k l '•illl·i;i:s 
Il l' f11rtl1cr )>lalcd 1l1a1 1f 
so 111t•o 11c was willi11g l o 11rt·-.c.·n1 a 
l)ro1>0sa I. l llt' ..:t11111..:1l -.l1t1l1ld 
support ii . 
At 1111)> 1>u1r11 IJav11I (·a1111ad~ 
statl•d' 1 l1at 1 J1cn= WJ)> a gro1111 ol 
jtiniors arid sopl1or11url'S wt'Tl' 
se riously -1n1<e1estc1I 111 " 'l1rk1ng 
on tl1e Graix-v111c . Il l' "''JS 
infor111ed 1ha1 1l1e gro11p wo11ld 
have 10 sub111it a I WO '})(IOI h 
11roposat fur lhl' rl'sl of 1h1· )car 
and a r11ccti11g co11td bl• .:ailed 10 
vote 0 11 1 l1t• pro1l0sa I. 
·rhc nt·x t questioQ on t l1c 
agencla was a Mar1·h JO conl-...·rt 
witl1 G lad ys K111ghl and 1t1e l'111s. 
C11111111ings slatt•d ll1e 1-ou 11..:il 
was worki11g w1tl1 v:irl(JllS 
o...'Oll llllllnit y orgJ n1 .-:at 1u11s i11 an 
attc111pt lo 11rovi di: s .. :l1ullrsl11p 
funds for l) .C . ·Sll1d l·111s to 
alll'r1d l·loward . i · hl' col111 t·1I 
reserved Ilic datl" l1u1 " 'ill hl' 
under 110 fi11ano...·ial ol,lig;i 1it111. 
P\1arion Barry of !•ride " '111 hr1ng 
in thl' e 11tt•r1ai11r11cn1 . l ' !1t• 
..:o l1nc1I will supporl 111111 bl"caus.: 
• 
x 
. ., 
• 
• 
-
11~r1 to ritht) Sim'mom. CummiRP Johnaon 
ltiey Jrc SllPllOSl'd 10 Kll lo tl111~ 
wl)() l1 l·l11 the t1)1111c1I as 
dCl l0 r111i 11l'll h)' lll l' l''l'l'll(IVL' 
l·o111111 1l11•t• '()fl I il l' rl'CUrJ . 
('11111111111g)> ~ t all'J 1l1at 110 Olll' 
s l1t1l1 ld lta\'l' g<) lll' 11 lickl'I)> hut 
Ll\S( ' lll't·11lcd lc1 f11 lk1w ll1c 
c"a111plc of llllSi\ 011 till' 11utll'r 
J11cl g1\'l' tllll l1 1·kct-. ·1· hl' 
qLll'-.11()11 "a' r.ll!oCd - Wht' ll did 
llll' t.:l1\111..:1 I \·011• 0 11 lhl' l°Ullli.·r1? 
·1· 11c· r1.·-.1~1ll!>i.-' WJ :> 1!1..11 11<J 
ubjc (.·110 11 , l1Jd 111.•.:11 rJl"'-'d al 1111· 
las! rlll' l'l 111~ t ·l1111 1111ngi. 
cx1>rl'Sltl"J Ille litlf""' 1lw1 lhl· 
C:."011nl'il \l.'Vlild '11r110rt 1 l1i: 
C\'C,111s IUO J11d 1l1al 111orl' 
1:ico11lc \l.OUl(I c•1n1l' to sel' King 
Cl11.·l'~ 1l1a11 Ill(' l hr i:..- wl1u 1.·a111e 
IO SI!\! 11arrl' ll ~1 1 1 ..:hl·ll . 
·rhe last IUJllt' 0 11 thl• ag1·11da 
was tl1c 1' k'o... t1011s )>fJlcd fu~ 
~tarl·h 14. NJ 1111·..: °"''l.°rl' s u~ .. ·-.1cd 
fur 1l1e clc1.·11011 :. , o...u 111n1itl 1't' 11:.1 
lo be.- 11r1·,l·111cd 10 1 ltl' 
JJlpotlllilll'lll o...Ullll ll l(!e(•, ·1· t1t• 
111011011 fu r SL' \'t'll COllllllllll'l' 
111<' 111 bt•rs w11 t1 1 l1l· l'. ila 1r 1r1a 11 o n!) 
\'Ot 111g in tt.')I.' of I it·-. v. a:. pa::.scd (1 
to ~ Tll•' n llll'rl' v.a 'i a 11101io11 
that J!'tl li•:it1on)> 11f (<l lltl1da l l' <. 
b1· Jo...CCJlll'd ~t ar..:11 1-8 . 
1·:1111r:11g111ng l 1. · g111~ 1\11r1I 1 w11l1 
1.·011ng 0 11 \ 1, r1I 10 1' 111-. WJ'i 
dcfl'Jl.:d 8 tu .1 1\ 111011011 that 
' 
1111.· l' lt· 1.·1io11 l-0111111111.:1• deal w1111 
thl· ra111il.il·a 110 11s tif lh1.· elcl·tio n 
v.·as 11a)>scd 11 lo I . 
Next. , llJl· lrt•as11rcs • rl"porl 
was g1vc11 . ·1· 111· 1reas11rer was 
asked :ihu11r the flc'.\il11lity of 
l'repartnt! ·a11 i11 dl'pl It l111dgel 
report . ,\flcr farlhl"r d1s1.:11s..,1on a 
111ot.k-,n Iha! all cb)>)> 1rcasurcrs 
bc abli.• lo look al th(" LAS(' 
lrcasurl·r boo~s at the lrt·asurer's 
\'1.1n\·cn1l·n .. -..· w.is ras.o;;ed 10-0. 
1· 11cn thc 111011on w:i::. 111ade to 
ltaVl' a Jl1"11fcss1una! audit re porl 
of I hl· hooks . ..\flt'r a healcd 
dlSCUS&IOll wl11{·i1 was COO)l'd by 
t ht• 1.·x l1ortations of 1 l1e frc shntan 
1.:la ss rl·JlrCSl'111:111ves to at·t 1n a 
h USI nt'SS Ii ke Illa n lll·r . I lie 
proposal was vo lt•d down . 1\I 
1 l11s 1111Jt.· the 11l"ed of 1 l1e 
t·hl•crlcadcrs for fu11Js to altcnd 
I lic ~tl· AC 10 11rn:i111ent was 
• 
cxp r t' S::.c J . 1· h,· co1111 ..:1I 
1111a11i 111 o us l)' voled ' '' 
ar11ruprial l' $5 ()() I l l llll' 
..: l1eerll'Jdt·rs for 1l1e1 r11> . 
81•lorl· tit;._• 1111•t·t111g ..:"1!iCd 
1>rcs1dc111 ( ' u111111111g!. gavt• a rlea 
lc1r co n{-ern aho 111 1110: v.clfarc c1f 
lllt" ..-1 ud1•111 s as llll' 111a1n factor 
111 lhl· .i1·11011, of till" 
rc rr~'Sl' n ~a I i Vt"S. 
i ·hcn 11 v.a )> 111uvcd 
111t't'l 1ng bi: adJt.Jtlrn\·d . 
1111· 
THI HILL TOP 
Natlonal 
H-clllnes 
ly G•il H•-
T he Office of 
(on1mun1..:;tt1on of the United 
Churl·h of Christ revealed I hat 
77 rer 1.-ent ot· the comrnercial 
television stalions are ••pure 
white'' in manaaerial positions. 
Fifty per cent employ no r:icial 
minorilies - defined as Blacks. 
Ortenlall , Spanish-1urna111cd or 
AmcriC1n Indians -' in 
professional capacities. SS per 
cenl do not employ minorilies as 
lechnicians. and 81 per a-nl hire 
only whites as saks personnel . 
Tht data were 1.-olk1.1l·d fro111 
annual reporls s11b111it1ed by I he 
slalions and n:quired by 0 lht• 
Federal Con1111t1nil·a1iu11 
Comn1iuion . 
• • • 
Beginning with Ille ahrup1 
.Piling of l"ight welrare 111oll1ers 
1n Charlolle. !he stall" of No.rth 
Carolina has begun a stringent 
1.-r .. ckdown l1n welfare fralld 
rcmini"-"Cnl of rcl-cnl p11rgl's i11 
California and Nevad:i . 
Spearheading tl1c .:.-r:ackJuwn . 
wltich will SOtln includl" JOO 
counties · i11 Nori h Carolina. , is 
I hc slalt•"s busi111.-sslikl' 
Co1n111iuioncr of Sol·i.al Sctvil·es, 
('lifton M. Craig wllO slated. ··1 
don't know of anyone who says 
we shoukln"I help people who 
need 11 . But tl1ere are a kll of 
chca1crs on I he rolls . and I 
:~.~~nd lo dr son1cthing about 
• • • 
Prcstdcnt Nixon will shortly 
send 10 Congrl'SS proposals for 
o...-0 111prcllt!nsivl" lrJdc Jcgislalion 
whicl1 would give hin1 :1ulhor1ty 
to lower bolh lariff and 
11on-tariff harr1l•rs to trade , 
l 'reasury SctTl'lary (it.-orgc P. 
Sl111ltz said 1n 1l1c 111usl1111gf•111 
/'11st rttonday . 
• • • 
·r·hc nu111hcr of Black 1·lccted 
off1l·ials in the soutl1 rca..:l1cd a 
re(-orJ higl1 I .144 I hL~ year with 
Alahan1a and f\t1ssissi11pi once 
strongl111kls of segrega tio n . 
k.-ading nint· 111 her sta les in I he 
region, 1hc Voter Edu.:ation 
Projct.1 ( VEP) anno11nccd 
Munda y Cu I he k '11sl1111g t1111 [ '11st. 
.• 
Success ... of boycott questioned 
Reid, Mercer view recent school protest 
ly D~niece Saunder" 
A11 1111L1sual rl"-t.'valt1atio11 of 
lloward 's L:i\I.' S..:l1twl l1y hutl1 
lite A111t•ri .. ·<111 B:ir 1\ssociatio11 
a11d A111erit·;in As.'IOt'i;1tion of 
Law S•llOols was J'IOs111011t'll lll1t' 
Ill st11dc1tl J)fOlt'sls will\ tilt' 
sclll)(ll's a1l111i11islration . 1·11l' 
joi11t a .. ·..:rcdilatiu11 ll'a 111 " 'as 
s1.·l1t•dull·d for a rl'lt1rn 1ri11 l l> tlll' 
Law St·ht1ol Ill rl'Vil'W 1111.•ir 
accr,•diton on fill' .'.!.'.! a1tll ~.~of 
Jan11ary . 
A .. ·ting l}l•a n of I llt' \ Law 
St·hool, llcrbl.·rt Rl•i1I , l1i111t•d :it 
the pos..,ihilily of sabotagl' si 1ll1.' 
stuJenls were awarl· tl1at 1l1l' 
s..:hool was lo lit• rt·~valllatcd . 
l~e slrl"S.<r;l'd that ··1111· i1111>ur1ant 
thing to re111e111bt.·r lll"fl', is 1!1:11 
students frt1111 an 1111a c..: rcd111.·d 
school are nol per111ilted lo lalr.c 
bar exa111s. •• 
Jl1l1n t\t1·rc1·r . l1rcsidc111 llf 111..: 
S111dc11I Bar 1\ssoci:l li t1 11 (SlJAI . 
pointed <1 111 111:11 1'!1..: l111y co1t 
was not a pla1111eJ 111t•asL1r1·. l1l1I 
11 hc..:a111l' a ni=c~·ssity wl1· ·11 all 
tlll1cr 111cnas failcll . 
1· hc fol lowing CXt't'rpt . it:1li.' ll 
January IS . is a sli 11g111g 
response fron1 1!1c SB1\ 11 . ll1t• 
Aeling Oea11 arid 1111.· Law S1·l10ol 
f'aculty : 
Since 1'171. the office 0 1 Ili c 
dean has held I he ··sword or 
accreditation ·· o ver hc:i<I)> of 
students . Wt1e ncver tl1c q11esl1l) 11 
of sludenls rigl1ts has bccn ra1s..:d 
or I hl• q ucsl ion of I hi.• a hu~· of 
power b)' lllto! ad111i11istratio11 l1as 
1.unie into i'iSllC , studc11ls l1avc 
been qu1•lled hy tl1c pos.'iil1ility 
or loss of a.:crcditation ... If 1 l1c· 
prcscn1 ad111inislra1 ion is 11r1al) lc 
lo furnish till' sllld l' lll v.•itl1 
i11rorn1atio11 wl1i.:h shu11ld 
already be rcc9rdcll i11I111.· Office 
of the l)ca11 wi1h11ut i1lll•rfc r1ng 
with 1/1eir activities 1n 11rc 1ia r i11g 
for inspl'ctio n , ii is du 11l1lfl1l tl1a1 
they c.tn ass11rl' Ille 1\111\ 
i11spection .::0 111111 illct• th:11 t l1cy 
arc .:011111l· lc n1 lo 111a11agc a law 
school. 
Jnhn Mercer--President SBA 
llf1'Sl· r1t111g gfLl0 Va 1l..:l"S ftl r:ll' lilly 
;11111 :tllr11111isl rati1J11 fo r a1 l1•ast 
1 l1rct· )' l';1rs. 'l' lll' SBA 11r1.•side111 
sa11I -. t lllll'll(S ll:JVl' trit:d 
fl' IJCatl' lll y t(1 " 'l1rk lJl1t 11rol>ll·111s 
w1ll1 t l1l· ;1<l111 i11 ist rat ion blJI tl11•ir 
cff(lrl~ 111 tl1is ar1·a rl·s ultc<I i11 a 
staler1 1a 11_•. 
J\ 111l' 111or;i11du111 Jatcd 
Q ,·10111.·r J •J . I <JJ 2. sent fron1 tl1c 
J.·a11's offit:c. cal led ft1r a n ad 
l1 1.1l· .:u111111itlce 10 dcal wilh 
a .. ado:1 11 i..: ri"gt11atio11 . ~1crccr said 
lllJI l lll' t.'.O lllRlill CC . !lever 
111:1 tcria l1zl·J . ) 
l\1 c 111bc rs o f tile SBA fortncd 
;1 spec 1<1 I studl· r1t co'n1111 it tee a11d 
0 11 Ja1111ary 211. 11rcsc n1cd the ir 
gr1t•va n.::es lo the Boa rd of 
'fr u~ t Cl' S . Board 111c111bcrs 
rl' l>O IVcll t\1;11 scvcr:1 I of !he 
requests r11ade by students have 
a lread y been or are now being 
i n1ple111cnted . 
11owever, inte rviews with law 
sludcnts re~l lhey have yet to 
see :iny visible proof that their 
request s have been met . Ed 
W:ide , first year law student, said 
'' tl1e boycott was justified. but 
so f:ir has acco mplished 
nothing.•• 
Bot h parties agree that the 
L:iw School is in a crisis. Even 
tllough ihe boycott is over , both 
st udcnts and administration 
adn1it that there are specific 
problen1s that need to be ironed 
o ut . •lopefully, an agreement 
will be reached before the 
:iccreditation team returns for 
re-evaluation of the Law School . 
Grambling College ,sponsors 
Black rehabilitation center 
By Gy1lsy rendered by the center. 
'I 11 c onl} a 11 Blac k 
O.C . l1a)> less .. .:t1ol;Jrsh1p 1110 11C)f 
a\•ail:ibll' tl1a11 any otlicr 111JJOT 
city . llowt·ver. 1!1cr1· 1s lhl· 
1>0ssi b1t11y tl1at a lX> 11c1•r1 tor the 
J11n ior C lass will be a n11(>11n t·ed 
at thc 11 ext n1..:e t1ng Honors Program chalent•• students 
Dca11 Reid w:i s askl' J 11 rt1e 
sludc n!s had 1• xl1a11slcd a ll 
adn1inis1ra1ivc rc 111l·di..:) l11•fore 
cal l111g tl1c l1,1y1.ut l . ll t• rc11licd, 
·· No . b.:ca llSC 1 lll'Y I I Ill' SI 11Jc 111 s ) 
J ilin'! ask for a J1scl1ssio 11 . 'l' J1c y 
J-:111a11dl·J I act 011 tl1t•1r 
grieva111.'CS by P\1 0 11da)' . Ja1111ary 
1 s:· Tl1e 11..:an addl•d tl1at soL1n1I 
a(<lde111i ..: j11dgrnc111 ca nntl l bt.· 
n1ade 1n a tllrl'all'Jl 111g 
Tl' l1ahi ti 1a1 io n center for 
l' l1ys it·;1ll}' and 111e nt:illy re tarded 
..:l1i ld r1·11 tn tl ic Soutl1 is located 
~cljacl' 11t 10 1l1c Gran1bling 
Supt•r111:irk1· t . 
Tl1.._· Gra 111bling 
Rc.l1:ihili taliu r1 a11d Training 
Ct11tt•r IS s ponso rl•d by the 
l •Ju1sia11a State Board of 
E<IL1catiun and lakes care of 36 
m:1Je <rnd fc 111ale st udents. 
Diag11ostic services to dctern1inc 
if 1t1e stud c11t s can meet the 
nl'C(i)> of society through 
ps)•t:hological. cultural social, 
and t;> dL1 .::ali t111:il processes ate 
Academic training as well as 
voc:itional training is stressed at 
the ce nter. From 8 :30 a.m. to 
3:30 p . m. Monday thru Friday , 
these disciplines are · practiced 
with academics concluding and 
vocational training beginning at 
10 a.m. 
Thl' 11ex1 lop1.. was Bla l·l 
( 'o llege Survival Wl'l'k " ·l1i..:l1 
Prcside111 C u1n111 1ngs ll'r111ed a n 
effort to drJ"' a11c1111on to 1 he 
nt·cd for Black C'o llcgc)>. Thi." 
St<'vic w ..,11dl'r Cu11cer1 was :i 
slight loss bc-.:a11iM.· of rl·du..:11on 
of l)ri L'CS . The Sa 111rday co 111.-.::rt. 
held b1·.:ause of lhe se ll u ul . wa)> 
an :iss11red sell olil . AbOlil 
con1pl1111en1ar y tickets for the 
council 111e111!)crs. hl' s.11d 1 l1a1 
AB Cancels 
Youth ·Rate 
By Ch1rles Mo~s 
Student:. wl10 have planned 
their Easter and Sun1n1cr 
vacations around air travel . w ill 
have t o ntake new plans thl )> 
year . The Civil Acronau1 11..-s 
Board (CABl l1as announci=d the 
eliminatio11 of youlh discoun t 
fares fo r airline lra\•el . 
The hoard voted to elin1inJll' 
th e discount fares o n !he 
grounds tl1at th ey were 
d.iscrin1inatory . 'l'he n1e n1bcrs of 
th C board " ' 11 0 vo ted to 
eliminate ll1e fares argued !hat 
the fares are 11nf:i1r to tl1ose· not 
covered b)' cliscol1nt . 
Businessmen and o lhcrs who 
travel regularly are required l o 
pay full fare , wl1ile slwdenl s, the 
board claims. travel only 
periodically , :ind yet receive tl1e 
discount s . The Board :idmitted 
1hai the fares ~:ive incrc:ised the 
volume of air travel . but it L'Ould 
not resolve it s ..: laims of 
discriminatton . The membc~ of 
the bo3rd who voled in favo r of 
retaining discount air ran"s said 
th3t the special fares have added 
revenue by helping lo keep 
prices at a stable level . They 
added that if :iirlincs were reall}' 
losing a large amount c>f profits , 
they would .c ut o r even elin11na1e 
the discounts t l1emsclves . 
The Civil Aeron:iutics Bo:ird 
must approve the· :iirlines plans 
to reduce o r elimina te Jisco unt 
fares , tl1ough , and it Sl"l'ms that 
the board would no ! be OP\.'r'I lo 
any new proposals for youth 
discount fares . 
The changes in the attilltde of 
the airlines. according to 't he 
Wall Street J o ur11al . :ire due to 
the innuencc of money n1inJcd 
financial offi1.-crs. Also . the 
diminished role of n1arketing 
experts and their attempts to 
corner spt:cial markets. have held 
responsible for the change . 
The boards. decision ca11 be 
overruled by Congress, tl1ough , 
and the National Studenl Lobby 
in the district is attcn1plil)g to 
co-ordi nate efforts lo stimulale 
Congressional interest in vetoing 
lhe issue. 
The Civil Aeronauti_i;s Bo:ird 
to date has set no specific d:ite 
for terminating youtl1 fares 
pending a hearing this year. 
' 
' 
8)1 John Tr1111>le1un 
,\ l111ll· k11ow11 alkl tlt or l·\·en 
k 'iS u11dcrst 0<1ll 11r1"1@ra111 1t1at 
lfoward offl'rs 1s lhc Co llt·gt• 'o f 
L1l>cra I 1\ Tl .)> I I ll l\OrS rr~ra n1 
The uhjl' l~ 1, .. c of 1l1c 11rogra111. 
stal ed Or . Jo)' t'.\• M11 chcll Coo'- . 
A~sl . Pr1_1les.<r;Or of f111ik:Jsopl1)' 
and Director of lilt' 1>r1-,gra n1 l'i 
10 prov1dc lt cl1alleng111g St·1 of 
courSt.·s fo r 1ude111 )> wl10 l1a\l• 
dcn1o n.<>1ratcd sl1pcr1or a ~·:idl·11111.· 
Jb1l11}' , If the s111dcn1 l' lllcrs 1111~ 
progra111 as a frcsh111a n . hl· 1113) 
1a~.._. ncarl)' a four1t1 o f hi)> l1o ur)> 
tO\\ard gr.iJua1111n 1n 1l1c llo no r)> 
Pruf!rJ111 . t•u 1111 ol !ac t Ill(' ' ' 
st lt<le111"' c111t· r J ur111g 1 l1 1.· 1r 
:.0 i1!1on10rt' 0 1 JUnlt1r )"Car a111.I 
tak..- •110 111orl' 1!1.in l u 11rle l·11 
l1ours 1n 1J1c Pr..,gra111 . 
rt1e prugra.D_l~WaS Slarlcd 1n 
1•15 7 1\ 1 1!1.:t1;;,Jl11c 111c111bt·rsl111) 
111 t l1c I lo nl1r)> Prugra n1 "J:. 
111:1nd:i101) ba::.l·d on JC"Jde 11111.· 
rco...1,)rth Ill 11~11 Sl' llWI . Al lht." 
prc....-11t 11111<' 11tc 111hcrsh1p 1s 
vol11n1ar~ A good 1111n1ht"1 of 
sl11d c 111 )> 1101 1n tile progra11.1 
" 'o uld 011111 1/1c q ualif1..:a11011 
··so111t· s111der11s."sa1d l>r . Cook . 
··1iaVt· l'O!lll' 11"1JIJC1 n 1t1e1r SCllKlr 
~car " ':in1111g 1u101n 1l1l· 1' rogra111 
hcl.'a llSL' 1 l1c } t1Jdn ' t lll' ard :i l){Jut 
! llL0 1>rOt!rJlll IJ.CIOfl' .· · -, 0 ICll\l'd)' 
tl1i~. llil' rl' l1as 111.·cn a n cfforl ru 
sca11 1ransc11111:. fo r ;i ll qual1f1cd 
s1udcn 1 ~ 
On t llt' gl·ncra I cff c..:t l\'l' nc)>s 
01 1t1e pro!,!rJn1 , Or . Cook 
.1sser1cJ . ·· w l· lh111k we art· 
:i.:1·0111 plish1ng our ohJl"l.'li \·e of 
pr(•v1d111g chall.:ng1 ng c1111rscs for 
the student 'i We would hke 10 
sl in1ula1 e l·o 11,·ersoi1ion bclwcl'n 
!he ll o nors sludcnl )> partic ul.irl)' 
dRIUllJ; Sllld\' lll S of difft•ren t 
d1~ci11li 11e )> . \\'l· arl' bl.· l1inll 111 
..:xtra l'l1rr1111lar <1Ll1v111cs 
l11·1..:al1s..· o f li11111ed off1..:C' ~11a t:L' 
1·11t' r1' " 'a )> Jll llo11ur ·~ rcJd111g 
l(l{)fll l1ut 11 J1a s hcl·n 11n~vailal, lc 
to tlll' llcJ 11u1 ·s l,rogra r11 lo r !Ill' 
la-.1 l \!o't1 )· car~ . ·1·11l· budgcl 110 
lorlg\·r 11rov1dl'S tor 1r1ps tu 
points (1f 1nll' rt·)>t bltl 11 ..: kt· t ~ arc 
JVailahll· fur 1!1call'T cind 
con1.-crl)> " ' ll it·h ' <; fll' ll"rllll'd 
• • n1a1nl)• 111a1nstrca111 :1...:l1\'1ltL"s 
bel·:iuse v.•c JS.-.L1111c I l1L· st udi=1tl )> 
will Jlar1ic·1ra1e 1n 1110: gcnl"ral 
1.-a111pus a1.·li\'l l11.·s. We are 
11>0difyinti. ll1c )>cl1cdulc uf ~vcnls 
1n 11)!.hl of what 's available ." 
Shl' called elk.· scudcnl 
parl11.111Jtiu n 111 lhl" lic kt•t 1lfrcr 
fairly g<JOd . As ror till" 111t."1.'t1ngs 
l1clJ l·vcry I " ' fJ 'tl!o"ecks. I he 
a11cnd:i11 .. -...· ha~ 110 1 hl•t·n \'t'r) 
)!.1X1d . ·1·1~t)111 1r ·progra111 WJS 
1ni11<11cd u~1J ycJr 1nrorn1111p. ll1c 
stud..:11ts all(1u1 tl1c 1111.-cl1ng::.anJ 
available 11cll·1-.. II fea111rc:. 
ar11..:lcs t•n 111.:111IJers 11f tl1L· 
1>r1,gra111 a11d tl1c a1· l1icvc1111·11t " 
111 llu11l1r 's l'r1.l)!TJ111 Jlll' IJll~:rs . I 
wu ttld !)Opt'. for "1tlc r 
parli .::111al1011 fr11111 lil t' sltldl·11l )> . 
Our reasc111 tl1crc 1s l1111il l'tl 
inv,1lvc1m·nt in Ilic t•xtra 
curricular a ..:livit1c )> 1s he.:a11Sl' a 
good nurnlJCr 11f llo11t11 sludcnl )> 
GJrr) l· x1ra l1uurs 1n ord1·r 10 
f1111sl1 111 !cs:. 1hJ11 fu ur )Cars 
1l1l·rel1} l11111t1ng !he an1011n1 of 
llllll0 Jvail'ab il' rl1r llll'S1: 
a l l!VlllC~ . 
,\It l1u ugh -.0 111t· s111dc111s 
111..11 n1:11n 1l1e rt"lJUlrl·d CO ltrws of 
ll tl" pcogra 111 1..u11flict with 1l1c1r 
111ajl1r req11ir.:111en1s. llr ( '0(1k 
)> tl l'SSl'd 11131 1f I Ill' Stl1dc111s plan 
lar l'nOt1gh in adv3nce. 1J1c 
rt"lJlllri=1nl' nls " '111 not ..:onstilulc 
a11 1111duc l1urdl·n es1ic..:ially aflcr 
I lie frt"sl1n1a11 yea,r .whcn the 
llo nors s1udcn1s l1ave four 
1cq1111t·d courses. 
A Jf1...,•l1ack i11 rhe progra 111 
lo Dr. ( 'oak l.S !hilt !lit: use or 
3<.dde1111<.· ill'1form:ince as the 
5'l il" 1T1lcr1on for adn1ission lo 
tl1l' Prl1gra111 rna y exl ludc reoplc 
"'Ito o...'Ould ..:on1r1bult' lo the 
J)fllJra lJl . but ShOfl or Jn( CnSIVC 
1n ter\ 1..-ws she saw no way 10 
LET US BE 
YOUR 
WI IECLS. 
Lv. w-.w e1utt. D .C . 4 :QD PM 
Ar . .._ yon; 1 : 10PM 
Lv. w-.iftPl;tn. O.c. 5 :30 PM 
Ar . fl'hi' '1lpll1.11. P•. I : 10 PM 
L•- .......... on. D .C. 5 : 15 PM 
A#. Pin9urwh. '•· l :lD ... 
Convenient connec11n1 
schedules to all America 
and back again. 
c.11 C.J. Moor• 
1110 - York Aff. 
N.W. 
so lw !his. f 'u r lhl' f111urc. Or . 
f "ook hli pt•J for 111orl' 
111vol\'C111l· n1 o n thl' part 11f tht· 
st udents . I a111 looking forward 
tu finanl·tal Sl1ppor1 fro111 the 
sludent activilies fund . Also . 
1hert• "1s till" j)Ossibility ltf 
foundatio11 s u11porl of I ht" 
J)l"oagrJ Ill . 
' 
atn1ospl1ere l1 t'l'a11sc it will 1101 
produo...'C SOL1nd rcs11lt s . 
Merccr diff1·rl'd w11t1 1l1l· 
Dean on lhat poi111 . clai 1111ng 
fltal SBA 111c 111b..:r::. hJVl' bt.-cr1 
Since July I , 1967, the 
center has accomplished its 
m1ss1on through a process of 
theory and practical application. 
Four professionals and one 
clerical worker 'hlake up the staff 
of the center. There i.s no 
maximum age limit for 
attendance, but the minimum is 
I 6. 
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EARN YOUR MASTERS 
WORKING WITH THE P"OS WHO 
DESIGNED THE LUNAR MODULE 
r· 
NOT EVERYIOOY HAS THE DESIGN BENT. BUT IF YOU HAVE YOUR SIGHTS ON 
A CAREER DESIGNING HIGH-PERFORMANCE AIRCRAFT AND/OR EXOTIC SPACE· 
CRAFT - THE VEHICLES THAT PUSH THE FRONTIERS OF TECHNOLOGY - GET 
IN TOUCH WITH GRUMMAN. WE'LL PAY YOUR WAY TO YOUR MASTERS IN AERO· 
NAUTICAL CIVIL ELECTRICAL OR MECHANICAL ENGINEERING. AND WE'LL 
HAVE YOO WORKING ALONGSIDE THE TOP PROFESSIONALS IN THE DESIGN 
IUllNflS, THfRE IS NO BETTER WAY TO LAUNCH YOUR CAREER IN DESIGN 
THAN AT GRUMMAN WITH AN ENGINEERING MASTERS FELLOWSHIP. 
AWL/CATIONS MUST BE IN BY I MAii("// 1071. 
MR. GEORGE 0 . BREl."N 
ENGINEERING MASTERS f.f..LLOWSHIP 
l'ROGRAM DIRECTOR 
l ' tJll /Jf: TAILS. Wll/Tf." TO.· 
J 
~[g]@~~ [g[QJ[g][µ]@~IJO@[R!] 
BETHPAGE . NEW YORK 1i714 
• 
( 
• 
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· King Cheek cf•cu-1 
ColegesshouW 
By Jo hn Templeton 
) Kir\a Cheek , Preside nt of 
Morgan State Co lleae. came to 
Cra mti;>n A uditorium , Mo nday-, 
February 12, to puticipate in 
, LASC's B•ck College Survival 
Week. O n acoo unt of t he small 
t urno ut , it was decided to move 
to t he Cramton Lounge in the 
basement . Here instead of 
deliverina his scheduled address, 
Dr. Cheek engaged· in a living 
question and answer session wilh 
a gro up lhal included University 
Vice President . Andrew 
Billingslef and Roger Estep. 
former HUSA president Q .T . 
' Jackson , Olive Taylor , History 
professor, and a group of 
students both graduate and 
undergraduates. 
Michael l larris 11loder.1ted the 
discussion group and led off the 
questioning by asking for a 
de[i nilion of the Black Coll~e . 
Dr. Cheek , brother of 1-toward 's 
P r esident Ja111es Cheek. 
identified them as '"those 
1hat there is no reason to believe 
that while institutions would 
respond to the educational ,needs 
or blacks as black oollcaes have . 
The key and critical factor or 
the real reason the Black 
Colleges are focus of attack iii 
the Black Colkge is a very 
important power base in the 
Black oomn1unity . lie tern1ed 
Black Colleges as a real threat to 
the social order . And although 
its full potential h.as never been 
used , they a.re a sourt.."C or 
counter.concern on Ilk' part of 
the while eslablishme:nt . lie 
further cb.ssed th..- threat to 
Bla ck Co llqgt.-s 1n two 
dime11 sio11s : external 
· threat -n1ergcrs. 1.:unso lidalions, 
etc . anJ l hl" intern:il 
threat -c ullural divisions . 
resistanL-e. to change and 
bureau1..Tatic lrivia wl1iCl1 IS 
s.=lf-servini. Unks." W'-' l'fO\'okc a 
d~ revolulion. • lhal we 111:1ke 
sl udenl welfare I he pnn1c 
{.U nsideralio n . we will bci::o111e 
o ur own worsl ene111y . 
Con1inu1ng furtl1cr in his 
discussio n . Dr . (' l1eek used the 
exa111pk l)f wl1:11 liappened in 
Souther11 ll igh schools, 
s~cifi..:ally Ashevilk . Norlh 
who never venllfred from their 
caw-5 and therefore thoushl 
shadows were normal . But when 
one. pef50n went and saw 1he i.un 
hr wu blinded by the light 
which he likened 10 lruth . li e 
concluded Black College should 
accustom us lo looking diro.'L-1 ly 
at the sun . 
As I he dis.:uss1on gol heavier . 
Dr . Cheek stated. 111:1ybe we ·r...-
dealing with the wro:>ng tSSlM!. tlte 
S11ryi\•al of Bbck Collc-gl"S I h;it 
we need is a profound .:ullural 
revolu11on . I .:an"t jus11ry laying 
the groundwork for sur\ival of 
what. we noy,• have . The nature 
of the eduC11ional prOl).'SS 
eaugl11 up hy th1._• str11l·ture· 1hal 
requires scekin~ approv:.I o! 
other people pro1nolcs a proi.."CsS 
where students ne\·cr deveklr 
tl1e Jislini..1ion bc1y,·een su..::l-CSS 
:.nd 1>ersonal sa1isfa+:l1on . 
We have lu eli111in:tle 
TOP 
Black p 
1tudent1 
I l 
ueer~ 
--TV h&biu 
February 16, 1973 
Ira Robinson begins 
curriculum revisions for 
College of Pharmacy 
By M•rlon Allen 
I ra C. Robinson. the new 
dean of the Co llege of 
Pharniacy, said that the re is 
current ly underway a curricu lu m 
revisio n in t hat college at the 
undergraduate level . 
In an interview with the 
Hillto p o n Tuesday. Dean 
Robinson said. ''We are utilizing 
systems to curricu lunt 
developmen t which means that 
we must start with a clear 
definition of what are the needs, 
the national needs ... for health 
care servi"-es and the needs in 
neurop harmacutical services 
right on down through task 
a nalysis . •• The revised 
curriculun1 will cater to thcSl' 
n~ds. said Dean Robi11son. ··sy 
utilizing such an approach , we 
arc forcing o urselves away fro nt 
the trJditional curriculun1 and 
the traditiona l departmentalized 
subject matter area ." 
lh"-' de:in . ''I do not intend to 
provide a dead end degree 
posilion - wl1ere you gel a 
master's degret! and. can't go any 
f11rthcr ." lie said that there iS a 
dl'111and for Black Ph.D.'s in 
phar111acy and the co llege sho uld 
atten1pt to satisfy that demand : 
~an Robinson not only has 
pJanS [or Cllrri cuJum changes but 
changes. ··organizatiOn wise ." 
Thl' college is in the process 
of devt.'loping bylaws. he sa id , as 
wt:ll as sett ing up a number or 
con11nittl"es . including student 
:lJld [acuity grievance councils ; 
an acadcrnic af[airs council , . 
which conerns itsel f with 
l'Urri culL1 111 develop1ncnt , course 
planning, ~·va lu <J lion and grading 
pro"-"CLlurcs ; and a stL1dent affairs , 
council, which is conce rned with 
providing / tl1e at111osphe re and 
resources lo n1ake it conduciv~_ 
fo r a st udcnt to achieve his 
objectives . All co mmittees wifl 
l1avc f;.1culty <1nd student 
participants . institutions whicl1 historica lly 
have had predo111inately black 
student body. They were 
founded as responSes to rJ{.isn1 
by Cl1urch groups and other 
organizations so as to provida= 
educational opportunity for 
Blacks and in 1t1e i.:ase of the 
land grant institutions to justify 
the exclusion of Blacks from 
white inslitutio ns. 
Carolina . 10 sllOw wholt will 
liappcn to Bla1.:k higher 
traditionalism :.s a reason for 
decisions. The built.Jn adversary 
relationships alon& with I he 
whole cult11ral complex have lo 
be looked :1t in o rder 10 t-0111e up 
with totally new ntudels. 011 ll1c 
final analysis lhis ntay be the 
only thing that savt:s us . We're 
going to haw lo think or 
colleges in nontradilK>nal w:. ys 
and define lhe basic roles for 
ourselves. It wol1ld go a Joni 
way if we just fulfilled our bas1t 
rok as investor in ncople and a~ 
a knowledge and research base 
for society. One kind of 
profound revolution has laken 
place bul we've not gol lo n1ove 
lo lhe next plaleau . ll 's very 
in1portant to be effective 
C•rolyn Erwin . Aat . Ed itor-Jet MAGA ZIN E 
The fo rmer Dean 6[ the 
CollL"ge · of Pharmacy or 1;·101rida 
A &. M University said that 
st udents will be involved in 
decision·making on the 
curriculum revisions. ''Students 
will be involved throughout the 
process of develOpment and 
instructional activities ," and 
once plans are finalized for 
course changes, students will be 
notified prior to taking a class of 
exact ly. what is expected of 
them in terms of output and 
performance . 
AboL1t why l1c left FAMU to 
co1nc to 11 o ward. Dean 
Robinson said that he came to 
the interview as a matter ·of 
courtesy and that ht! didn't 
kno w anything about Howard . 
''But aftt!r con1ing up here for an 
interview , seeing the facilities , 
talking to people, and rea lizing 
the potential that was here in 
term.~ of graduate programs, 
interdis ci plinary progfams 
among all the professional 
schools. I was ·able to sec that 
On the subject of the purpose 
of the Black university, raised by 
Bill Lightfoot. Dr . Cheek slated 
that "" Black Co lleges are in 
en1inent danger of extinction as 
a result of the national objective 
of the elimination of r.tci..al 
dualism as 111anifested by federat 
court de cisions and "HEW 
direclives on the absence • of 
racial identifiability , so whal is 
the special justification for the 
exerption of higher education 
fron1 integration? he asked . 
Answering hin1self. he oonlinued 
that ""The Black College is 
unique if it fulfills its real role : 
that of appropri:.tely 
interpreting the Black. 
Experien i..-e while at the san1e 
time serving as critics of white 
racism a task whic h should be 
the cont-ern of sonic organized 
trust , now the Black ~ollege ." A 
second responsibility . that 
equality of opportunity beco1nes 
real rather than an illusion , lie 
stated that the Black College has 
''responded to tl1e educational 
needs of a· adverse clientek and 
educ-.tt1on . ,fi e stal ed that 
desegregation has gone one way 
without showing sensitivit y to 
lhe Black s1udenl s. The 
destrU(.1ion of all en1011on3l lies 
and sy n1bols of the okl scholars 
along with the disn1;1nlling of 
many of these ins1itu1ions was 
the result . Tht:re is no reason to 
believe 1!1e sa111e thing won 't 
happen in higher educatio n . lie 
also added lie did not see any 
coalitions dev...-loping lo 
eircu111ve111 1 l1is process. The 
nlOst powerful advcrs:ir1es . 
Cheek t-on11 nued . will be o tl1er 
Blacks who hclicvt.• in integratton 
giving as Jn exa1111>k• Ilic 
Presidcnl tlf l)n1vcrs11y of 
Maryland . Eastern Sltore 
At tlt1s 1>0int tl1e disc11ss1tlR 
widl'ncd lo 111cludl· the other 
group me1110C-rs . A significant 
point was 11\ade h)' Brother Q .T . 
Ja ckson . lie lold ahout 
tevelalions he had found of the 
r;ole Blacks had played during 
Biblical liltle"S up to fairly rettnt 
history . Then he nlllde the 
observation that no wonder Black 
1ns1itulions arc 1n trouble 1f they 
C01n'1 realize lhcse rl•f...-renL'eS lo 
Blacks i11 history _ lie likened 
Black S1..'0pe 10 ca\-e-dwcllers 
• 
self-critics in :i positive sort of 
way . 
On s1udent leadership , Dr . 
Cl1eck asserted that we need 1l1e 
kind or leadership that seeks lo 
extenuate culture . bring 0111 Cl1e 
strength of the people . that 1~ 
con.._-erned with tl1e de~klr1111._· n1 
of strat1..""gies , re1..-ogn1zes need l o 
he an effective ~lf-t.T1t1cs . 
llo nest y and rc-alistic 1h1nk1~ 
arc nccessar)': olherwise . v.•t' :111 
will tJ..o play ing a pnlC ul foul1ni 
each other . 
"After several n1•>re ~ 11urt 
questio1is dirCl' f1._•d at Dr . ( 'he,·l. , 
tllC university admin1strJtors 
preSt:nl and Brol her Ja ..::kson. I lie 
discussK>n broke up wil h all 
present ft..-eling as I hough 11K>re 
people should haw heard 1 hl• 
discussion . experience. 
• 
The.science Qf moving things . 
or how to get from here to there 
•• 
. 
That's right! 
GRUMMAN'S 
' 
• 
real business is the 
science of moving things ... men and ma· 
c h ines in purposeful patterns within a great 
d ivers ity of orig in s, destinations, tactical 
situation s and logistical demands. 
Speed is often, but not always the 
answer. Performance- in spite of 
many interlaces. 
is the thing! 
A t Grumman the technology 
extends from auto· 
motive (motOf" homes). 
maritime (hydrofoils and 
yachts) through advanced..-- :: 
air· craft and lunar vehicles 
c4unar Module) and space 
s~uttles . It's har~ to think of
1
any ,. 
s1'\'gle company 1n the world ~ith a 
grt;ater range of technology. 
Engineering and Business Administ,--ation 
majo,--s consequently have an unmatc hed 
, spectrum for their talents in enginee,--ing, 
An Equal Opportunity Emp1oyef. M/ F 
, 
' 
• 
-~ research, an ~-.._ • ~ !'Iii 
business oriented areas. 
HOW TO GET FROM THERE TO HERE! 
See the Grumman representatives when · 
they come to campus on FEBRUARY 21 
• 
• 
Obtain Grumman 
literature , o r ar· 
range an on·campus inter· 
view by contacting y our College 
Placement Office. 
If an on-campus interview is no t con· 
venient, send comprehensive resume to 
Mr. Thomas Rozzi, J,-- . , Manage,-- , 
College R ecruitment. 
• , 
' 
-·· 
• 
) 
• uestionnaU'es 
l)r . IJ;1h;1l11l ;1 c·11ll' is s1ill 11c -
cl· pti11g qul'Sti1 •11r1:1irl'S sent 111 
;111 gra<lu :11i11g sc11i11rs l;1s t 
S1..·111cs1cr . r\ny scni•1r '>''h1 1 h;1s 
111ispl;1cl'<l 11r f:1i ll'<l 111 turn the 
ques11•>1111;1irc h:1ck 111 :1y pick up 
:11111ther qucsti1 111n:1irc in Rn1 . 
132 D111.1gl;1s l-t 11ll Tuesd;1ys ;1nd 
ThursJ:t)·s hel'>''t"l'll lhl.' h11urs 11f 
_l : )() . 5 :311 p .111 
Frosh Meeting 
Fresh111;111 ( ' \;1ss Meeting . 
' 
Dean Robinson also stated 
th.at these curriculum chan ges 
will not force st ude11ls to remain 
at Howard any longer than they 
no rmally had to. ''I don 't eve r 
aPprove ~f any progran1 change 
that requires students to stay 
longer ,•• he said. 
Dean Robinson added that lte 
hopes that through the use of 
multi·n1edia and educational 
technology of various sorts ''that 
our st udents will be able to 
progress pretty much at their 
own. pace . within certain 
limitations.'" 
At the graduate level; Dean 
Robinson plans to initiate a 
Doctor of Pharma~y program 
and a Ph.D. p rogram 1n 
Medicinal Chemistry or 
pharmacy, or both. But he says 
that ht: does not intend to 
develop a Master's progra1n . Said 
Theater 
The Experi111cntal Thc:11er is 
presenting 1w11 (2) 11 ne .;1c1 
pl :1ys : '' A l~ i1 1n R1 1<1n1s the 
S1ree1s·· ·· directed hy M<t r)' 
Frances Spruce :111d , ·· Happ~· 
Ending '' directed hy l)l y1h;1 
C11len1:tn (Jn Frida\' . Fchru:1ry 
23 , 1q73 at . 8 :0l) p .111 . :ind 
S;tturday. Febru:1ry 24 :11 2:31) . 
p .m . ;1nd 8 :00 p .m . ii\ the ti 1r . 
r11er lr1unge 11f lr:1 ·Aldridge 
Theater . Admissi11n is free . F1 1r 
further inf1 1rr11a1i11n c11n1act 111;1 
C . Th11mas 11n 646-7700. 
' J·lo ward presented n1e with a 
unique o pportunity ." And he 
said that he sa w the opportunity 
for .. lo ward to d~lop 
innovative programs that no 
other Black college has , and 
could produce, because of the 
so uri<es o>l campus like 
Freedmen's, the medical and 
de11tistry schoo ls, the College of 
Allied Hea lth , and the nt1rsing 
schoo l. 
On this post, Dean Robinson 
said that before he was 
appointed Dean of Pharmacy at 
FAMU, he was employed by the 
Cliarles Preizer Compa ny as a 
se nio r resea rch scientist and as 
head of pharmaceutical research . 
Prior to th:it , he was a 
pharmacist in Florida and 
Alaba1na , and in I '166, he was 
the firs t Black Pl1 .D. graduate of 
the University of Flo rida . 
LASU 
j () in and Supp11rt LASU for , 
the Future 11f H1 >ward Univer-
si1y. 
The LASU has 11rganized for 
1hc purp1 >se 11f increasing aca · 
Jemie excellence 11n H(1ward ' s 
can1pus. 
We are an 11rganizatitln o f' 
students that have decided to 
begi n ;1 tut(1ring pr1igran1 for 
students in th e Ct> llege of 
Liberal Arts. 
We will n1ake available a list 
11f c11 urses and n1ake assign. 
mcnls f(lr th11sc in need. 
Fchru:1ry 211 . 1973 , Tucsda)' . 
Tillll' 7 ·C){) r Ill .. Pl ;tce : o.1uglas 
H:tll R1111111 11 fl . If )'11u c;1re 
)'•1u' ll be 1here. ~~~~~~~~~ 
-
\ 
btt~ n• pieces 
THE fl'ULL P:ASHION BOUTIQUE 
Has A SALE On \' 
Even YOU Can't Afford To Miss!! 
MENS FULL LENGTH I EATHER COATS NOW ONLY $110.95! 
AND FULL LENGTH WALKING SUITS FOR ONLY $99.951 
ll'ORT COA Tl 10'/o OFF! 
SELECTED FAIHION PRINT SHIRTING (VALOR, 
PHIUIP MERRIDITH. GENO RICO, & OTHERS) 10- 20'/o OFF! 
KNITI & IWIA TERI UP TO 30'fo OFF! " 
.... GGIEI, PLEA Tl, & FLAIRS 10-50'!. OFF! 
WOMINI IMPORTED & DOMESTIC WEAR 10-30'~ OFF! 
WOMINSTOPI 10'fo OFFI 
FULL LINE OF ACCEllORIESI 
CONWNIENT LAY AWAYI N.A.C. & MASTER CHARGE ACCEPTED 
bit:s n • pieces 
T~ l'ULL f',&!1 HON , BOUT IQUI! 
23SS 18th Street N.W.. WaeNngton, o.c. 20009 ( 202) ee7-e100 
NOW OPEN ON SUNDAY 12-5PM 
' 
' 
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l) 1lL1.' .1!.!.111\ . 1l1 L' :-1>ri11g is t1 1m 11 ll!o.. Wi1l1 111.: spri11g. lhc n1ood at Howard chtlnaes from 
11 1l· r11 .1 t<1 .1L·t1' 1t) . It j, :11 1l1i~ 1>oi 111 tl1;11 L·a11t(ltl!\ politicians and campus 3mbitions make 
l ill"ll lll',t ll ·1)1J-llL':l 1l 1.•1il li sill ll . 
111 1..· ... 1.:1.· 111.: ,, L'\1,_• ,,:1r11.· . .;\11ll tt1\..· c;11111'l1s lo11gs a11J l1u11gcrs tor action. drama and 
~ \1.. l l l 111L· 11t I· r11.·1111, li1.· llll -t'ri1..·11lls. l.:111.·11til'S bL·con1c boson1 buddies. Purri111 pussyc.1ts 
\,1..·1..111111.· 11 1 , 11111 ~ 1·11i11' . l · :1 ~ l1 Llr1.·:1111 . 1..·<1-.: l1 "~o ~·ts ot'f 10 set:k its t'ortt1nc on th~ n:>eky and 
.. 
1 ·1..1111 •11 ... ... 1111, 111 llo\\t;trll Jlt1lit11:s. i111111,.• s1lri11g. 
I .1 ... 1 \1..11 1111..· \ \ 11l1111(, r:111 ll l'L' I' · ;1~ 1111.· ''E\01.·ryJay Pl.'O(l~· · lined up against ··111c-
I t1 11 , · 111 1.· (111 t 1.·t1 111l' tll. 1111.· 1.•111.·u1111 t1.· r wit111.·s.."'-'<l 1111.· destrul.'.tio11 01· tht.• D.C. Project. 
Il l ,1;11. Il l S \ 11.·l.111:LI f11111.·t1L111 111 ;11 ;1..:t11ally achi .. ·vt.'tl so111 .. ·thing. and ~t<i11blislk!d a 
11 111. 11 1\I .. 11.·tl1l)1l11) ltir llt1\v,1nl 111 tilt.' 'l1rrot111di11g l.'0111munity . Th-: petty polit"-"Sand 
·•,1 1 1,11 111 ••, 1\1.11 1. ' 1.t1r1 1.•1.l 1111.• tl 1.·111i,1.· ut' tl11.· J)rojc .. ·t . failt.'tl t o take i11to ao:ou11t that 
'' 11 \\.t' .1 1 ,1 ,11-. 1.· ' ' ·' ' 1111.· \\'1.·lt ,1rt.· :111t.I Jt.•\'1.·lo1)1ttl.' lll of' Black people. All tl1at tl1e 
11., 1 1. ll\1.' l1il \1.' " .. ·1111, 11.l1.· r1.·1.I ,, ,_. ~ \vl1t1 wa'\ l1 .. ·aJi11g it. wlto was getting tltc 111ost rnoney. 
'' 11•1 \\ ,1, ,1. 11.' \\'1 11~ '' l1 t1 . ll t.1\\ l''-' 11~ . lll1W ~llll ltti11iot1s . How backwards ca11 w .. • ht:'! 
I \t,11 It' ' '' ') ,11 ni\•,1I u1· ll t1\\•~1nl U11iv ... rsit y is bci1tg '-'allt."<I: into question . Yet 
!1·1111.·11 1' 111 1111.·· I lt) \\•;1rtl , .. · .. 1111111l111i t y 1.·viJ1.•t1tl y do 11ut bt.•lic-w tltat Tc-11n~~ 
" \ J....1 11,,1, \ \ 1,\:. :-.... . \IJ.I' ) l,111ll St.111..·. li111..-._,l11 U 11ivl'rsit y tMo. •. arc 110 1t1ori:-. Various 
1 
II II 
fl 
, 111111 µ 1!11.. ·· ..:.11111111" ; 1111lliliu11~· · 1..·\idl.'1tlly J o 1101 bC'lieve wl1at tl1ey read in 
. 1111111 ,111. 11 .1, 1l1l· \V/\S lllN<ll '(lN Sl.r\K·N l: WS ;.1bot11 Howard bci11g loo Bhlck . 
fl·111 ·1 11 ... 111 1111..· :1111llil1t111 "l·1..·101· ;1r1.· ;11l 1)arl.'11tly t111awarc 01· 1.hc fact that former 
•I Ill\\ 1111111 1 Ri1.l1;1rll:-.l)11. l1as '-"Jlll'd 1·or tl1i: pl1asing out of Howard over the 
.11,. \ .11111l1' ·· i..11'-•''' it a11.,·· :1rl· sl1a 111i:l't1lly ignora11t of the t'act that Howard is 
111 1J .1 111 ... 1..:1· 11~ llri\1..' . Ll•(lk 1·or i:t1lba l..'.k~ i11 a 11u111bcr or areas. 
\ti\ 1111 \ ,· 1• 11.' , 1ll t•111 13i1Ji11!,!slcy st:11'rs tltal 1-luward is inc-.apable of firing racist and 
. 1111._ · ·111 1 ltt•l l•1r, l11..·c:1l1'c (_)f . t1..·11t1ri: . w1.· ar1..· dc-ll11itcly i11 a crisis situation. 
11.· ' 111111 r 1..·.1l l11.: av v ;11.·tio11 . i~ 1..·0 111ing clow11 over our heads. and we students 
1111 .1 1 ~·11111g •l\\' r 111..·11 ~ 1..·0 111111:1~ i11 a ll USA 111i11utes or 11n LASC '"-ommittee or THE 
I 1<>1 1 1111\\ ll,11." i-..\\ ,lrll:-. l'.a 11 \\'1.' b ... ·. \V1.··rc lik1..• a bt111cl1 of mad dogs arguing over a 
1, 111 111 ... - 111ill't 01· .i l1laL111g 1·ir..: . Wi: lllllSI bl.'gi11 lo see tlie larger ,issues. 
111 111l 1, 1 ... 1!!1111·i .. ::111t ) l' \\.'11l tu l1a\1.' go ne dow11 tl1is year. was the demonstration 
l\ .II lt )l,, ll l \' ltl lli;r" 11 1·1 1 l1t.• Bla\.°k '-'Ullllllllllily i11 l'ro11t 01· tl1e office or the CPB last 
....,: 1 ... ·r I 11rl;1\ 1l ,1 1.·u111.·1.:r-t11..·1.I 1111..·111bcr 01· 1l1c Blai:k comn1unity. Howard student and 
I c l l' 1•11r11.· 1· 1..lt•.1r l) li1.·111011:-.lra t 1.·d Ilic l1ows attd tltc wl1ats of contemporary Black 
1t ~11 ,t11. I !11.. li.1}" 1·or ~· 11·-111t1 1 ilatio11 a11d A-building takeovers is finished. we 
11 ! , 1r tl_'..:):! l1.· Ill .111otl11..·r 1 .... , ...  1. l 'o 111..: real 1 ... ·v .. ·I. 
< 111.·i:·I-.. l1r\·..,1ll1..·11 1 u l ~torg~111 State Colll'gc. spl:aking bl.'fore LASC's t'orum on 
· l '!!1· S11r' l\.1l ll1 L11.· l1\.'ll 011 111..: vi1:1I isst1 .. ·s cot1fro11ting us. After an involved 
11 11.. 1111 ,,1 1111.· 1.)! 1111.· :-.l1c1r11\.':-.l s t t1ll1.·111 111i11ll's al 11oward . King Cl1eck pointed out that 
1._· 11• 1·' l~ l.1c l-. ( ~ 1I J 1..· g1.· St1r,ri\:1I ~1\' lt1ally gol.'s bl.'yo11d lite Black college itself into 
\ l'r 11...111 111:1..:ro-11ol1t f1..·s ;111d 11rcllil ... ·l..'.lio11s .. Set! the story on page 4 by John 
• 
11 
• 
' 1 
,11 ! )1..,11..·r ... . 1111. 1:- ... Llt' ' !!O ll\.') c111d 1111.· CJllll)US. Tl1c is.sues go beyond LASC 
111d I I II I 111 L rul' . l "h< ""'"'go 10 llll· fronl door of lh< WHITE HOUSE. 
• ·~·t , 11j11.·11 .t 111..' ' ' 1..· 11 :11111.·r 111 Ollr s trt1ggl1..· 1·or libc-rJtio11 . Tl1is spring. we must 
111. l\ t' 111 t· 11 t. I f 1111.·. l1.·:1ll 1.·r!!olliJl 11111st .. ·01111.· 1·ro 111 Howard . wi: would want to 
rt ,1l1r ]l1l1, \\' \.'" 11111sl 11:1\·1.· 111 .. · s.;.J1111..• in1pa1..·t 011 11alional and inlcrnational 
I· ... l,,1rJ.. .... rl11..· It' ll ~ 1111.l\.·111~ i11 tl11.:' 1·iv ... • .i11J ti:11 ... -cn ts store in Greenboro. 
t 111 1 .1 .• , f..\t1lJ..t·I) ( 'a1·111il· l1J1.'I 011 ;1 J11sty road i11 Missi~ippi in 1966. Wi: must 
11 't111 ~ 111 ,1 ll11·11..· rt· 11t llr11111 bt:al . 
' 111 ,!11.· Ill''' .1rJ ' ' 'ill ll1.' 11\.'Xt lo bt• 11l1aSt.'tl it' WI.' do nol move. Th-: consortiun1 of 
J,1 11, 1 \\ . 1..,/1i11~ 11)11 01· wl1i1.·l1 l·low•trd is ... ·urret1tly a n1i:111bt!r. ma y bewmc lhe 
,.. 11 l 1\1..·1 ,11} ul \\',1~!1i11gto11. I) .( ' . . a11cl 1-loward will 1>robabl y b1.· n:nan1ed tl1e 
••I 1! 1.·111 ~11 , ,·g l ... ·1..· t .1 11d 5'...lt:io·R1..·-Adjt1st 1111.·11 t . 
l 111111!1 1.·r, .111t.I 'i~11.·r, .1r1.· 1111.· isstlt..'S . A11<l ii' 011r ct1rrent ·•campt1s arnbitio11s·· 
" l'l tlg 1111, rt·.1111} . 1)t..•rl1a 1'1S it i~ ti1111.· tOr a 11.:v.• lcadcrshi1). 
\\ .111..1..· 1 '' ri l t'' 111 ·· t;1lr ~l y 1>1.'Ul)lt'' tl1at it is ti111e to let ··a nt!w earth rise." [)o 
• 
Don't y 
Tell You 
lty Tosy TMor; 
That a 011a1i111 ht1dy 111" a 21 
year 11ld H11ward Univer1i1y 
s1udt:nt was rec11vt:rcd las1 
Siuurday 111 1hc Tidal B?lin ne,rr 
1hc ktlers..1n Men1t1rial here in 
Waahin&lt1n . P11lice idcn1itled 
1ht Niatria ht•rn s1uden1 <ts 
Aht1IMlt: Aahtiluaje and '1ad 
hcen r~•rlcd 1uiuin& hy ;1 
c11usin since Dtten1her lR last 
year . H11micide de1cc1ives clai1u 
this dealh t11 h<lve heen aci:iden-
11111 . 
That .. nary I ns at t~ ll rst lq 
in thr preli inarics 11f the 
Al"r1ea 111 ne seri li1r the W11rkl 
Cup finals lt1ro.'tl 11tllcials 111 
call 11tl' the- Sll~"Cer n1atch hct -
ween Ni1eria and Ghan;1 . 
S.:re...uina fans • ·ere rcptirt .. 'tl 111 
have hurlc.J ht.-er cans 1•nt1J the 
field as the- ~et'cree rul'-'d th•'' a 
acial ttk1qh1 hy po1rt 11f the 
40 .000 cr11wd 111 he 11tl"side 111 
he a 11111d 1t1al . Alth11ugh there 
,have hcen n11 repc1rt1> 01n in.iurics 
1hcrc was lili&ht d<1mage in the 
new S:?I• n1illi11n Nati11nal 
St-.liun1 1•1' Nigeria . 
That 1hc Organizati••n ,,f 
Africa Students will he ht1lding 
an11thcr mcetin1 ttida)' al the 
Pcntht•UK audit11riunt . 
The time will he hct'l'l·een I 2 
n1•11n <1nd l : JO p .m . Old nicm ~ 
herli arc advik!d '' ' he punctual 
and new mrmhcrs arc welC,timc . 
TM ;11enda will include the 
amendn1en1 11f the C1ins1itulit1n . 
elccti11n and 1•1 hcr activilics f11r 
the year . 
Thal lhc Ge11rgcl••wn Black 
S1uden1 Allianc\' "'"ilh 1he 
studcn1 lecture f"und presc111s 
''The Afr<1 -An1erican Ex· 
perirncc and 11lher Mint1ritics." 
The e1.hihi111r is Car lt••n A . 
Funn and 1he n1at er ials c11 nsis1 
111' a c11llcc1i11n 1·.1r It. years. The 
lecture and filn1 prtogran1 will 
he at Hall •11" Nati•1ns . 
Ge11r1et11v,,·n Univer~ity 1·r1 \111. I 2 
n1 111n 11 1t.:l.HIr111 . 1111 M•111d;1y . 
Fehruary Ill . 1973. 
Thal 1hc Afric:111 S1 uJ1t.•s 
~part111l•nt 111· H1 1ward Univcr -
sit)' 'lloill ht· .11l·ering C•• urscs i11 
African lan1ua1es th is su111111t.•r . 
Stullcn1s arc th'Crct"11rt• rc111inded 
thal 1here will h\' C••UrSl..-s like 
Y11rut't;1. Sv,,11hili 11nd 111he rs can 
t'tc 1aken . 
Th11t s.1111t• Al"ri1,;.;,111 ln s1ruc · 
111rs are rept1rtcd diM.:r i11ti1111ting 
:11a1nst Al"ric•111 s i11 their clasSt..'s. 
A &1111d 1!1t11ntplt.• is Or . Nv,,•uli11 
v.•h1 1 11rJer'--d an Africa11 s1udc111 
t11 lc;1vc his e l:1ss if he didn ' t 
~--------"------------------------~·~--------~take 11IT his hat . v,,·hich unli1r -
Le.,. ter's fro- afar pral•• •llltop lUOal<l y MHU< ul h<' <laSS m<ln -••• hers lf11reigners) h;1d 1111 . Ol'le v,,·11nder11 whether Or . Nwulia is 
I 
from Tanzania 
II 
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.J • \\illl \J r l()l l .. 
11•1\\<.:I 1'1.' lllg 
i11.l1·.1.t11.1I •Ir 
\\ !11.__!1 .1rc 
11 r I< l <l l ll l l•lfl .lf} 
· ·111111 , 1 .• 1.1r I 
,t " II -. l1.1P<' 
11 J 1 ' ''•ll\ l' 
I l lt: 1,. l 1-. 
" """"'\ l1JI t•l1I n11t 
,1 1.•: l·•r I , 11ll l1J \ <-" 
<' Lit .I \., 1 ... ·Jr.1n t.'1.' 
,,.,. 11111<'111 
111ca r1..'l.'rat1.·ll hrol hers snared in 
th\' 111Jn·) tlt•n throll@houlan.er : 
l la II 
I J111 Ub ..:k anJ Pu\'rl o Ri1..':ln . 
In 1l1al o rJ1.·r . I a111 the 1nin1ster 
.11 11110 111 J V\'r} tlc.;iu111"ul and 
dl·\illcJ i;ro1111 ol brothers bent 
i111 Sl.'1 1 1111prO\"t'lll\'nl JnJ the 
l·h.·,·J11011 of llUr dark p1.."0pll.' . We 
,1rl· call1.·J ··1·11l' 81.a..:k A'-1ion 
Br1>1 lwr) .. 
l'rl'~1: nll} . ""''-' JJl' st r iving to 
,·, 1Jt1l1sl1 ;1 ··So11I ~ibr.1ry ·· i1ere, 
111 t l11s U1r l 'hr man docs not 
pr(1v1 d l' 11s wi1t1 litl.'rature 
contl11l'1\'l' lo Bbck Pride , unily , 
l11ve , rl·s11l't."t . hon11r and 
l·l1.·,·a11on. l ' h1s is wh.;it we are 
r1.·ljUl's l111g tro 111 yol1 and otl1crs. 
W\' !1l'ar tl1al ···1·hc ll tllltlp'' is 
t ill' n11111bl•r u11e colk~e JXtper 
gu111g. Na111rally , we Je~ire to 
l't)p cu Ill\.') Also . W!i" req UCSl a 
}l'arl•ooL l11kJ &-. new Olll"SJ and 
Jl..o Jll} 01 l1l'r l1ll'ra1url' you 
Jce111 llll'llov,,• 
Pll"a~ l1e l1l u-" . broll1cr and 
'1:.tc~ . (>11r :.I rl1ggk is one. We 
Jr1.• une P\'•1 pll' . ·rhank~ in 
.tdV-Jll l'l• 
l'f>WI· R ·1·0 OU R PF.OPL E! 
Yo urs 1n 1111: strugle . 
Bro . B . Angelo F.asl 
No . 0157'11 
Charles Hall 
r:aps 
Lettl'r l•l . 
~1~ ll•lkl'l'I' )> f11dc111s . 
I a111 1..u111pcllt•ll .' at tl11s 1i111e. 
1u r<.'by t•l you ,. n1,,.ssage or 
J,!.fi.'.'al l-'On1.-crn to the welfare of 
stt1den1 govl·rn111cnt at lloward . 
It 1)1, boll1 gJ and. 
undl·rsta11dabk· 1t1at so11M: of 
)(•ur jlrl'~nt ll·aJersh1p do not 
Sl't' 1"11 to 111ak1.· this a 11\iilter of +--------------- gran· 1."011<..'l:rn . ror ti 1nusl he 
' from Pr'"son· 1de111iricd as Ilk' 1110st i111portant 1113IJt·r llCror1.· 11s al lhb: point . 
c.ommon ooncrrns. Do tbote k1..-.:ping up ancic nl Africa11 
who believe this nol rca&ize thlit 1rikli1i11n •1r j ust d iscrin1i11ating 
a united stlMJcnt front ts ;1111.inst his p.:11 ple . 
nel.i:ssary al all times iA order to ._~:-1~".':l~~~...,~~~..,.,,.,,'4 
not be alklwed to · ppen , o r ii 
expediatc that force lhlit will 
will ~rve 11s a splitting force 
adequately safeamrd studenl amona iludenls. 
ri&hls on Ibis campus. Certainly To lht student leadership in 
the effort s of 1968 when this Particular, and the ca mpus in 
university · faced student aentral , I wholehe1rtedly agree 
oonfrontalion and moll recently that lhere is a need to change 
the Law School strike shows us 
lhc neceS'iiily lo alW.ys be ih a studenl governmenl from what 
ii . is now into soniething more 
posilion of united strength, not productive to meet the deniands 
subjed to Jhe dictates of of the times . Yel I equally 
councils who may or may nol 
want 10 uni(y dependinl on • believe . !hat whatever is finally 
fu ture .and present kadcnhip. decided. upon , ii must be the 
kind of structure that can 
I have remained silent unlil adequately address itself 10 
this time in the face of paduate both individual schools where 
st udent leadership matin& ewry nece •zry, and more in1portantly 
\'ffort to withdraw from HUSA lo lhe university·wide student 
wilh only the excu.e that HUSA welfare . 
dors not serve the total needs of I Q.11 upon those among the 
graduate students. As true as this studcnl body who have the 
n1ay be. JS withdnwal the ability and time lo aid in this 
answer'! Shoukl a man always manimoth task . You may do so 
'-'Onsider total disf1&urcmcnt , by c:ontactin& the HUSA office 
whtre radical surp:ry is the besl (636-7007) .Jrd floor Student 
answer . I remained silent Center and leavin& your name, 
because I was oonvinced thty address, and phone number , so 
would e~nlually lice lbe need to that you may be notified of all 
stay wilh a unified structure. pllnnina oon1mit1ee n1eetings. 
Now I am s>mcwhat doubtful. I ·'Your aid is desperately · needed . 
call upon the sndwate student for those of you who cannot 
leadership and more so the devole your time ind energy, for 
graduate and profetaio~I your sake devote your attention 
st udent body to ·amilyze and support , in that this affeL.1S 
carefully this matttt and help to you both financially and 
pr~uce the kind of student representatively . I aill further 
government strudure ttuit will upon the ~adership , let us 
ht· healthy for the total student oomplete the task at hand and 
body as well as grad111.te cca1e our ~tty ' bi1.:kerings. We 
studen t s . Your ca lm , owethosrwhovotedusintoour 
profeaional. and mature imput positions the teaacy of sceina 10 
1s needed more than ever . ii IMI the kind of viable , 
To my fellow unde11Padmlc respe"1ed , and productive 
s tudent k:adcrs. I mUll student 1ovcrnmcnt slructure 
rommcnd moSI of you for thit will meet lheir n~ds be 
undersaanding lhe n11d for a immcdialely establis~d . 
central body elected by 
I OU 
Know? 
by Jawuza Aben-Dia 
That George W. Crocket, Jr ., 
a jud1e on the Re1..'0rde:rs Court 
in Detroit, Michigan recently 
charged that n1any of the 
• policemen assi&ned to the city's 
oontroversi1l Tactical Mobile 
Unit (TMUl and STRESS 
undercover opcralions have 
devek>ped a ''Clesta~o like ' ' 
altilude , and lhere~the only 
•nc remedy for the situat ion is 
to disband both units . Crocket 
added thal n1embers of the two 
units apparently view tl1emselves 
• 
, 
• 
as ''super-cops," and since tl1is By Olufunmi Akirvnolayan 1. 
case, they are not subject 10 the Wl1en Bla ck atl1 letl.'S fro111 tt1l· 
restraints the: law imposes on Uniled Stati.'s joi111.'d · 1 lll'if 
ordinary polil-tmen. ''Afri1.·an hrotl1ers'' to l'x 11J1 
by Willltoa Yalny·Artllm T h ii t t he r c cent racist R t10Jt•sia fr<1n1 1 !11· 
0.1t1:h·phnses •~ pteaSanl 10 demonstra1ions by a brave sister o lym11i1.· ga 111cs in ~1t1r1 icl1. 
have and ult . They allow the . named Titiblyo and others £ro n1 Gerntany , 111~· wl1ol~· WClrld w:l's 
user to convey :a vicuc idea the l Blai:k oommunity in astonisllcd to witn..-ss . for 111C 
without beins definitive . One Washington, D.C. huve upheld first linll.' in ltisl ory . a l1ig l1 
such phrase has been the ''Black the theory that highlf uni£ied degree of solidarity a 111 lltt~ tl1'e 
University ." As yel no one: has action con1bined with dilligent Blacks llf \lotl1 co11ti111.·r11s . 
oomc up with a universally research can bring about basi c JL1dging l>y tliat J1isl l, ril' c11isod<.' 
a1.:c.-eptable definition of a Black and funda111ental changes witl1in alone. 011e 111ig l1t tltirik tliat 
University but we all have a the nei&hborhood that we all tl1ere is cnot1gl1 COllJ'eratio11 and 
vague idea of what ii is o r shoukJ purport to serve . About two understat1lling a11101tg tl1e Illa ck 
hours after a demOnstratio n in ·1· f th U ' t d St d be . f f h C f Cl 1zen!t 0 e nt t' alt'S :.Ill 
ronl o t e orporalion o th · Af,,· ·•n s l d• 1 · ti · II is interesting lo nole, t c~ u en s 111 l\'lr 
however. that all definitions Public Broadcasting (CPS) for midst. The co nverse is very true! 
the retainin1 of the Black O h" 1 h Af · given, seem lo be preoccupied n is J>ar . I e r1can 
with the first half, Black ; and produced program, Black st udent in Ameri ca want s to ' be 
scanl attention is paid to the Journal, the President Henry L. · part of tl1e Black co1n munity ; he 
Univenity portion . This is the L oo mis approved lhe wants · to be involved in 
continuation of the show. ·· · h part that oo ncerns me . community projects : e want s lo 
That in a statement f,om the k I bl I "b 1· Before you j u1np on m..- and ma e va ua e con rt u ions to 
start calling me a ll kinds of Ho use Armed Services, the the progress of liis peopll' l1ere, 
derogatory nan1es for my lack of investigating commitlee charged But , each time he n1akes a i11ove 
prcoccup;ttion wilh blackness, the Navy with condoning he finds h.ims..-lf gropi11g in tli~ 
let me !illY thal I am all for Black "'permissiveness'' and urged that dark realizing that lie does no~ 
pride and-awareness. Asa ntalter oommand discipline be restored . truly understand wl1at he tli in kS 
of fact there are !iO many of us The committee said lhey were he knows. All he knows are the' 
working for those two unable to find any case or racial mea11s of ac hieving ,1n ~ 11d btit 
oo1un1odilies that I have no fears discrimina~ion that could have the end is never defined . I I ~ 
on that score . started the riot aboard the USS hears of ''Bla.:k Unity." 
I would like us 10 remember , Kitty Hawk and a sit-in aboard '' Pan -Africanis111.'' ''Africar; 
however , tluat it is still a the USS Constitution . The rio l Nationalism," ''The Tl1ird 
University ; a center of learning . was said to be slarted by a very Wor ld ." li e does not know wha~ 
Jf we really want to be relevant few men , most of were of they all mean . 
to lhe Black 1.'0 mntunil y we bek>w-average mental capacity, A few days ago I attended :111 
niusl niak~ use of the most of whom had been aboard ''African Bazaar." To rn Y: 
opporl unit y lo develop our for less than o ne yeilr and all of astonishment, except for a 
minds and perfect our skills whom were Black. (T hese handful of albums from Afri ca; 
which will assure the Black crackers believe that we have got all o ther things there · werd; 
oo mntl•nily a fighting chanL.-e in lo join their Armed Services o r A111erican goods and hav~ 
this crazy world we live in . risk jail, but cannot overcome not hing to do . with Afri car1, 
their racist nature to undermine culture . The ''African dishes'\ Too 1n:1ny of us see classes as · .>. 
an impedinient to our partyina our performance.) were 1he usual An1eri can foods. t. 
tinle or profiling tinle . I never That according lo Michael was curious to 11ote tha~ 
cease to be a mazed , al lhc kind Tabor , a member of the New thro ughout my two hours sta ~ 
York Panther 21 ''The al the bazaa no1 · I of questions pcopte ask durina ~)./., · r, a s111g e< 
1overnment is totau, -1ncapable African record was purchased by; 
ea1.:h re1istralion period . Thex of addressing itself to the true any Anierican . But the rev..-rse i~ 
are all looking to lake a I 
cause of druc addictio n, for to the case in Africa where Ja111c& particular t.'O urse with a , 
particulilr te:acker be1.11usc he or do so would mean affecting a Brown's records and otlier soul: 
radical transformation of this ,.co,ds .• ,e the b t •Ile 1 I" she is reputed to be 'easy .· This " cs sc rs a a .,, 
society, the values, mo res , and 11"m•s 1 
nll.!ans t lie 1ea1.:her disperses ·A's' · ~ 
traditions would have to be AJJ ·, c 's th t lh ~ to disguise his own medtocr·i1 y. ,.., 1 m•ans 1 a e wor"'f· 
altered. And this would be ''Af · " d t ·1 This way we waduate ilt!the r1 ca ocs 110 111.· cessa r1 }« 
minin1un1 tin1e possible with the impossible. withoul to tally refer to the gcogr:1 pl1i~ f 
111 i nimuni of mental chanaina the distribution of co11 t inen t of Africa (aswc knoj 
i1nproven1ent . In effect we co n1e social wealth and 'the ownership ii), but has a connc11ativi; 
o ut ofcollcgealniosl the same as or the means or producing it ." meaning whi cl1 Afrii.:ar1 s1udcnt~ 
the hilh school iradW&lc that Thal · Ho ward Moore , are still trying to 11n cl l·rstanll ~ 
went in . This is why the co-co unsel for H. Rap Brown has Otherwise, the Africa rt stt1dcnti 
Universily portion of the phn1sc charged the prosecu tio n with can not explain why,i11 lhl' na111J 
is important . ll1tving been to a disc harging prospective Black of ··Pan-Afri canis 111 •· ii i{ 
University shou ld indicate a j uro rs in Rap's case fo r "'racially beco 1ning al111ost i1111>ossil>le fo1 
broadenins of thi; o ut k>ok and molivated reasons." At present, him to gain ad1nissio1t to Bla c~. 
enlarging the mental capacity . j ury selections of 12 persons has institutions of lear11ing. Wl1y . i1..: 
not been completed , and five of the nan1e of ''Bla ck U11i1y:· i4 The gro wth of your black 
experience is vitally intportant the first· eight persons dismissed there no ,rea/ friendst1ip l1etwee~ 
to you and 10 all Black people . peremptorily (witho ut slated him and his ''A111crican bro tl1er·~ 
for this reason your desire to reason) by the assistant d ist rict or between an Arnerican fe tnal~ 
attorney have been Black . (T he on her Africa n sister·! 1 ~:~is.ev~~~h~~h ~~d F:t~~~~ overtly racist behavio( of the But , let any Bla ck n1an fro rri 
like them is oo mmendable . The court system in the case o f any part of the world go to! 
push for oourses in Black Brother Rap , and other fighters Africa loday , he will be llllickl f 
history , and for more Black for the black liberation is absorbed into tl1e society . Anct; 
becoming more \'lC1ous and unless he tries to prove to t!1e' 
lecturers, and for IP'eater barbaric as the st ruggle Africans that he is superior tC: 
oommunily involvement by the • intensifies. The success of t he them , lie will enjoy cqL1a1':· University should not , ho wever, 
be a smokescreen ror a slide Blacks in America is tearing al oppor1unities with th~ citizens ... 
towards medioaity . University the belly ·of the animal that Africa believes that all· Blacks ar 
standards fllUSl be kept high , and ~0...;.P;.P.'•~ssc~!i-.it~. ) --------1 her people · a co mn1l1nity I 
should enoompass a broad which they belong and wher . 
spectrum of know~dae . In the Opi•n l•On they have to be takc11 in . For instance, Algeria. Guinea . GJ1ana 
very 1..-ast it should be the place 
where we are made a ware of the and Nigeria , 10 mention bt1t 
wealth o f information that we Po// few co untries, have all 
demonstrated I heir love fo r their 
need lo survive in a world hostile 
to Blacks. If we know something American brothers and sisters. 
of the nature or the adversary, The Hilltop invites all Africa believes that 1>eople of 
the better we are able to deal brothers and sisters concerned con1mon heritage. co mmon 
with lhc problem. about how ·our blackness is desliny ,should unite to fig~ tlic 
The Black University, portrayed (and too ofte n not cotn "1o r1 e 11e111 _1'. I f it is fe<riized 
therefore , should be a place, not · portrayed) o n the television that the African students i11 
lo withdraw into dealing with nelwork to share your lho ughls An1erica today will defi11ilely 
only Bliek material, but to open with us on how the situation can influence t/1e poticy-1naking of 
the mind to the knowledge of be improved . Your suggestio ns their various countries 10111o rrow 
the rest of the world . A Black will be used to develop more and that the present A1ncrican 
University should be responsive black programming st udents will th..-11 be tt1e leaders 
chllracterized by a dedication to o n one of these netwOrks. So of their people , the 11eed for full 
studies and 'knowledge more so please give each questio'n serious cooperat ion and understanding 
than having a good tinte . It is consideration . between the two groups needs 
not time for Blacks to be more Questions should be rel urned no further emp l1::i sis. Any 
oon1..-erned with havin& fun lhan to the Hilltop office' relationship developed no\v will 
h k "Us d Hilltop ·certain ly have a permanent acqwr1ng I e s 1 an 
knowledge necessary for the 22 15 4th Street , N.W. effect o n the future relalioriship 
survival of the raetl . Washington, D.C. 20001 between the peoples of Africa 
no later than Tuesda" , February and America . • Of ooune have a Black , 20, 1973. It's Nation Time! The Organization of African University , but mate sure it 
carries out the ideal of a No. I . How much time do Students, especially , and other 
University . Think about it! you spend watching TV daily ca mpus organizations, have a 
(%). vital role to play in improving 
2. Of the programs already the relationshi p between African 
••on the air '' which do you students and their A111eri can 
watch regularly? Why? brothers and sisters. This is a ~ 
3. What kind of programs no t unique opport unity for 11s lo be~ 
already ''on the air'' would o ne , we should 11ot let it sli : 
interest yo~? awa ! : 
---'-4. 4. How should t~e subject ~ 
l\. .... 11111 1()\ ) l:1i1011 
( 1 , 11<1 11.1 1 111,t ( ' I 11 
\I \l]ll I{ 1, IX ~A \ II Hr11. 
Iii l• l 1~ \11v,·lo1 I .1~1 'l l li\IBl·· R 
11_ 1•11 · Jllll \SS ll;\l\IJ · \ f l 
\t1 ·s !)\II "' l cl1 ' 7.1 
l '()\V I I{ I U 
!)\ I{ l ' I <>1' 11 
Son11.· woukJ have you believe 
lliat there is 110 nl-'l.'d for student 
g11vt·rnn1en1 hawJ on previous 
:.t11Jt.'111 ruvern111en1 ~ . others 
WOllltl 1,."UlllCl~d I flal it is 
i11~;>0:...;1l1l1.• ll) l1aVt· !ht• kind of 
SI lltlt.'111 g\.lVertl llk"nt I hat O:•Uld . 
111 fact . serve the rk.-eJs of the 
1111;1 I st udenl botly . Bui ii is o nly 
a l"..:w 111' us i11 SI udenl leadership 
tl1al t::.111 sec Ilic danger of 
"'11litl1ng sludent govCrnn~nt up 
and hoping tllC lt)lal student 
1-.ody will C1• 11ic togcthn around 
university-wide vote. Yet I am 
saddened thlit you allo take this 
mallcr li&htly . I have asked for 
representation on the committee 
front your school; as of yet I 
hive not received but a few 
appointments. I am certain you 
understand what will .. ppen if 
councils are allowed to rem.in 
totlllly iqdependent of each. 
other. CODf:petition develops; the 
brgcr ones will ensuf Q.•pul 
aclivity - not in the inlerat of 
sirrviftl It..! total uaiwrlily 
con1n1unity - rather' oftly ill t .. 
interest of those speriel 1>Chook 
or rolkacs mnccrncd . Thill 
The "'411Al0 If sf Ca ...... nia liia " · • at1ly will hold 8 
111 lis .. •n',el .. 1 0•111 f in raa• ·103 M the leudettl 
C st • ,..,. W IM 1 a se•li1A tD 11118 Mid Mardt 2-1 wilt 
M • 111111~. Alt 111i1• ••••uni 11 a .. u.t•d to 
matter of the program be : 
treated? (i.e. drama series, : 
comedv, panel show, talk show, :::z;;t. 7-f• 
" U'l!IUl.I '="AEMAN. · .r •Ef • documentary etc} ·~ NIWT""JN.MANK'~ EtllVJR ~ 
5. Should the program be , &A•a~ smH..NEWS EW.JR : 
I{ , 111111·111.11\ j.! r1.·l·t1 11g, Hbl·I.. 
li 1•1il11.·r, ,\,_ \1,ler ' 
I !Ill l ) lll' lll Ill<' Ill.Ill}' 
restricted to one area o f the .Y.AtNl .Y.JHNSf..Jtt. FEAl\JlE El>lll'Jfc • HT'IA lAIK. Cl)l'l llA1'.Jll • 
country o r.. should they be JMID·ICN¥'.JN.LA'l"'"..A1T HAJf'JR : 
filmed in different areas for the ltY..HAlD V.JUGV\S. flt.~Jl"'J ~~ ~ 
widest possible sampling of the EZlUl !WALEY. auSffsS MA ~Ek ~ S'TUMAll Sl"'..AGS. ,,-.Jlnllll..JT1W; R.1111".Jl 
black experience . lAffllT f'liJff.JJNAJ.I. SP"'JklS WTOR . 
' 
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t's a bird : i1 ·s • pla11e ; i1 "s " '•rren Ho llins . Hollins, this seuon has dazzlt>d 1he fa11s "' 1111 hd nif1 y 
bill handling manue\'e rs. and his driving la y-upti. Nun1brr 40 of NCC tries in \'ai11 tc) hall Holl1 11s. 
"SEE IT! A TOP NOTCH FLICKER, CRISP AND CRACKLING! Surprise melted 
into wonderment and amazement and a tin2lin2 thrill of satisfaction and 
suspense. It has music, color, beautiful people and a most exciting story. 
The city is slick, fast and treacherous;. it's crooked and Ganga is the thing. 
The music is at times utterly fantastiC. The reuae sets you rocking and 
the theme, sung by Jimmy Cliff, has 2ot to be a million dollar winner. 'THE 
HARDER THEY COME' IS A WONDERFUL .PIECE OF ART!" '- Black Amencan 
"THIS IS A SUPER FILM! EXCELLENT - MASTERPIEC~! It is far beyond the 
reaches of 'Shaft'. 'Cotton Comes to Harlem'. It carries a powerful message. 
The brutal and painful reality is vividly portrayed by Jimmy Cliff." 
-Caribbean Express 
• Ml•llHT lllOW Fri. & Sal. 
Boghauian 
art •how 
Skundcr Bocttauia11. the man 
v.hi• hr•1ugh1 U5 the headed 
111ta1er po1inting techntquc.• . is n11w 
h:1\'ing a sh11v.· :11 H11•·ard 
l lnivcrsil) ·s Fine Arts Gallery . 
:\ sh11v. 1ha1 C!ltends frc1111 
Fchruar) ~ t11 the 2)rJ. 
Skundl"r hali g11t 111 he the 
111.is1cr ,,,. the rlkld)' l1111k . He 
h.is such c11ntr11I 11ver hr11v.•ns 
1hat !he)' c.in he ruddy .ind 
n;11uro1I l1111king v.·i1h11ul hcing 
111uddy. Skunder"li br11wns :tre 
!011111c1i111c1i highlighted with 
d;1)·gl11 11r :1ngcs 11r gliltcry 
g11lds . tl1c11 ;1g:1in •inc n1ight linJ 
dull l'."r :1y11n 11r;1nges and 
)l"ll11"""· Rcg;1rdless 11f h11w he 
l1;111dlcs i1 )"11u will find 1ha1 his 
c1ol1ors h:1vc hccn :1pplieJ v»ith a 
111:1stcr·s l11uch . a t11uch that 
rr11Ju\'."CS ICXlurc :1nd pale 
!!.hadc!!o ,,f cxL·i1cn1ent . 
Skundcr utilizcli techniques 
tr11111 l1i s E1hi11pian h11n1eland . 
r:1v.·hidc strclchcd 1Jn pl yv.·1•11d. 
s. 1n1c v.·11rks have~ standard 
n1c1al fra1n c v.·hil 111hcrs have 
a11tique fran1es 11r · 1 11ld win -
J11v.• 1·r:ii11.:·· -.·ith a 111e1al l11ck. 
In ;1JJit i1111 . Skunder uses 
l>)'n1.,.1l1s111 ;ind African ieulp-
turl· i11 his p.;1int1ngs c11n1hined 
-.11h gco1 111l"1ri1: dc!iign!i that 
pr1tduc..: ;1 t111 ;1I idea . His figures 
!!.t .111J 11 u1 hi:y11nd 1heir 
!W.'1."111111gl)' !liy111h11lic use or ap -
rc:1r 1ust 111 he happy (f l he 
hapfl)'. i ·,, he a part 11f Skun -
11..:r., r :111111ng. 
·r111.· i111ric:11c n;11ure 11f this 
;1rtis1 ·s v.·11rk -.•ill he ;1pprec ia1cd 
h) ;111 v.·1111 sec it . 
Africa 
Speaks 
ly Tilibyo 
II is ~ldo 111 that I speak to 
you ; And neve r lhat I speak for 
you. 
"(' lie Chiklren of Africa have 
prese nted Tltc Slale of Their 
Union Addrl! • and wish now to 
dcliv1.· r a s1nall sect ion of it to 
fl) l l . 
I . WL• wiU str1vi: fo r a 
si.:1c111ifically St>i.:ial societ y and 
fo r 111..: uplift o f every Black ntan 
t l1e worlJ o ver . 
~ - Wt· will rcasSt:ss and 
re-e valuat e our ltislory and thus 
de termine our own future now 
a nd forever 1no re . 
3. We will stand victor along 
wit h our Vielnamese Brolhers 
whe n the day o f triumph CORkS. 
4 . A1nil..:ar is not dead . He 
nlCre ly rests until 1he last blood 
of thl· rcvo lulio n dries. He will 
then rise like the swiftness of 
Shango! 
5. We know, according lo the 
laws of gravity . that if we stand 
tall , he 1ha1 res ts , on our 
hacks will fall . 
1-tere. at lloward , we Declare 
t lul : 
You will never make enough 
hooks lo afford a ll our efforts to 
be intelkctualized . 
Nor will you make us so 
militant that We forget that our 
ftrsl and only duty is to our 
PL-oplc ' 
Nor will you create enough 
1n11tan1 Africans to lower the 
v-.iluc o n tlte real oneli. 
Nor will you implant enough 
''Good foo1•• that we will not 
dis..:ern a bad deal . 
Nor will you !ell Us enough 
lic1> 111 make Us believe your 
laalf-tru1h . 
Nor will you give Us enough 
pills to 111ake U1> a part of your 
fa1nily plan . 
We will nol suffocale in lhe 
s1noke of your reef en. 
We are the only truth and aU 
falsil y will be dclil.royed . 
Your dealh i& forc1eeable and 
is 1n I he nl.ilk.ing. 
Tltc dealh bell toU&. Oh, how 
the Jealh bell toUs. M> !iWeelly 
fo r ¥OU. 
Red rost.."5 will mark. your 
dep;,1rtt1re , right here. at Howard 
Universily . 
Long Live the Children or 
Africa whoever they may be . 
Long fight lhe Children Till that 
hour of victory!!! 
Tililayo 
YOBU 
V()fl U-Y11Ulh Organiza1i1lfl 
. t<or lfl :1..:k U11i1 y • ·ill h11ld i1s 
ncx1 'n1cc1i11g 1111 Tuclido1y . Feh. 
:? Cl . 197 .1 :11 7 :30 at C1111k Hall 
I •>Ull@l" . ,\II inlcr("Slcd hr1othcrs 
.111d sister!i arc wcl+.:"11111c 111 c11n1c..' 
a1kl ch1..·ck U!i •OUI . 
February 16, 1973 
Exclusive Interview With ••••• 
• 
Stevie 
By S1ephani J . Stokes 
• 
Stevie Wonder, often called a blind musical 
91ftiu1, came to How..-d's Cr•mton Auditorium 
IMt weekend and performed three fantlstic 
lhows th.t definitely proved his professional 
expertise. 
As tht group Shadow beg.n the Friday 
•m"'lillt .... night show, Stevie s•t in the backstage 
lou111 warming up to ''Mlybe your Baby," a cut 
fron1 his latest •lbum, ''T•lking Jook," 
a c ;on.lly he woukl stop the record and play a 
t.w t.rs ov• ind o~r white drinking tea, 
M'1ing, and getting in the mood . Although he 
.. in a room full of people, he seemed to be in 
a world 111 his own. 
Whln it wm time for the interview, . we went 
inca the dreuing room 1way from the aowd. He 
was cordi91 ind introduced his brother Calvin, 
who lat• coukl be seen helping Stevie on stage 
ct.cl in • white turtle necek sweater with red 
dripn. 
Stnie talked first •bout. his music in general . 
••As f•r n music, it is a source of color," he 
•id. ••e•ch instrument is a different color. Like 
the 1couttic ind electric pi9no1. They are two 
different color sounds: You c.... shape a note i11to 
•color. You aim at peinti .. a picture for people 
to vtsu.li ze ." 
Stevie utd thllt ''Talking Book," already a 
million •I..,, ••was composed of rnany thoughts 
OWlf a period of time.'' He ldded that the title 
hid b11n borrowed from the books for the blind 
th8t can be listened to on audio cassettes and 
reconh. 
The artist re.S the braille aloud from the 
album co"' : ''Here is my r.1usic. It is all I have 
to tel you how I feel . Know that your love keeps 
my low strong · Stevie ." 
He r•ve•led that a white reporter from ''OU I'' 
,....zine had criticized the cut 'Big Brother.' 
''He Nici I didn't express whllt I feel about the 
racial sitwtion, th•t ''Big Brother'' would makf' 
: 
' 
" 
t , f 
• • • 
' • I • 
" r 
lti' ll\• 
/111 ii/I 
peopll think th1 world is cool. My answer is, if 
you listen to 'Big Brother,' you know I'm 
Ba.ck, you know who lives in the ghetto and who 
fftls the police •re bt'1aking into our houses 
without a warrant ." 
''Thi most importllnt part of 'Big Brother'' 
hi continUld, ''is 'my nllml is secluded/We live 
in a hou• thl size of 1 matchbox/you've killed 
all our leadlrl ... You'll c:.u11 your own country 
to fall." 
He then referred to the deaths of Malcolm X 
Md Mer tin Luther Ki.. 1nd lldded th•t even 
thouah thl gowrnor of Georgi• w•s shown 
oon1oling Corettll King when Mlirtin died, he did 
not want to honor a Mwtin Luther King Day. 
Thi lin11r, now drifting into the subiect of 
Blldcnns, uid ''We will , someday as • peorole 
b1cDnW • total people. When we do that, we will 
b1cl>'!lll one. But when• record it broken it can't 
b1cDm1 a smash." 
Stevie talkld e1nclidlv lbout his person11l life. 
HI •id that hi was born 22 y•n -ea on Mey 13 
(a T-...nnl and thllt his rell name is Steven 
MDrrit. The i.st n.m1 Wonder e1ught on after he 
was repuudly called ''Little Stevie, the Boy 
Wondlr.'' 
He ldmitted that hi once leh Motown 
Reoorclinl Compi1ny in Detroit. 
''I I.ti blcaUll I WM 21 •nd wanted to 
n11otilt1, bl ff'ft, and do music I had wanted to 
do for a long time. After Motown, I went to New 
Yark. I lin there now recording on their T1mla 
' 1111 ... 
He •noht'"ld" that Mo-n hod ci.nged. "Ti.v 
,.. Mftt to know wh• indiwiduah are about 
rad 1r dlan prai•ctio'I tMir comp1ny sound." 
onder 
8r11t't' } '}lfJ(O!i 
, 
.. 
........ 
Stevie said his favorite single is 
' 'Superstition.'' Then he and Calvin joked that it 
used to be ''I Was Made To Love Her'' and 
implied that Stevie's recent split with his wife 
Syreeta, had something to do with that change: 
When asked if his ex ·wife had any influence on 
the content of ''Talking Book," he quickly 
answered no. He also said that Lani Groves sings 
with him on ''You Are The Sunshine Of My 
Life," not Syreeta , and that his ex·wife does not 
• 
play the guitar on the album as it has been 
rumored . Yvonne Wright, who is also credited 
with writing two of the songs with Stevie , is not 
related to Syreeta Wrtght . ''They are rivals, if 
anything ,'' Stevie stated . 
As to a new album, Stevie said there were ''a 
· few songs in the making," but one of his aides 
said later that he '' has beet1 recording everyday 
for the last two weeks." 
With ten minutes left until showtime, the 
musician signed autographs by telling this 
reJiorter to guide his hand to write as he dictated . 
Obviously in high spirits, he then gargled with 
salt and water , singing simultaneously at the top 
of his lungs. 
The show was ''terrible." The artist 
immediately showed his versatility by first 
playing the drums, then by making 
lingual-percussion sounds with the help of his 
group, ''Wonderlove. ' ' 
His medley of hit songs began with ''For Once 
in My Life," and inCluded with ' 'Superwoman," 
Billy Paul's ''Me and Mrs. Jones," ''You Are The 
Sunshine Of My Life," ' 'Big Brother," and 
''Blowing in the Wind ." 
Stevie did a slower, rhore mellow version of ' 'I 
Was Made to Love Her," and received shouts of 
''do it Stevie!'' from the audience when he put a 
personal touch to ''If you Really Love Me." 
At the end of ''Signed, Sealed , Delivered'' hf= 
had the audience responding to shouts of 
''plrty ' ' a call which r"eflected the mood . Stevie , 
who must have felt the vibrations, announced 
that he would return to record live at Howard . 
It only took the fir st bars of 'Superstitious' 
to bring the crowd to its feet , The show, which 
had sold out of tickets in less than three hours, 
was now at its height. The aisles were packed and 
everyone was with the bea'i:. · 
Stevie Wonder really did it to it. 
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February 16, 1973 
Ina Thoma• 
Behind the scene 
Iha Thom•s ··Box orrice Mp .. Ira Alckidte 
i-=v<; r \l •J11der ;1h11 ut the per -
S11r1 "h'' 111an ;1gcs ;ind c1111r -
<l1r1 :1tl'l> the • •1lCr ;1ti1111s ,,f the 
h••'< ,, 1f1 t:l' :.1 lr :1 i\ldridgc 
ThC'.:ltl'r' l·11r th••!>l' 111 }1•u wh11 
h:1\e . the e11••rll111:1t11r-111anagcr 
1s 111.1 ·1·1101111:1s N11Y. I guess 
~oiu ' rl' \\.1 1 11 lll· r111~ ·' \loh11 1n 1he 
\lo 11r l1I I\ i.he ···· Right '' 
J- 1r,tl) . l n.1 Th11111:1!!. IS 
1 1r 1~ 111 ,1ll} tr11111 ( ' 11111p111n . 
( ' :1J1l1 1r11 1:1 St1c :111c11ded i'hc 
U111\' l ' f\ll\ ''' ( ' :1l1f11r11i;1 at 
S:1r1 1:1 IJ .1rh;1r :1 ,111ll reee1ved a 
llA iri ~ 1?l 1g1 11 us Stu1l1cl\ . Hi...,. 
l;1i.t ~l·. 1 r :11 I l( 'Sli she hcc:1111e 
Lllll'fc'l l' <l 111 Jr:1111:1 . : ti. :1 resull 
11f lier 1r11cro.:i.1. i./1e 1111gr:itl."d 111 
111 1~.lrll Alter 1~1 1 ve;1rs here . 
~1,._, 1·h, Jr11,1" rcl·l'l\l'd a RA 1n 
l·111l· Art' ( ' 11 r rl·111ly. she 1s 
ll',1..: h1r1g .1 l'•• Ur ~c c nt1tleJ 
···1· 11e;t tl'f Clrg:1r1 11 :1111111 a11d 
Pr;1i; 11cl· ·· "l11cl1 I\ ,,ffl'fl'd i11 the 
'\1: l1•t••I ••I 1--·111c Art ) 
·· 111 ll·rr1I) ••I dl·;1l1n~ wi1h 
p...•11pll· . 111} l' \pcr1c11Ci..'i. here at 
Ht1v.•ard are 1n\•alu;1hle . lk.-c:tU!iC 
UCS8 v.•as n1ttstl)' \11hitc . I had 
an idealistic vicv. ,,r pe11rle 1n 
general . I 've lc;irni..·d tho1t pc11ple 
are very real . a11d I If)' 111 deal 
'llo·ith pe11ple 11nc hy 11nc ... it 's 
ei1her sink 11r S"11oin1 :· Stilled 
Miss Thttn1;1s. 
Sc..-c1111dl)' . Miss Th111n:1s .... part -
11n1.: j11h at Ira Aldridge 1s n11t 
l'asy . In additi11n 111 her ht1x 11f-
tice duties. she is in ch11rge 11f 
the h11use n1;1nager and ushers. 
puhlicily and its s1a1·f. and the 
ht•x 11ffice s1;1fr. Onl' ,,r her nt11st 
in1pt1rta11t functi11ns is making 
sure.· th:11 1t1e rrt1duc1111ns arc 
pr11perl~· . puhlici1ed . T;1king 
p.1s1ers t•• the pr'intcr . c11ntac-
1ing radi11 s1:11i1111s t11 advcrliLe 
prt'1Juc1i.1ns :11 1111 c11s1s . and 
1rying 111 get i:r1tii;:s t•• attend the 
perf11r111anccs :arc 1hc n1a1n lai>ks 
that Miss Th1•111a'!> '-'arrics 11ul 
hct•ire c:1ch ~··- · ·· Puhlicit) is 
the n111s1 dit'ficult p1h N11ht1dy 
"11o·11rrics aht1u1 ii until the nigh1 
11f the sh11"11o :· c11n1n1cn1ed "-1iss 
Th11n1as . 
I Asha fees •••• 
.. . Arid :ire we no 
lungi:r l1 111f11."d 
1n 1/1t• t\'rr11 of 
, •) lllJl al ii.Ii 111 ) ' 
t lie era hl,· :i k 
cold 
catlS'-' we don·1 know who we are 
o r wl1tl Wl' " ':1111 
to Ile lnov.) ar1y111ore . 
nl•Cdi11g O il[) a h;111\J 
t o grJ"P i 
111 tll•' <la rk 11t'"' 
0 1 l01ll LJ-.ll) n 
.... 1\ 11tl All.111t111i.1101 
f1J ri.:1kc11 lli. 
ll:1S ll \ll'l'01!1•· --
from,each 01 her-
maybe even to stop 
and love 
ror the sake of 
the. creator 
who 1nstillcd ii 
or have we fprgotlen· 
(k>st si&ht or) 
how 
to low 
And yes ii sec 111s 
we are so busy 
tryin1 to he 
Black 
that we foraet 
t1ow 10 hi.· 
l •)O 111u l·l1 to .t'k llunJa11 -
1c1 s l111rc , the in1por1an1.'\' l)'tl\ll. w11h1n 
crcall' dr.1w for t Ii the ability 10 
~1111tl' l l1111~ !1c::i;,;";;';;'fmui01-·'-~9'--~L~o;,;V<::,;,, ----•A;;;;.A,;;,. ---
ind 
. . '' 
tiy Tom Terrell 
11 ·~ r1ov.· bt't'll a 111ontl1 (4 
W\'l' k~ · 4 t.:o lt1111ns) tltat I' ve 
!)CC II J11111~ I )lC!ll' lttUSIC;J.I 
dl•l igl11 i. All Iii.at 1t1cy'vc really 
l)l'Cll tl11111i.:l1 . was J buildup to 
wliat I .11 11 11o w about to 
undcrlJkl· fhi s partit.:ular thin& 
l1a s h••cn ru n111ng through n1y 
1nind fur tl1c pai.t two and o ne 
half )'cars. Jnd I fi:lt that if ever 
givc11 1 l1c L·han ce I was going to 
do 11 . So . w11hol1t any further 
,., a<l o lierc 11 is ( 1·a-0a-ta-da-
ta -d.1 ! ) ·r11t· First Annual 
1-IJLLl'OI' Bla ck Music Poll! 
l·lold B:1t.:k tl1e 111ob. fellas , they 
can·1 s t.ind lhc s heer 
11rag11ifiG.1n cc o f ii all! 
l·lere 11rc tl1c categories : 
JAZZ 
I - AlbL1111s lsincc Jan .. 1972) 
A) Toil Albun1 by Con1bo 
BI Top Album 
by Saxo pl1one Player 
·rrumpel Player 
Piano Player 
GL1itar Player 
1. l11dividu.al Aw:i.rds 
A I Bl'St Jazz Con1bo (up 
to sexte t ) 
B) Big Band 
C) Saxophone 
IJ) ·rrl1111pe1 
E) Tro11tbone 
f ' ) Flute 
G) Piano lalUUslic or 
electrit·) 
II) Guitar 
I) Villraliarr 
J) Bass 
K) Dru111s 
L) Organ 
M) 1'1isc; Instruments 
N) Female Si1tger 
0) Male Singer 
3. Achievem~nt Awards 
A) Best ' (overall) Jazz 
lbum since Jan . 1972 
Bl Ou1s11ndin1 ''N.:w'' 
Jaz.i Co1nbo 
BLUF.S 
I .- Albu1ns 
A) Top Albunt by Group 
Top Album bf Fen'11!k 
Top Album by Male 
A) Best Blues Group 
8) Best Frrnale Sin1er 
C) Besl Mak Sinaer 
3.-Top Blues Albun1 overall 
RHYTllM &. BLUES Al'D ROCK 
I .-Albums 
Al Top Alub111 in Rock by 
Group 
8) l 'op Alburn in R & B 
by Group 
Cl Top Albu111 in Rock by 
Fentale Singer 
0) Top Albun1 in R &. B 
by Femali: Sinaer 
El Top Album in k ock by 
Mak Singer 
f) Top Albunt in R &. B 
by Male Singer 
2. A) Best Roi;k Group 
8) Best R &. 8 Group 
(Females) 
C) Besl R A B Group 
(Mates) 
3.- Rhythm &. Bl~s or Rock 
A) Outstanding ... New'' 
Gro•1p 
8) Outstanding -New"' 
Male Performers 
C) Outs'landi11g "'New'' 
Female Performers 
This poll was worked out by 
me wilh a major assist by one of 
my aces George A. Birclietle . I 
hope you readers (if there's 
enough of you out lhere• will 
respond ·cause I think its ahout 
time Black people honored their 
own musicililm in their own way . 
The result" will be published 
after sprina break - stay tuned . 
Back A ey 
Is ••captlvat 
ly Alfnd Jones 
a 
ng 
·· e1ack 1s a 8eau1iful 
w,.man· · is the 11ne-•·11man 
5h11w c11nceived and perf11rmed 
by Mar111 Barnett tha1 is 
currently captivating sell -••UI 
audiences at the Back Alley 
Thea1re. 
hflW 
can tine v.·11n1an ·s 1n1er -
pretati11n111f rather 11111 familiar 
pi.ctr)' u1i1und audiences M1 
and ev1tke the r1..-sp.1nses i1 has . I 
did . But Mar111 Sl•••n dispelled 
my skepcicisn1. She en1crged 11n 
1he in1ima1e scagc •ind . 1hr11ugh 
the "''11rks 11r such p1ets as 
I n1an1u B;araka . Lan&Sl••n 
Hughe1. Nikki Gi11\'anni and 
Margaret Walker an1.111g tithers. 
the vihrant actress rendered the 
"'·ide range 111· 1hc m11.1Js 11f the 
Black • •11n1an hra"11ony v.·ith life 
n1ask 11f - ·i1 and a1e :ind 1n -
diioputahle righ1c11usncss. F11r 
Rev Laura Reed 's n111n11lt1gue 
fr111t1 ··Tainbourinesto Gl11ry·· hy 
Langst111t •tu1hei . Miss Bar11e1t 
achieveti lhc despair a11d 1hc 
hypocrisy ;1nd the rage that surely 
Mr . Hugheio" 'llo"••rds suucst . 
-
• 
Gii- Scott 
''turn•out'' 
By Charin MOR• 
Af1cr having heard S1evie 
W11ndcr 11n Frida)' night . this 
rept1r1er w11ndercd wt1cthcr cir 
n111 Gil Sc11t1 -Hcr111t :and the 
Carn· 1r•1up c11uld really hring 
f11r1h any en111ti11n fr11n1 this 
Ht•"''ard audience . Events la1cr 
pr11ved th;1t the t'llo't• c11nccrts ap -
pealed 111 diff'crent pc11ple. and 
that h11th c1111i.:er1s were ex -
cellent . 
The first gr11up up f11r chc 
··criticizers·· v.·as Brute . Their 
pcrli1rn1ancc set the n11tl!'S f11r 
-the rest ,,f rhe c11nccrt . They did S 
funk)' renditi1111s 111' ''Gintntc : 
Shelter:· ·· L11vl' Is l_ifc." ··The I\. 
Ju_nglc Walk ," :ind ' ' I G11t a ,S' 
Thang C:1llcd Pussy: · The "' 
v11c;1ls 'l\'Cre rc;ally funky . :1l11ng ~ 
• 
• • 
She n111ved fr11n1 11nc 
varia1i11n •1f the l'eelin@s 11f 
Olack "''11n1cn t1• .an1•ther St• 
11a1urall)' anti dis1inctl)' as 1•1 
sec111 n1agical . :ind 1hus. ~f••rl' 
the C)°CS ••f the audic.·ni:c . Che.' 
1.'lderl) . ad11111n1sh1ng air ,,f the 
M11thc.'r 11f Langs1t1n Hughes' 
··M11thcr I•• S..1n ·· was 1ra11sf11r-
· 111ed in111 the pr11ud and 
pr11n11uncetl KX that is the 
• ·11n1an 111· Mari Evans· f' I ant a 
Black W11n1an _.. and 1 he 
n1ctan111rph••Sis itself v.·as ~•un ­
ning. Ncarl~· every11ne 11f the.' 
variati11ns 11f the BliACk "'·11n1an 's 
n1111tds as delineated h) the 
\'ari1•us pH.'n1s had its dis1inc1 
mask . and Miss Barnell w11re 
thcn1 all v.·ith a minin1u111 11f 
repetiti11n . 
Marg11 K;1r11ett. 1h11ugh an 
awt·ull)• gifted actrcsfi . c11nsiders 
he·rself hut an a111ateur . Th11ugh 
II IS difficult llt t.:•1ncci\·c 11f •1ne 
"'h•• ha!i pcrf11r111i:d 1111 live and 
reco1rdcd 1cli:v1si11n as 'llo'ell as 
nu111cr11us p:rli1rn1a11ccs 11n 1he 
D.C. :1rca s1agc :1s an amatuer. 
MarJ11 J11c!i h11ld d11"11on a full 
ti11tc Ji•li in H11-.·ard's St.:h1t11I 11f 
S.1cial W.1rk 01n d says she ha!in'1 
111 uch l••vc lcf1 f11r the thc.'alrc . 
She has n•• Br11ad"'·:1y 11r 11ff. 
Kr11adway :1spir;1ti11ns a11d s:1ys 
sho.." "''••uld he c1111tcn1 111 jus1 
·· ru1t lhc c11llcge ga111u1 ." Marg11 
;1nd l1c.·r dir.·ct1•r in ·· oautiful 
W11111;11t :· D11ug J11h11s11 11 . ;1 
' playv>'righ1 t.:urrcntly 1c;1ching 
E11glish here.·. arc "11o11rki11g 11n :1 
ni:w plil)' (t hat he 's wrilti..'n) 
!il••1 11 I•• he.· presented ;11 1hc 
Rack Alley Theatre . 
"''ith the rh)·th1tt . Brute is :1 g1111d c ·1 Sc II H d h b 
· - h c. . h I o • erron an t e ro thers gr11up. 1t 1111g t 1.c 111ce 111 e:i_r 
1hc111 si ng 1t111ri: 1unes ~1f their Revolution Will Not Be Televised, 
11wn . vcr ;111d D11ug C;1rn 11n pi ;1r111 
:1n(I electric pian11 . Th~y pl:1ycd 
··A l_1 >ve Suprc111c... ·· 1 n fan t 
Eyes." ··&i1rch f11r 1he New 
Li1nd .'' 01nd t11her s11ngs . 
emphasize the fact th11 ''The 
but the Revolution will be live 
he:1utifu ll y. Next came Mar'vi·n 
• 
f11r the hist11rical defense ,,,. 
There Jrt.• sti ll 1v.·11 V.i..'Cks left 
111 catch her in ·· nt:.ick Is a 
Beautiful W11n1an ." 
Check her 11u1 . She 's· h;td . 
iggers!!!! 
M .l~. R11n J:111u;1r)' t1111k 1hc 
stage hct\\'Ce11 the acts a11d tried 
111 lot y d11wn a '' Fr:11tkic 
Cr1•cker' ' style rap . Rt 1n sh11uld 
have kntt\\'11 1h:1t lhe criticiLers 
d11n '1 listen t41 s1;1gc rap . Af1er 
011ug 01nd Je:1n C:arn wenJ 11n , 
R11n asked 111e 111 tell hin1 h11w 
he s.1und1.."d 1111 stage . I withheld 
cc1mn1ent . 
Gil Sc11tt -Her11n and gr11up 
\\'ere definitely t11gether . The 
perS11n11c\ with the gr1~ v.·crc : 
Gil Sc11t1 -Her11n. v11cals : Vict11r 
Rr11\\·n . v11c:1ls : B11b. Adi1n1;1s. 
dru111s : D:1nny Bwens. b:1ss ' 
Bri;111 Jacks11n , clec1ric pian11: 
llil;1I Ali. reeds ; with ;1 Chc1rlie 
Saunders :ind Eddie Kn (1 wles 
11n percuss111n . 
G;1ye·s '' Inner Ci1y Blues," Gil' 
arr:111ge111cnt 11f th is tune was 
he11u1iful . Next Gil sang a tune 
' ;1h11ut Motrk Jan1cs Essex called 
sin1ply: ''Essex ." In short the 
s11ng rapped ;1h11ut the c1tn-
tradicti11ns behind that S<lCiety 
which caused Mark Essex to 
perf11rn1 his acls 11f rev11lution . 
'' free Will.' ' Sc11lt-Hr11n·s next 
cu1. was als11 g1111d . The group 
ended with ''All Us We." ''A 
P11cm Ab11ut Pris11ners." and 
··L;1dy 0 :1y and J11hn Co ltrane ." 
Black w11111anh1111d that is 
S..1j11ur11cr Truth's ··Ain'1 I a 
W11man ·~·· Marl'l wmmons lhc 
A11c1tti1ll1 :111 single n101les!~ 
Invited •ipcn h11use given hy 
IXl1a Phi Epsilom and Dclt<I 
Gamn1a S.iri11rit)' . ;11 Delta Phi 
Epsil11n . ... '.'ii ... K111•X R1 'ild. 
C11llcge Park . Md. Frid:ty . 
Fehrwary :?3 . 1q73 _ Fr1M11 M- 1 :?. 
hand and ret·rei>hmcnts. 
Af1er R11n 's. s1:1kc rap c:1n1c 
0.1ug and Jean Carn . As always . 
Jean Caro's Ji11l11s were 
dyn:1n1ite . Bui <tiling with the 
v1tcals 111· the C;1rn gr1tup there 
were alsi1 s.1111c very c;1p;1hlc 
n1usicia11s: C:1rl11s Garnett 11n 
tent1r and s.1pr:1n11 sax' Obu 
Dara 11n 1ru11tpet : Dick Griffin . 
Jan1cs lknja111 if', M ichac I Car -
Gil Sc11t1-Hcr11n 11pened wi1h 
··Red. Bl<tck 01nd Green ." Sc11tt · 
Hcr11n·s v11cals ;1re packed with 
111css;1gcs. ilnd hls arrangen1cnts 
see111 t11 c11n \·cy that n1essage . 
The gr11up played 1t1ge1hcr 
• 
The c11ncert. as a whole. was 
exce ll ent . By the time it was 
finished the cr11wd seemed 
plc<tsed . A fine ntusical ending 
tc1 :1 d)•nan1ite weekend . 
' I 
' 
"1th1bc t"o~ear Progra•n . 
Army ROTC usually takes four years of college. But 
you can do it in two. 
If, for example, you couldn't take Army ROTC 
during your first two years of college. 
Or if you just didn't want to take Army RO'fC before. 
But now you recognize the benefits. 
You start the Two-Year Program by going to our 
six-week Basic Camp the summer following yottr sophomore year. 
Camp-a little classroom work; some challenging 
physical training-replaces the Basic Course you wottld have 
taken during yottr'first two years of college. Yot1're well-paid for 
this six-"°eek catch-up. 
Then, after camp, you complete yot1r Advanced 
Course during your junior and senior years. 
Maybe you'll decide that the chance to get real 
management experience earlier than most people will be wortli7 
a lot later on. 
Maybe you can ttse the $100 per month subsistence 
allowance you will get for up to 10 months of ~ach school year. 
Maybe qualifying for two careers simultaneously-
military or civilian-is insurance against job uncert11inties. 
Or, maybe the opportttnity for an Army ROTC scholar-
ship is exciting. 
• 
The Army ROTC Two-Year Program is another 
chance for a better career, through Army ROTC. 
Talk over the Two-Year ·Program with the 
Professor of Military Science at your school. Or use 
this coupon. There's no obligation . 
Army ROTC. The more you look at it, the better it 
looks. 
For Information Call or Visit 
Professor of Military Science 
Room 20 Douglass Hall 
• Howard University 
Washington, D.C. 20001 
636-6784 or 6785 
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ROOTS recruit promotes ricanism 
Th~ Warwick Sec1indary 
Schoc.)l .shall require the services 
of eight additicM1al teacher tel 
take up empl1.yment in Septem -
ber, 1973 . 
This sch1•11I. having an 
cnrf•llmcnt 11r five hundred 
students is a c11mprehcnsivc . c11· 
educatic1nal sch1111I c1ffcring 
ct1urscs leading 111 the G .C .E . 
··o·· level '" Lclf1d11t1 University . 
M1ire impc1rtantly . h•1"'·cver . is 
th~ ract 1hat this sch1111I is ;1 
cc1mn1unity 11r )'•tung pc11ple 
pursuing Ctlurses leading t11 a 
liberal educatic1n f11r ··1ifc·· 11 is 
c11mn1unity c11mpriscd 11f a 
11mplex blend 11f 1~ini•1ns . a1KI 
individual aims all c11n1n11t1cd 
c) the estahlishn1cn1 ,,f an cn -
ir1lfln1cnt c1tnducive ''' gr•1w1h 
· nd ma1uri1y . 
1ng )·1iung pc1iple . 
If )·11u have any 1>uch )••Un!! 
peciple • ·h11 might qualify f11f' 
any 1.f the fttll1.wing p11Stli I 
"''1M1IJ apprecia1e )·•·Mir having 
1hcm fill 11t1t the encl11SeJ f•trn1s 
and returning 1hcn1 111 n1y 111.ricc 
(using Air Maill with all 
dclibera.1c spccJ . A s;1lar\ 
§Chcdule is :1ISt1 encl1.scd . 
HISTORY : Up 111 fi .C .E _ ··o ·· 
Level . Male 1>r F.:111ale . Rl:1ck . 
2~ )'ears up 111 f\() . Degree ;1nt.l 
Teacher 's c·crti11cat.: . 
HO~lE EC<JNOMICS 
( C..'1111kery I Fe1tta le . ! 3 yea rs up-
wards . Black . "'h•1 cn.iJl)·s her 
w1,,.k . Degree ;1 nJ Tc:1chcr ·s 
Ccrtil1ca1e 
FRENCH : Mal.: '" .. cnt.t l"· 
Black Y.h11 speaks anJ "rites 1h"· 
l;1nguagc flut.•ntl)'. Ag"· 11111 ;1 
C•1nsiJcr:11i11n . Musi he ;1hlc I•• 
h:1nJlc Jik:ipli11e . 
INl)lJSTRIAI. 
special l1l'l·c 
.:hildren 
Mr. Will1an1s . 1he Head -
111as1er . will he in 1hc 51a1cs 
Fehruar)' I ~ - 17 111 in1ervie•· 
applicanls. lntereSIC'd pers.1ns 
sh•tt1ld c11ntac1 me in 1hc Sch1111I 
,.,. Educ;11i1tn . 
Veteranl!I 
Vc1erans anJ depc11 -
d"·n1s ,.,- Jcc.:;1sed and Jisahlcd 
\·e1erans cligihlc fotr educa1it1nal 
all•1"'ance1> unJer the G .I . Bill 
111a) and sho1t1IJ re1is1cr 1hcir 
spring !M."n1estcr ·\:'.fass schedules 
"'11h 1he Vc1era1•s AJ,·iStllf'Y Ser -
' '1cc ''" .:an1pus in1111eJ1a1cly. 
Such ~uJcn1s 111us1. h''"'e\·er. 
h:tvc c1ar11ple1ed registr:11i1111 lin -
.: ludi11g pay111cn1 ,.,- required 
fc.:s1 pr11or 111 rc-p11r1ing . 
ly WiMtOll a.rte . 
The sounds of drum, the 
1rav1ilin1 rhythm of our fore 
parents on the pbntation 
I hrou1hou1 the western 
hemisphere and the spontaneous 
aroanin1 and moaning in Gospel 
and Blues (Soul} Music: clearly 
sho'w thal the Black man cannot 
repress, depn."11, or supress J1is 
deep inborn nature . Thus at all 
limn he must express hin1self. 
na was how ROOTS came in10 
bcin1 from the daydreaming of 
Doctor Kennclh Scott, dean of 
student affair¥, Colkae of 
Pharmacy. Uon,Mohammed and 
mY,sclf lo a real and viable 
orf.nization, destined ••by any 
meaM neceuary'' to recapture 
and promulpte the indigenous 
ROOTS lhal characterize Pan 
Africans throu1hout the World . 
• 
s 
• 
.,...., . 
' I 
• 
In 11ur se11rch 1·,>r 11e"' s1a1·r "''l. 
re l1111king f11r pe11plc "''h•• c:111 
111tiva1e y11ung pc11rll: t•1 wa111 
ci achieve . a~·c:1usc ••ur cnr1oll -
1cn1 is :1ln111SI cn1ircly hl ;1ck . 
e are l•••king f11r 1c;1chcrs "''h•• 
ire hl:1ck :tnd wh11 h· vc :1 deep . 
us1aincJ \:'.11n 1111i1n1 l·1 ·1 I•• help-
!Building <- r;1f'1s1 Male . •1th 
Sc1~'"' t.·xp("ricncL· 10 111dus1ry .1i. 
.,.,·.:II l)cgr~·e .1nJ ·1·"·;1cl1t.•r., 
l-cr 1 ifll· ;11 c . 
l11f11rn1a1i1111 ''" sun1111cr 
1•ltl ''Pr••rluni1ics 1n fcder;1I 
.1gc11cic .. is "''"' ;1v;1ilahle i11 the 
()fficc ,,f Pl:1ccn1"•111 a1l<l C;1rccr 
Pl.11111111g a11J \ 1c-1er:111s t\J\•is.1ry 
°"':r,·1ce . ll1oth 111 Ro .. 101 211 . Ad -
1111111str ;1t11•n Builll111g Appl) 
11••111~' 
On the eighth day of 
December, I ll71, at a meeting in 
the Student Lounge, College of 
Pharmacy. after eliminating 
three other narnes , there was a 
deadlock belween RUTl-IS 
and( Remedies Used To Heal the 
Sick) and ROOTS (Rebirth of 
Members of the t)ftcaniz11ion ROOTS firld questions 11 one of their recent meetings. McKay Photo 
. -
• 
M1\l.HEMAl.l('S. 1.l 11.:.:det.11 
i\t:1lc ;111J Fc111 :1lc . ()11;..· "'•lh :1 
When Or. Louis A. Ivey graduated with his Naval 
ROTC at Penn State, he was someone special 
As a commissioned officer. he served with 
distinction aboard the U S S 'New Jersey 1n the 
Korean action. Then . for two years. he was 
Commanding Officer of the Sch1erste1n unit of 
the Rhine River Patrol. · 
Dr. Ivey now specializes in cardiovascular and 
thoracic surgery at Howard University Hospital 
He's someone special-,-in the Navy or out of 1t-
becaC1!1~ Tie's fciuntl, as so many others have . 
that YOM, ,can be black and Navy too 
The New Navy puts its money where its mouth is 
because they need new leadership- Black 
leadership To do 1t, the Navy offers two NROTC 
Programs to qualified applicants 
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Old ·1· 1111(• Suhsta11ccs). 
Twenly-onc (.!I) concerned 
.sludl~ nl s calll' d _:_·111.: newbor11 21 
They have a Scholarship Program that pays for 
tuition. books. fees. uniforms and-adds a 
handsome S10.0 subsistence allowance . The 
Contract Program is similar except that you give 
a little less time and get a little less in return. 
If you 're Class of '73, the Navy offers Officer 
Candidate School for both men and women . 
After graduation. you complete a 19-week training 
course and are commissioned an Ensign or 
Second Lieutenant. After three years service . 
you ·11 be earning about S1 .000 a month. If you 
want to continue your education . you may qualify 
for a complete graduation degree program on a 
full-time basis at the Navy·s expense 
lhe Navy thinks you 're someone special. They're 
not just saying it. they re doing it . Find out about 
1t Use this coupon . or call toll-free 800-424-8880 
We're not just saying it, we 're doing it. 
• 
THE NEW NAVY'. 
Navy Yard. Building 157-4. Washington. O.C. 20390 
Please send information on Navy Programs for : 
o High School Students .D College Students 
o High School Graduates o College Graduates 
ge--~-
Address ________ _______________ _ 
City _____________ ~tate ____ _. 1p ___ _ 
• 
lbs. boy chi ld ''ROOTS."' 
ROOTS foundation lies 1n 
the lica rt of Pan Africanism not 
Europea nism or Americanism 
' 'We arc doing everything to 
revive our culture, but if this 
revival is to endl1re it must be 
based on slrong moral and 
spiritual foundations. Our moral 
and spiritual qualities should not 
lag behind the progress we are 
making in the cConon1ic field." 
K wame Kmrumah 
RequisiteS for Membership 
. A. Hard work and . no 
·almighty salary or stipend 
B. ·Personal commitment 
C. Readiness aod willingness 
to l1elp in any way necessary 
Objectives 
I . To collect all the possible 
material of informat:on in folk 
medicines. 
2. To assort the co llected 
informations and to categorize 
them in their rightful medical 
ca tego ries. 
3. To investigate active 
pri11ciplcs in various folk 
nted icincs responsible for its 
pharn1acological action(s). 
4 . To begin to find n1ethods 
and solutions of utilizing so me 
of these folk medes in 
pharmaceutical education 
t."Spt.'cially at Howard- University. 
5. To publish papers, books 
etc. on folk medicines 
indigenous to Pan African 
nat ions without any reservation. 
R001·s meetings will take 
the forn1 . of speakers (students, 
professors, actjve folk medical 
doctors and patients). Films , 
sa1npling of .beverages ; drinks or 
concoctions · made ..iR a 
ROOTICAL WAY. ' 
SOURCE : Practice without 
thought ~ is blind : Thought 
witl1out practice is empty. 
ROOTS is an organization 
that will be engaging in field 
.lrips all over the globe . This will 
be done inJividually as well as 
collectively. sponsoring folk 
medicine symposiums and 
seminars depending on the 
demands and response from the 
Howard Community. 
The organization ROOTS is 
divided into two sides : 
I . The ,RIGHT side deals with 
ROOTS and its scientific values 
to humanity. 
2. The LEF1T side nicknamed 
the other side of roo.ts, is 
primarily concerned with the 
pros and cons of Pan Afric3.n 
magJcs . 
ROOTS is badly in need of 
dedicated Pan · African 
professional assistants, 
professors and students to work 
in the following areas ROOTS 
research projects, publication, 
~ollcction. culture, and field trip 
organizing . 
MEETINGS : are- held on the 
first Friday of each and every 
month. 
PLACE : Pharmacy Student ' 
Lounge Room 206 
TIME : 7 pm-9 pm 
Refreshment are always 
dispensed without any pay 1n a 
rootical way. 
Watch Word and Cautions: 
Pan Africa and not Eurafrica 
should be our watchword, and 
the guide to our policies (Africa 
must Unite P. 187). ''We have 
before us only an opportunity, 
but an historic duty . It is in our 
hands to join our strength taking 
sustenance from our divernity , 
honoring our rich and caried 
traditions and culture but acting 
together for the protection and 
benefit of us all.'' 
Conscious· of our 
rcsponsil;>ilities, duties and 
loyalty towards our people, we 
must adequately arm o urnelves 
against coping out, one 
millimicron of forget it, 
procrastination, uninvolvement, ·. 
irresponsibilities, lack of total 
commitments. will be lethal to 
the building of the Pan African 
Nation . 
Again Howard University and 
its neighborhood is chal lenged to 
get rid of slackness and start 
perpetuating 360 unadulterated 
Blackness that will erace some of 
the sicknesses we are suffering 
from. Be a me1nber of ROOTS. 
For further information 
phone or contact Leon 
Mohammed , Drew Hall ; 
Christian Smith, 483-6475; 
Lauralinda Ja ckman, Secretary, 
797-1831; Jocelyn Goolsby , 
Asst. Secretary , 797-1836. 
Sellers Arrested 
• (Co11ti1111ed froffl puge I ) 
c;1re . et1.: .. .. Sel lers s;1id . 
M••re spccific;1lly lie secs the 
Or;111gchurg c;1sc <IS ,,r1c tn 
· " 'hich the g~1vcr11r11c11t is ;111xi;1us 
,, , ·· fi11t.I <• sca peg11;11 . fix the 
hl;1111c :111J (.:c1 nvin ec black 
• pe11plc 111:11 si 1111e11nc rc o1 lly w:1s 
guilty ,,f inci1c111 cn t 11 1 ri11t -· :1s 
pr11v~·J hy 111y i111pris11nn1cn1 ." 
S.:llers helievcs weighing 
hc:1vily in the g11vernn1ent •s 
· dceisi11n t11 i:til hin1 n11"· · is the 
1 11ccd fc1r th~ slate 111 e l1ise 1he 
1.:;1se and pr1ive :1 p11int during 
tile ti111c 41f ··a ppr11aching 
. p11litic:1I unrest ." 
l'ic ;1lsc1 p11inted \1u1 1h:1t the 
Or:1ngchurg M•1ssacrc c1f three 
hl:1ck studC11ls diJ nf1t receive 
' wiJcspre;td ••ltcnti•,n and w1iulJ 
11111 evcr1 he dcc111cd 11ews"'llfthy 
:11 ;111 except fc)r the suhscqucnt 
K.:111 St:11e ' " 'hitc s1udcnt r11ur -
Jc rs. 
h<1ck thr11ugh that:· he , s:1(d . 
·· 1 h41pe that hlack pGople just 
cc1nti11ue W11rking in tlfei:r ·.c11m-
111un ities. r11;1king a 111ta~ ·c1J111 -
r11i1tr11ent t•) the struggle." he 
s;1 id . 
• C:1rn1ich:1el c11n1n1e nted 11n 
the significance 11f the jailing c1f 
his friend ;ind cit-worker : 
··This a1ten1p1 by the fascis1 
g11vclnn1en1 111 stop the gr11w1h 
t)f the All African Pe1iples 
Revc1 luti<1nary Po1rty by the 
;1rrcst c1f <1ne c1f <1ur key 
11rg;1r1izers " ' ill f;1il . Just as 
F1r11ther Sellers has been c11n-
sister11 in his dcdic111i11n l<J 
Bl t1ck pc11plc there ;1rc 1ithers 
:1r111111g us 11f his si1n1e cali ber . 
··The p;1rty will be org:1nized . 
We dc1 , hciwevcr. need the sup-
p1)rt (Jf pc1)plc <111 11ver the 
c11u111ry ;ind suggest th<1t Black 
In ;1llditic1n . he s;1id that the pe<1ple write letters f)f en-
B1w1k ··oro1ngchurg Mi1ssc1cre·· c<1uragen1en1 to Cleve and 111her 
~ ~y rcp11r1crs J;1c k Nclsi>r'\ and Bl ;1c k pris11ncrs 11f the U.S. war 
Jack 8;1ss 1s f:1ctual in its d1icu - i1g:1ins1 Afriian Liberati rin:· 
111en1:1li•1n c1f the FBl 's cff11r1 111 Ch(1kwe Lun1umba. official 1lf 
1h"'·;1 rt 1hcn-At11 ,rney Gener~1I 1hc Re'publi c ,,f New Africa 
Ra111sc-y Cl;trk 's investig;11i11n 11f which is 1Jrganizing lhe March 
the studen1 sl11ughter and the 30-31 African Prisoner 11f War 
Fn 1·s r11lc in ii . S11lid•1rit)' Day in Ja c kson. 
Sellers s:.1id that hlack pe11plc Mississippi. Sitid that Sellers 
sh11ulJ lcw'k up11n his ;1rres t :1s :1rrcs1 is ··an<1lhcr exan1plc 1if 
1h:11 11f :1 ·· pris1111er 11f "''llr .'' 1)ppressive terrc1r waged · <Jn 
··As African pc11ple we arc Black pe11ple by the United 
1ihvi•1usly cng;agcd in a \lt'ar be! - St;1tes and its p1ili1i cal sub-
wce11 the f11rccs 11J>prcssi<1n and divisi11ns :· • 
i111pcri;1lisr11 led hy the United At the ti111c llf the NBNS in-· 
Slates . ;1nd· I. like th11us:1nds . c.1f terview , Sellers was ' t11 report 
(1thcr hl:1ck 111en here 11n the r1ir impris11nmcnt on Feb . 16. 
c11nti11cnt. and in 11thcr parts <1f bu,t had n1)! yet been advised 
the "''11rld. ;1n1 a pris1Jner .11f th<11 where he wciulJ d<) the <1ne year 
w11r :· en1phasized Sellers. sentence . 
·· 1 J11i1·t " ';tnt P' ..... It 111 f1>eus 1Pcrhaps c11incidentally, 
;111v ;1t1c111i11n 11n .• 1e pers11na.lly . Sellers has auth11red a just-
hcCausc ii "''11uld he a waste 11f released aut11biographical ac-
ti111c. effc1rl and m11ney :· added c11unt 11f his years in SNCC and 
Sellers. ··we kn11w 1·r1101Qexpe ri - the Bl:1ck Pc1wer n11Jvement .: 
i:11cc wh;1t , :1 nega1ive pr1icess '' River Of N11 Return·· is being! 
th;t 1 is and " '':.. d1111 't ne!.J ...!'!..~g~o-ip~u~h~l~i~•h:e~<~I ~h:,i:..~W:.:,:i l~I i~a~m~M;::."~'~"~'"':;;J· ~ 
• • 
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Instant Re 
' The ·gin~l 
-St.Valentines Day 
• Massacre 
by E. hfftty ~· =Qt nie 
This " ·eek " 'c'vc decided 11r 
lak e a hrcak fr1 >n1 1he n1•M1~ll1iny 
c1f H''"':trd Athletics and deal 
with ;1 st11ry >A'hich 11•1k place 
11vcr 73 ) 'Cars :1g11 •ITT Fchruary 
14 . lqtll> . right ah11u1 the 1urn 
11f the cent urv . Al 1ha1 1in1c 
R11>: i11g . 111 11 f1111thall was 1hc 
11 1:1111r "'P••rt 1n lhl' c11llcgia1c 
r:1nk11 
J11s l1 J11110..·s . :1 hl:1ck c1•lll·gc 
ll11 .~cr l1alt hl'C••n1c k11111A·11 ;ind 
fc;1rcd ,,, tht' lllolSI p111Acrful 
h11)1.l'f Ill 111~ ,.·1111fl'fCllCC IA' hich 
'>''<IS 1'11f11l' lhi11~ Sllllll:tr ,,, the 
~1 . f~ A( ' . Ori 1111t· 11cc.1s11111 
''J11ltir1 J••lll1' ' :1i. llL' v.•:ts c;1llcd 
v.·;1\ s.1 id I• • l1:1v .. : f11ugh1 ;111 1:n -
tirc teo1111 c1111,.1111 111g ,.r 10 
h<1xers :1r1ll k111w.:keJ e:1ch t1f 
th<.'111 tlUI lll Silll· , ,, lhl' firs! 
r• 1u11J 
At 11ne ~111111g lie "as k11t1'4'n 
ltl J('\'tiur ''''' Jt 1.1c11 cggs . a 
cauldrt111 ti! l11•r11i11} gri1s a1kl 
t'4't1 s111:1ll pig' 1-f e " ' 'ulJ 14·;1sh 
thi s J11"r1 "1th ;1 g:1ll1111 11f gt1ats 
111ilk 11ftc11 llru11k Jirc..:tl~ frtlfll 
the gt1:11 . 
,\NI) "11-llS \\' AS JUST 
llR EAKFASl· !~ ·· ~ 
Tl1erc " '' ' !> ;1l!>r1 ;1 \\ e ll kn11wn 
c11 llcgi :1tc l111x e r fr11111 Nchr;1sk;1 
;11 tl1i ~ tir11 c "l111sc r1;1111c 14·;1s 
Wt1itC}' W ;11k11\\Sk1 . H e ""'s ;1 
t;1ll stro1pp111g Nchr;1sk,1n ,,f 
P11l i!>h llcsc(•111 lie " ' 's s.1id 111 
1111\'e s11".J (,· 111 ·· easi l\' :1nJ 
weigh<.'ll ir1 ex..:ess ,,f 27~ 
p•1u11ll~ . ;111 111u~clc . The c11n-
ferc11r.:e hc rcprl'i.cn1cJ " 'as 
sir11il:1r ''' the ·· 111g 10·· ;ind 
hence he " '' s hl·t ll' r kn11"'n . As 
a r11;111cr 11f f;1..:1 W;1tk••"·ski " 'as 
h<1u 11J f11r 1l1l' ()l~111pics that 
~·e;1r ;1s Ar11cric :1·s N••. I e111r)' in 
1111.• h11x111g lli,·is111r1 
Tl1c ch;1111pi1111ships "ere 111 
he hl·l J i r1 \\';1shing11 1n D .C . 
hci11g 1h;11 11 ""1s lhl' nati11ns 
c:tpito•I. The ;1rc11a in " 'hich 
tl1C~' " ·erl' 11r 1:1ke place is s:1iJ 
I•• t1 :t\C hce11 1.w.: .1lcll :11 " 'h111 is 
n<1" ' the f11r111er s1gl1t ••f Ten1p11 
H. All}'" ' ' '}' J,,11i11 J.1sh ;i nd 
Wh ite)' W;11k o1\\Sk 1 i"'h11 in this 
c;1S(' "' 't ~ 1l1e gre;11 \\hite h11pel 
;111r1il1al ;1tcll .::1..:h ,,f their ••P -
pt111c111 s u11til 1h.:~ "ere 1hc ••nl)· 
I" •• left 111 llll' t•1ur11:1111en1 . The 
g11vcr11111g t->1..J\ . ~i1111lar 111 the 
N . C' A . A . 1l1re :11c 11cJ t•• 
Jisqu :1lif~ J,111c'i ,,,, the ci1n1en -
ti1 in lh;i t ;1 p•>!>Sihilit ~ C\:IS!ed 
1h:11 l1l· " ·' "11·1 l1u111;111 J••nes 
pasKd the '' human eAam ·· 
hfiwever . and 1hc ma1ch was 5el 
ftw February 14 . Valen1ines 
Day . 
In lhe n1ean1ime Wa1k1iwsk i's 
c1iach havina heard s11w~s 11f 
J1ll1in J1JSh and fearing l115s tll. 
his trip t11 1he Olympics t111•k 
step s tt1 insure Watk1.wsk i"s vic -
t•H"y . He had heard 1h;11 J•llh 's 
" ·eakness was white w11A1en 
( like 1111'51 hr1ithtrs th1>5e day.-) 
a nd he had a w1man senl as a 
gifl 111 J11Sh's ht-11el r111m1 110 the 
evening 1.f Fchruary I:\ . J91NJ _ 
the evening pri11r 111 the 1·igh1 
He had placed a large d1iuhlc 
edge raz11r between her legs 
ht-1"·ever wilh 1he h11J'C 11f sub-
duing J11Sh hef11f'e lhe fight . The 
" '11man wh•• was e1.1remcly 
hcau1iful and n11J1St in1ptw1ani 
\lo'hite had had heen 1ns1ruc1ed 
111 leave J1.sh's r1111m hy way 1if 
the windciw where she W11Uld 
llnJ her fee dep11Sited 11n 1he 
" ' ind1iw sill . She wasn·1 111 leave 
h11"·ever . un1il J11sh had 
··s:11isfied '' her . 
The wt1n1an came. lcf1 hy way 
•if the windtM' a fe'A' h11UrS later 
and Wa1k1iwski's c11ach was sure 
everything was 5el . 
As ledgend has it. a large 
nu1nber ,,f individuals cr1.wded 
int11 the sanill ;1rc11a lilf the 
c11lassal ha11te that fa1eful day . 
Little did 1hey knttw they were 
gt ting''' \1oi1ness 1he 11'i&inal ··s1 
Valen1ines Day massacre ... 
Fr1im the 1tpenin& hell J11l1in 
J1ish p1iunded and haltered his 
1ippc1r1en1 111 lhe helpless hulk . 
Watk11wski ' s n1anager whc1 
c11uldn '1 helicvc it kept .ending 
his fighter hack in unlil 
inevitahly Ji.sh heat him 111 
death . Jusl as Wa1k1iwski • ·as 
being carried 1tut 111 he 1hr,w.·n 
int11 14•ha1 is n11w the reservt•ir . 
J<1l1in Jost; whc1 was heing 
congralulated suddenly he;ived 
vi11lenily. Vf1f11ited 11Ut his in - ' 
sides and dieJ. A larsc dc'IUhle -
edged raz1tr was f,1Und in lhe 
regurgita1ed insides. Acc11rding 
t1l the au11tpsy held Sime weeks 
later the raz1w had en1ered lhe 
hi:llly hy way ,if 1he MOUTH!' 
The m1.ral ,,,. 1he stc-.ry is 
··Beware of white wtimen with 
raz11rs he1ween 1heir legs·· 11r 
··He who ea1s heartily . w~ 1h11Ut 
having inspect his f1111d 
thilrc1Ughly . 11f1en limn cals his 
1iwn heart '"'' 
l 
Sharks keep winning, 
rank third in conference 
hy Marilyn K ... tz 
Th1'i "l'C k 1n sp1•r1s hrciugh1 
:1b11u1 :1 1111 11f i111pc1rtan1 vic -
t11ri cs f1 1r H1 1w;1rd University _ 
Our h;1skc1h:1ll 1c;1111 w1Kl '"'11 
ir11p••rt :1r11 \•ict11rics " 'hiCh put 
1hc111 1111 l•tp i11 1!1c M EAC. tJUr 
v.rci.tl i11g 1c;1111 n1:1in1aincd its 
lst pl :1cc sr••I ;and 11ur swim -
r11111g l\!':1111 ..:r ushed f<1ur scht111ls 
''' 1111" r:1nk third 111 1hcir c11n -
fcrcnce . 
Our fir~l 1'"11111111ng v1ct1H'1es 
" ·ere l;1s1 f-' r1d;1)' " ·hen "'·e met 
;111d C• 1nqucrcJ G ;1 I la udet & 
N11r1h · (_';1r11lina A .&T . 1n 
H 11'4' : 1rJ ' ~ p•w•I The results 111· 
thi~ tri;111gl c 111cc1 {" ·hen each 
sch1K1l pl <l)'S 1hc tither t'4·11 
scp;1r ;1t c l) ;111,I h111h sc11res are 
c•1111hincdJ " ';ts H0¥.' AR0- 104 . 
GAl_J_AUDET -· 7 1 N .C . A& 
T .-- 1 ~ Wh ;1t is 1n1cres1ing 
:th• •Ut 1h1s r11ce1 is Iha! 14·e were 
tx-;11c.·11 e;1r l1cr in 1hc scas11n by 
(i;1ll:1udct hut in this 111ce1 we 
hci11 the111 'i••undly . in team 
e11111p.:tit111n. h)' ;1 sc11re 11f 73-
:\9 . 
1\l st1 ir1 this nicel " 'ere tw11 
hr•ither s 1h;11 c;1111l' in first in 
,.,..,, 1/ilT1•rt•11r evl'nts T11 c11n1e in 
fir!<>I pl:tcc 1n ;1n eve nt is a 
!x-i1utiful ' te..: ling hut It• he a 
DO U IJ LE WINN E R is 11t1t -a -
si1e (.'1111gratulalittll) g•ll.'S t11: 
JEFf-' fiOl_DSON 14•h1 1 w11r1 1he 
' -211(1 )'rJ . lrecs1ylc &. 1 llO yrd . 
fr ccs1ylc :.. a11<l ;1ls11 t•• GARY 
WARD 14•111 1 " 1111 h11th 1he 11r1e -
n1e1er &r. 11fle-mc1er 1ip1i11nal 1n 
diving c11mpeliti1lfl . 
When Htiward me1 Nt1r1h 
C111'i1lina Cen1ral clfl Feh . I 01h 
they whipped them "' had 
N .C .C . didn 't c11me in first place 
in ANY event!! The final scc1re 
was HOWAR0-9h N .C .C . - 13. 
Again H1iward had dc1t1hle win · 
ners. They were : 
I I JOHN GLENN wh11 • '1Jfl 
bt11h 1he SOO It I 000 yrd. free -
style . 
21 JEFF GOLDSON again 
w1lfl in !he 200 &: I 00 yrd . frce -
s1yle . 
3) GARY WARD again w11r1 
in the 11ne -me1er &. 1111e -meter 
1ipti1mal in the , divin& catc1•1ry. 
41 WENDELL CALHOUN 
¥>110 hi:11h the 200 yrd. indi -
vidual medley &r. 200 yrd. hack 
str11ke . 
Finally 111 add 111 1his clean 
sweep wa.s the meet against 
Han1pt11n ln~1i1ute where 
H1.w;ard w1Jfl K2 -2K. The u.n1e 
ft1ur hrcithers wh11 were d11Uhlc 
( 
winners 01&ains1 N .C .C . were 
d11t.1hle -winners againsl Han1p -
1• Jfl . 
I I JOHN GLENN -w11r1 SOO 
&. JC.\()() yrd . freestyle . 
2) GARY WARD· w11n in 
1he One It '1hree meter divin& 
Cl IAl pet it i1 lf1 . 
3) JEFF GOLDSON . WllO 
100 &. 200 yrd . frceslyle . 
,, WENDELL CALHOUN -
" '11'1 1he 200 yrd. individu.al 
n1cdley &: 2Cl0 yrd. hack s1r11ke . 
Next Week in Sports 
SWllltlltlNG 
2/ 16 North Carolina Crn1r1I - Away 
2/ 17 Norlh Carolina A AT - Away 
2/ 21 Morgan - at Home 
BASKEIBALL 
2/ 16 Norlh Carolina Central - A way 
2/ I 7 North Carolina A A T - A way 
2/ 21 Morgan - at Home 
- I 
~. 
' 
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Bison take first I • 
down A&T 74-70 
and N.C.C. 69-66 
by E. I.Urey MlcQuorrie 
This past wL't:k lh e ll o ward 
U11iversi1y Biso11s look two 
n1ajor stt•ps lo ward' 111..- wi1111i11g 
of the t.1 .E .A .C. l1asketl1all 
ch.a 111pionsllip . First . la st F- rid a y 
evening tl1cy def.:ated tl1e 
defending ~1 . E .A .C . clliJ111ps. lhe 
North ·Caroli11a A&T Aggies 
74-70. and lhen on Saturday 
lhe)· slopped North Carolin:i 
Central 69-66. The sl1owdown 
ga111e against Maryland Eastern 
Shore was flOSI poned bc..:at1st• 
Maryland Eastern. Short• was 
snowed i11 at Soutl1 ( 'arolir1a . 
i ·11is s1111wstt1r111 gaVl' 11oe t i..: 
jt1stit:l' lo 1/1e ir trir tu Su11tl1 
Caroli11a be.:at1sc tl1cir loss tl1cre 
k11tJcked tl1c111 out of first plal~c 
in the conference . 
·r11c A&T gan1c wa s a 
physical battle i11 wl1ic l1 ll11ward 
ht:ld the lead fro111 start to fi11is l1 
b11t never l.Tushed the spirit of 
the ''nt:ver say die Aggies. " This 
shou ld be a warning to 1l1c 
Bisons in tl1e futurl! . tl1e Aggi.:s 
will be trouble in tl1c 
tournan1ent . The ~1 .E .A .c . 
tournan1e11t inciJcnla\ly will hi..• 
held Mar. 8 , 9. & 10 in 011rha r11. 
Norll1 Caro lina . 
1-fo w:ird scored the fir st fe w 
basket s before A&T broke the 
ice . A s n1all confro ntation 
developed in I lie ea rly going 
between Arnit• Yol1ng and 
A&.T"s Jarnes Outlaw. ~Thi s 
' 
by the vo..:al support of the 
..:rowd . 
Tl1e Biso 11 111:ii111aincd the 
ll·ad :111d r11t)111e11lt1111 r i11 the 
St' 1.:o nd lialf t111til ·a .~·ril' s of 
evt'illS allllllSI SWt111g tl1i11gs in 
A&·1··s favor . ll ll\Vard ll·d 66-61 
" ' ii 11 (1 :0 () 111 go wl1cr1 a ro ll of 
loi lt•t 11aper \Vas tl1r(1\v11 i11 the 
vi ..: inily of tl 1~ r efl' rl·~· . Tl1is w;i s 
111.: St' co r1{I to ilet paper tlirowing 
i11..: id l'tl l of tl1e garTll' a11d a 
t..: c- l111i..:a I was .:;i lied . I lo ward 
lost JlOS..'iessio11 plus t l1t• tet·linica l 
s l101 but Otitlaw .111issed the 
!t• .: l111i cat a11d A&l' ..:0111111ittcd a 
111r11over . ·1· 11t· Bisu 11 es.:a11cd the 
sti .: k y sill1alio11 lllll a11otl1cr w::is 
} '•'I lo .:o r11c . llo w;.ird lcll btc in 
til t' t•losi 11g lllitlUll'S 6•)-(J() bLlt 
A&·1· l1ad tilt: ball . A di s11ute 
e r11pl cd ::is a le l· l111it:al WJ S called 
11n tl1c A&·1· .:oa.:11. l3l1l1 Lewis 
strode lo Ille foul line to sin k 
two fot1l shots and a tec l111i cal as 
till' capacity .:rowd cl1eered 
wildly . W::irrt~ n llolli11s led tht' 
Bison witlt 20 IJOi nt s. Lewis 
scored 19. i11.: luding t tie last 
sl've n . Mock and Cot to n added 
10 a11J 6 . Arnit• Young o nly 
111a11agc(I fou r . 
• • • 
Sat 11rda y 's ga 111c aga inst 
N.C'.C. wa s p r:i c ti.:ally an 
SMALL CONTRIBUTION TO A LARGE EFFORT : Borry Lu ( no. 21 I of Bison 
sc:ores two of Howards points in 66-63 win ower N.C.C .. The two Bison victories 
rcs11lled in a foul o n Young for 
taking a hook at Outlaw 's jaw . 
but Outlaw r11ellowcd out J1is 
ga111c and as a result scored o nly 
13 points. I-le led A&T's s.:oring 
witl1 lhat total. The Aggies three 
lo p socrt·rs netted 13 I 0 and (> 
·· 111s1:1n t l~ cplay'' of Friday's 
cxc-cpt it wasn't :is exciting . 
Again the Biso11 toO k rl1c lead 
fro 1n tl1e sl:i rt do111i11ating play 
111ost of the gan1 e. At the JJ.alf , 
1-lo ward led 29-27. l~ arlv in tl1e 
scco11d l1ulf !to ward op~11ed the 
lead 4lJ .J \ but a s A& T had done 
tilt' night before N.C.C. can1e 
ba ck ((J witlli11 66-63 la te in the 
ga111..: . ·r11c Biso n l1c ld tl1 c111 off 
a 11d won 69-66. ·1to lli11s ag::i i11 led 
tl1c scoring l1itt i11g t'ig l1teen 
110i111s. li e wa s followed by 
Lew is " ·itl1 IS :i11 d Yo 1111g \vith 
I 4 . 
· coupled with Eastern Shorei loss to South C.rolina Ms the Bison in first ' . poi11t s respectively , wl1ich 
pf1ce in .... _ M' E AC n1 ••oo: • . - . co erence. testifies to I he o ut stand ing 
M.E.A.C. vs. N.C.A.A. 
defense tl1e Bison play . 
H o ward pretty n1ucl1 
dominated the firs t ha lf ins11ired 
by Pde Phillipi 
Judge ( ' ult111.i11 ll r1 ll.fl' ll 
NCAA Ill dl'S l· ~rL·~ .t l l', 
in1111edialely . ti c 111aJl· 111 1, 
unpret.-cden1ed r11 l1 ng 111 fill' L-:l"'-' 
MEAC' vs NCAA ·1-11l' \II ,\( . 
whicl1 include l ho.: B1"''1 .. . Agg.1l· ... 
and Con1pan)' co11ll'lllll·cl 1 l1a1 , 
NCAA frlllll 11 s 1r1l·•· 1111 • .111 
willf ull)' l' xcludcd B l.J .·~ ... (il ll'gl·., 
from their 1..-01111lct1t1•111 l1l' L'a11.,,· 
of RACl: . The y JI~ Jl·11ur1ll L'd 
lhal 1l1e ~1EAC ' 8a s~ctl1.1ll Ill· 
giwn an aut o111a11l· l1l'rll1 111 1l1l' 
NCAA pla)•-off and 11 .. r1111nl'r-11 11 
an inv1lation t o l'\11 
Mr . Black Whit .·. dl·1e11i.<.' 
altorncy for \/1 ,\ 1\ . 
emphatically d<.'n1.·d t/lJI \/( 'AA 
was racisl . li e l"Xo..b1111cd . -· .. 11 
NCAA Wl're d1:;l·r1n11nJl111g. 
against Bbck) !Ill'} \\. 0111<1 11<1! 
have invited llo"'·;i rJ ttJ tlt<.' 11' 
cha111pionsh1~l playo fl . f So.· .. ·,•r I 
But un I hl· ... -o ntrar} . 111i.1.·a(! 111 
living up tu Ilic l_!0<1d u l<I 
Ameri..:an sta 11darcl . llowarll 
d<1red us a11d re..:r11ileJ foreign 
Blac-ks wl10 wl'rc h ra .tcn c 11011~l1 
lo defeal our r..:d -l1loodl'J 
An1erican bo)·s . 1: or1unall'i) 1!1a1 
gan1c was no1 g1vl·n 11a111111JI 
T.V. coverage! l111ag1 n•· tl1e gr..-:11 
tragedy were it Basl.c1hall cir 
Round I 
I 1 ~•ll• . 1ll!'' 
·· Y.1l' . 111.· N('AA . l1a\-c r11ade 
11 1111,.;1 l•ll' fc1r Ula ck.; lo al·l1ievc 
.111 l' Xl rl·111.·ly l1igl1 stand:1r1! of 
11,·1111,t . 1111 \\ '! Hy nlot1nli11g tl1•· 
l.1.1.1.· r of 1l1l' 1)rOfl.·s~1011al ra 11k _ 
1)111.' -. l 111~ .·q 11st 1t lite racis111 '!'' 
' ' Jt1 ~! l llJllJ.. f(1r Ulle lllOnlt'llt 
llL'" ·· 111l1'l rr:1ssi11g 11 wo11ld ht' 
l l ll .i 110'' fll 111rn do w11 .i 
-..liu lar~lll ll wi1!1 a c.·ar fro 111 
U<'I A so 111:11 J1c , 111ay go 10 
lluw.ird o r !'.111rga11 Slat e . ll o 'A' 
.. 11.JlllL'f11I II " 'Ollld be to Ii.ave :I 
ll L1\\.11d11c a ~ .:11:111111! II is11'1 
111..11 ll11ward is Bial·l. . It is jt1st 
1!1.11 111 .. · ~ ..:a111101 offer whal 1t1c 
B1g~··1 Wl11I <.' S..:l111o ls ..:an give . 
, ,, 11\L' l11111dreJ acrl~ t·a111pus for 
I .V '>llr\c1lla11l.1.° at llillf-ti111e . 
\:u grl'JI rL'Sl.'arL'll prllgra 111s ct.: . 
WIL1I " '111 a Black st· hool do witl1 
111•' SI OU .000 t hal goes wi I t1 an 
'J( \A .·t1a11111io11ship!!! We 111us1 
IJl.. l' tll•' Natio11·~ i111age fir st and 
IUft'lllUSI . 
t.1r . Wl11t c l'0 11tintf<.'d ... ''it 1s 
110 1 NC'AA fal1lt that Ml:'.AC 1s 
a 11 .ill 81'1 .: k L'1111fi.· rl·11 .:e . We have 
alwa)'' rt·.:og111.tl!ll 
l1a\'l' l!\'l' ll alk>wcd 
Bla ..:k s. Wl~ 
Bla..:ks lo 
llll.J rll' l · lxi,·I.. Ollr 111ajor Colleges. 
s .• \\ l1a l 11\l)rl' ~ 11 WC gl\'c'! If WC 
111akl· Jll }' 1110\'l. tl1al encourages 
Trackmen compete 
at V.MI. 
by Laf•yetle ~ohniOf-. 
Rl'sulrs .!:!11~ '\11 r1 u .1I \\II 
Lexingl•lfl . \ ' ;1 
441) rcl;1\ 
qu;1lif~ 
' ' ' ' ' -
MKll rel .I\ _\~ . 1111.tl 11..:.11 
41h place 
n1ile -rl!'lit\ - _\ -.!.J \ - "1!1 p l.•t:l' 
(Du\•al . S_ 11011111 11••11 I Ci1h ... 111. 
<i l. ).llll· I 
l•ing 1un1p 
Th1>111as 
shutrl..- hurllll~ rl•lo1\ 
~lh pl ;tCl' 
I< ' •\ 
Spr1n1 111ctll·· ~ rl·l.1\ 1 \1, ~ 
~lh pl;IC<.' 
f1tl \•ard ll.1.,11 I• I .J1l1 pl .1l·t· 
Al ( 'ha\' IS 
I I Wl'Sl \ 1rg1111 .1 I tit\ 
21 \ 1 irg111i.1 S1 ;11.· < ·, ,1 
.\I N1irl11lk S1;11l· <·,,1 
41 Uni \' 111 ~l.1r,l .111ll 
~I ll ••"artl I !111' 
\ .! ti .J 
\~::'Ii 
\ ~ \ I I 
I ~ .J 11 
\ ~ .J \ 
'111 - ,,, ,.,, , ,, ,,,, 
I l ll11gg .. . \\' \ 1 l l111\ t• .1 
:: 1 M: 11!1l1c k . N11rl11lk St .fl .:! 
11 t ·ull l' \ , 'J.1rf1•lk St 11 . .! 
-11 ( ·11.1\ I'> . ll 11"·;1rll h ._'\ 
ll11rl\ · ' I \ , i;l11 11 1ls p :1r -
ll l tll .1ICll Ill lhi~ ;11111U;tl 11\CCI . 
I ll l' rl· \\ ,1' 11<• ll';1i11 ;1" ;1rJ ;1nll 
1l1e rl1lc' ,,1r1<.•tl fr11111 regul:tr i11 -
li•M •r 11r111.·ellurcs l' he 1c:1111 s 
"1·rL· rt••I r.·,1r1clt'll 111 '1!11· 11u111 -
tl\: r ,,, 111l·111l~·r!> 111:11 t:•+uld p;1r -
11L·11• .111· . . 111J u11l1.1111g 1his 
r.·gul :1111111 . ( '1.:1cl1 J11l111,••11 "''s 
.1t•le I•• ru11 111••'' , ,1· l11s lc;1111 
I Ill' ll••Ul•llll}!. ,lllll tr i11li11g 11f 
1'\ l' llf'o , • •lll' ll l•, ll' k -1• •-11;1..:k . got \'l' 
111,1gl11' ,,, 1l1l· \l' r,: 11 il 1t~ •• r 1l1l· 
'llll.lll 
1!1 11\ll' I•• lllL' 111;1llelfU;1le .,j.fl' 11f 
111<.' tr.1 .. l. . 111."1 l' \C tlti. " ·l·rc ru11 
.1g,1111 .. 1 1l1l· ..:110.:k . r .• r 1i111l· . 
l .ltlll' I Ill.Ill • •II 01 'olTiCtl~' l'• •lll -
llL'llllll' 11;1.,j, ·111i s l1l· ltl lrUl' i11 
.111 rur111111~ l'\l' llli. . "1111 1!1l· l' \ -
t:l·r-'1••11 ,,, llll' f1 ll - ~': trtl 1l;1loll . . 111tl 
1l 1l' l111rLll1• 111 .11 cl1 -u1•' 
'11· XI ~111- 1 fl·l1ru:1r\ It. . 
I 11 7 '\ 
11 ~ f)l~· 111r1c l11\1l ;11i1111:1I . NC\\• 
) ••rL ( ·,,, . t• ,:\11 I' 111 
• 
tiur lll ' .111J L·or111ng yo11 ng 
SJ'K.ITl ,llll'll Ill ~ll 111 SC'lltl OI wherl' 
lllL'Y " 'i \I 110! l't' L'Cl \'l' /ITll JICr 
l"Oal·l1111!! . 1!1c ,,1:11i Jard t1 f 
A 111cr1.:a11 '> J)l)T l i. \l'•111lll s11rl•\y 
llc.: lirl•' . II \vi.' al l1 l\V Ml: AC 
Lil:l/llllS 111 L'tl lllllt:IL' " '1111 thl' 
N(',\A . 11l·x1 rt1e 1r ..:oaclll'S w1J11ld 
w<1111 111 " ork i11 0 11r s ..: l1oo ls, 
a11d . "" 1•rl1fess11J11als . It 1s not 
r Ital t/1c.· y a rl' Blal·k . h11t 11 would 
• l>e gai11s1 1111· c11dl· o f l'll1il·s of 
I 
I 
I 
O lli" great nation . l ' hat then 
wot1 ld destroy ;,ill and s unclry 
tl1at tl1is N;.ition stood fo r . for 
pa st .:entt1ries ." 
·r /1e J 11dgt! Im vlng heard both 
sidl·s of 1t1e arg11r11e111 . gave l1is 
rt1ling . I-le war11 cd tl1at if t Ill' 
NCAA docs no t 111o vc for\vard 
10 dis i11tegra tt' i111111edia1e ly. lie 
\\.•ill be forcell to o rdl'T 
eussrr-1c . 
~1EAC wa s p lt•ased wit t1 t ll{' 
blissi ng ide;,i !101>i11g that new 
buses wiH be ft1r11ist1etl. to 
rc1>1l ce 1t1cir Olli u ncs .. l\·1ean-
wl1il .: NCAA disgrtintlcd at· the 
id ea. fo r !l1is r11e;.int a cha nge 
fro 111 747 t o .... However NC4A 
gave 11otice of tl1cir i11 tcnt to 
a1l1>ea ! l c1 tl1l' Nixor1 coltr t_ 
1' .S . J t1llgc A lcx:111dcr '''as si tting 
i 11 for J Lrtlgl' C.)'f f 111a 11 . 
TWO BIG SPECIAL NIGHTS AT MOON & SIXPENCE 
STEAK MONDAY. Mo11day nights are a 
Steak Party! Oar regular medium 
boneless sirloin, usually$5.35. 
ROAST BEEF TUESDAY. Tuesday nights 
are Roast Prime Ribs of Beef nights. · 
Usually $5.25 
$3.95 --
$3.95' 
' 
Both nights' prices include all the salad you can make, I ves and 
loaves of bread, and draught beer or red wine or sangria. er 
dishes from $3.50. What do you wear? It's always an informal rty 
at Moon & Sixpence. 
Bonque1s eJ:(Ol ud,.,<1 M,.,y not l>e us ed wi1h <111y 0 1l1er !.!v01l 6 S, x p.,n~ ., 1>• v mo r1.:i r .. 
ARLINGTON 
4019 WU.SON BL VD. NORTH 
OPP. PAlll"JNGTON SHOPPING CTR. 
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• 
B£'fHESDA 
· 4710 BETHESDA A VE. 
~ BLOCIC W . OFF V.'ISCONSIN 
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